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A nivel internacional se ha demostrado una creciente preocupación por incorporar 
procesos de Educación Ambiental (EA) en las instituciones educativas, dado el estado actual 
del uso de los recursos naturales a nivel mundial. La Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha adelantado numerosos encuentros 
internacionales que reconocen el papel preponderante de la educación en la consolidación de 
prácticas humanas que atiendan la necesidad de preservar el ambiente. Al respecto (Oliveira, 
2000) menciona que la educación y el ambiente son dos de los temas mas debatidos hoy en dia 
en muchos paises.  
 
En este marco internacional, se reconoce la intervención de la Unicef, organismo 
encargado de colaborar con otros para superar los obstáculos impuestos a la niñez por la 
pobreza, la violencia, la enfermedad y la discriminación. Frente a los procesos de EA, esta 
organización manifiesta que el reto consiste en integrar los conceptos de la Educación para el 
desarrollo sostenible en todos los aspectos de la educación de calidad teniendo en cuenta tres 
ámbitos: el medio ambiente, la economía y la sociedad. Los estudiantes necesitarán 
conocimientos básicos en ciencias naturales, en ciencias sociales y en humanidades para 
comprender los principios del desarrollo sostenible. (UNICEF, 2012). 
 
Para ser eficaz, la educación en materia de medio ambiente y desarrollo, propone la 
ONU, debe ocuparse de la dinámica del medio físico/biológico y del medio socioeconómico y 
el desarrollo humano (que podría comprender el desarrollo espiritual), integrarse en todas las 
disciplinas y utilizar métodos académicos y no académicos y medios efectivos de 
comunicación (ONU, s.f.). 
 
A nivel latinoamericano, La Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL), en la misma idea de participación e intervención en procesos de formación 
ambiental como los planteados por la UNESCO, gestiona acciones educativas ambientales que 
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favorezcan el estudio sobre la situación actual de los recursos naturales y las formas en que se 
pueden abordar los mismos.  
 
Colombia no ha sido ajena a estos planteamientos y ha incorporado dentro del currículo 
de las instituciones educativas la EA como un proyecto transversal que se dinamiza desde 
diferentes acciones pedagógicas, como los proyectos ambientales escolares (PRAE) y la 
conformación de comités ambientales escolares (CAE), entre otros. En este sentido, el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN) reconoce que el gobierno colombiano afronta los 
retos en educación que demanda la sociedad actual y plantea que desde mediados de la década 
de los noventa, la Política Nacional Ambiental ha incorporado un componente educativo que 
han desarrollado conjuntamente el Ministerio de Ambiente, Vivienda Y Desarrollo Territorial 
y el Ministerio de Educación, mediante la implementación de diferentes acciones formativas 
entre las que se encuentran los PRAEs.  
 
En la práctica, estudiantes, profesores, padres y madres de familia, comunidad, 
instituciones del sector y las ONG, entre otras, coordinan esfuerzos en el estudio y 
recuperación de cuencas hidrográficas, actividades agrícolas sostenibles, reforestación y 
manejo de bosques, conservación y uso sostenible de la biodiversidad, manejo integral de 
residuos sólidos, y otras labores que promueven los PRAE (MEN, 2005). 
 
En la ciudad de Bogotá el tema ambiental ha venido siendo preponderante desde las 
últimas administraciones de gobierno, y por ende los procesos de formación en torno al tema. 
Por lo tanto, se han establecido directrices para el desarrollo de este tipo de proyectos en el 
distrito capital, orientando los procesos de formación ambiental en los PRAEs desde cuatro 
ejes temáticos considerados prioritarios en la ciudad: consumo y corresponsabilidad 
ciudadana, Gobernanza del agua, Manejo de residuos sólidos, Bienestar animal y Cambio 
climático.  
 
Así, la Secretaria de Educación y diferentes entidades del distrito se han comprometido 
y han implementado acciones de formación ambiental que buscan atender y minimizar los 
impactos negativos generados en los recursos naturales. En el anexo 1, se especifican algunos 
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ejemplos. De esta manera, y dadas las actuales políticas educativas a nivel distrital, el 
desarrollo de proyectos al interior de las instituciones se ha orientado hacia la formación 
ciudadana, implementando diferentes procesos y herramientas pedagógicas en la búsqueda de 
articulación curricular, una de ellas son los PIECC: Planes Integrales de Educación para la 
ciudadanía y la convivencia.  Los PIECC son herramientas pedagógicas de reflexión, acción, 
participación que permite a la comunidad educativa reconocer y articular proyectos e 
iniciativas que posibilitan el desarrollo y construcción de capacidades orientadas a fortalecer la 
ciudadanía activa en la educación pública de calidad del Distrito Capital (SED, s.f). 
 
El Colegio Usminia IED como institución adscrita al MEN, ha incorporado la 
formación ambiental desde las orientaciones dadas por la Secretaria de Educación del Distrito 
(SED). Así, se han promovido acciones como el fortalecimiento del plan de estudios de 
ciencias naturales en el marco de la reorganización curricular por ciclos, la vinculación a 
ejercicios de formación y capacitación referente a la EA, el diseño y estructuración del PRAE 
y la conformación del comité ambiental (CAE) escolar de la institución. Este grupo ambiental, 
siguiendo las indicaciones del acuerdo 166 de 2005, asume las funciones allí consignadas 
(Consejo de Bogotá, 2005). 
 
También, en el ejercicio de articulación curricular, la institución se ha preocupado por 
el desarrollo de un Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia, que 
fortalezca en los estudiantes, desde tres medios de difusión institucionales: emisora, periódico 
escolar y página web, buenas prácticas ciudadanas que redunden en mejores formas de 
relacionarse en la vida diaria con el otro. 
 
Estos dos proyectos sin duda alguna representan el interés de una comunidad 
académica orientada por docentes y directivos docentes, que se preocupa por desarrollar 
acciones educativas que promuevan una formación integral de acuerdo con las características 
del contexto en que están inmersos sus estudiantes. Sin embargo, desde las prácticas diarias en 
la institución, y el resultado de dos encuestas diagnóstico realizadas (ver anexos 2 y 3), se 
identificaron una serie de aspectos que han supeditado la participación estudiantil en estos 
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proyectos y por tanto la articulación curricular entre ellos, a continuación se describe esta 
situación.  
  
En el desarrollo del PRAE del Colegio Usminia IED, el comité ambiental escolar ha 
realizado diferentes acciones pedagógicas que buscan desarrollar los propósitos y las líneas de 
acción propuestas desde el proyecto ambiental, en la consecución de estas, se han trabajado 
diversas temáticas como reciclaje y cuidado de los recursos naturales desde diferentes 
actividades: observaciones, encuestas, lecturas y análisis de datos. Sin embargo, su quehacer se 
ha quedado en el trabajo interno del comité ambiental escolar y no ha favorecido la 
vinculación de otros integrantes de la comunidad educativa. De manera que en la realidad de 
las acciones concretas a nivel institucional, no es evidente la participación de la comunidad en 
el quehacer del PRAE. 
 
Por otra parte, se reconoce que en la institución, el PRAE implementa acciones de 
participación para mejorar las relaciones de los estudiantes con su entorno, pero también, que 
estas generalmente las realizan los integrantes del CAE, y no abordan los diferentes ejes 
temáticos prioritarios para la ciudad, limitando sus acciones a unos pocos estudiantes, la 
temática de manejo de residuos sólidos y desarrollando actividades que se quedan solo al 
interior del grupo del área de ciencias naturales, pues pocas veces son socializadas o realizadas 
en conjunto con todo el grupo de estudiantes y con otras áreas del conocimiento.  
 
En cuanto al desarrollo del PIECC en el Colegio, se evidencia que no es de 
conocimiento de toda la comunidad estudiantil las herramientas que orientan su trabajo 
(medios de difusión institucionales), y es una de las razones por lo cual no se evidencia una 
alta participación en estas. De manera tal que tampoco se ha reforzado y potencializado la 
riqueza formativa que este tiene, en el fortalecimiento de la participación estudiantil, y la 
articulación de procesos curriculares entre proyectos institucionales como los que se quieren 
especificar en este caso, PRAE y PIECC.  
 
Este panorama permite evidenciar, que se hace necesario diseñar e implementar 
propuestas en las que los procesos de EA se armonicen con otros proyectos institucionales, 
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favoreciendo la participación de la comunidad estudiantil. Así mismo, se reconoce la 
importancia de promover el desarrollo de los diferentes ejes ambientales transversales 
prioritarios para la ciudad, desde el proyecto ambiental escolar vinculando las propuestas de 
participación y formación ciudadana que intencionalmente se han establecido en la institución 
con el PIECC.  
 
Consecuentemente, se reconoce entones, la importancia de vincular estrategias que 
permitan aprovechar al máximo las herramientas pedagógicas desde las que se trabaja en el 
plan integral de educación para la ciudadanía y la convivencia en la institución, no solo en la 
intención de socializar y difundir el alcance de los objetivos propuestos en el PRAE, sino que 
también se convierta en un canal a través del que fortalezca la participación de los estudiantes 
y se consolide un proceso de formación integral para todo el alumnado.  
 
En tal sentido y a partir de la situación planteada, surge como PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN ¿Cómo armonizar el PRAE y el PIECC, para fortalecer la participación 
de los estudiantes de básica secundaria de la jornada mañana del Colegio Usminia IED en el 
desarrollo de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad establecidos en el 
Plan de Acción Cuatrienal Ambiental del Distrito Capital (2012-2016)? De acuerdo a la 
pregunta planteada, el OBJETO DE ESTUDIO es la armonización del Proyecto Ambiental 
Escolar -  PRAE con el Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia - 
PIECC, El CAMPO DE ACCIÓN es la participación de la comunidad estudiantil en el 
desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar y Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia del Colegio Usminia IED.  
 
Buscando desarrollar la pregunta de investigación en mención, se plantea como 
OBJETIVO GENERAL: Desarrollar una propuesta de gestión de la comunidad que 
armonice el Proyecto Ambiental Escolar y el Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia, fortaleciendo la participación de los estudiantes de básica secundaria de la 
jornada mañana del Colegio Usminia IED, en el desarrollo de los ejes ambientales 




Para dar cumplimiento al objetivo general se plantean los siguientes OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 
Caracterizar el Proyecto Ambiental Escolar y el Plan Integral de Educación para la 
Ciudadanía y la Convivencia del Colegio Usminia IED, reconociendo los criterios 
desde los cuales se abordan en la institución, a partir de la guía metodológica para la 
formulación de  Proyectos Ambientales Escolares ofrecida por el Jardín Botánico y la 
Universidad Libre.  
Diseñar una propuesta de gestión de la comunidad, que armonice el Proyecto Ambiental 
Escolar (PRAE) y el Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia 
(PIECC) en el Colegio Usminia IED para fortalecer la participación de los estudiantes 
de básica secundaria de la jornada mañana del Colegio Usminia IED, en el desarrollo 
de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad. 
Implementar la propuesta de gestión de la comunidad, evaluando el impacto de la misma 
en cada una de las estrategias planteadas para fortalecer la participación de los 
estudiantes de básica secundaria de la jornada mañana en el Colegio Usminia IED, en 
el desarrollo de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad. 
En la intención de desarrollar los objetivos se establecen las siguientes TAREAS DE 
INVESTIGACIÓN:  
Revisión de la documentación institucional que refiere al Proyecto Ambiental Escolar y 
el Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia del Colegio 
Usminia IED.  
 
Determinación de las fases y aspectos que estructuran y orientan la propuesta de gestión 
de la comunidad.  
 
Ejecución de acciones establecidas dentro de la propuesta de gestión de la comunidad 




Sistematización de resultados de la implementación de la propuesta y determinación de 
conclusiones sobre el impacto de la misma.  
 
El desarrollo de la propuesta de investigación que aquí se presenta, tiene una 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN característica que se fundamentan en una 
investigación cualitativa, a continuación se describe las especificidades del diseño 
metodológico general.  
 
El enfoque de esta investigación es la Investigación Cualitativa. Este enfoque de 
investigación caracteriza el proceso que se desarrolló a partir de los objetivos establecidos en 
esta propuesta, se consideró pertinente dado que permitía responder a las particularidades que 
orientaron la ejecución de las tareas de investigación. La investigación cualitativa según 
(Tamayo & Tamayo, 1999) se caracteriza por la utilización de un diseño flexible para 
enfrentar la realidad y las poblaciones objeto de estudio en cualquiera de sus alternativas. 
Trata de integrar conceptos de diversos esquemas de orientación de la investigación social. 
Ligado a lo anterior, continua el autor, y en una versión modificada de lo que plantean Taylor 
y Bogdan, (1992) se plantean las siguientes características de la investigación llamada 
cualitativa: es inductiva, o mejor cuasi-inductiva, su ruta metodológica se relaciona más con el 
descubrimiento y el hallazgo, que con la comprobación o la verificación, es holística, es 
interactiva y reflexiva, naturalista, es abierta y humanista.  
 
La investigación cualitativa en educación, se considera interpretativa, ya que vista de 
las personas involucradas en la situación educativa, los cuales se encuentran en un contexto 
social particular que influencia la conducta humana (Buendía citado en Valbuena, 2007). 
 
Teniendo en cuenta dicho enfoque, el Tipo de investigación: Investigación – Acción 
es el que orienta el proceso metodológico. La investigación-acción interpreta "lo que ocurre" 
desde el punto de vista de quienes actúan e interactúan en la situación problema. Los hechos se 
interpretan como acciones y transacciones humanas, en vez de como procesos naturales 
sujetos a las leyes de la ciencia natural. Las acciones y transacciones se interpretan en relación 
con las condiciones que ellas postulan, por ejemplo, como expresiones de:  
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(a) la comprensión que el sujeto tiene de su situación y las creencias que alberga sobre 
la misma.  
(b) las intenciones y los objetivos del sujeto,  
(c) sus elecciones y decisiones,  
(d) el reconocimiento de determinadas normas, principios y valores para diagnosticar, 
el establecimiento de objetivos y la selección de cursos de acción (Elliot, 2000). 
 
Kemmis y McTaggart (1988) citados en (González, Zerpa, Gutierrez, & Pirela, 2007) 
plantean que los principales beneficios de la IA son la mejora de la práctica, la comprensión de 
la misma. La IA se propone mejorar el mundo social a través del cambio y aprender a partir de 
las consecuencias de esos cambios. El propósito fundamental de la IA no es tanto la 
generación de un conocimiento como el problematizar las prácticas sociales y los valores que 
las integran con la finalidad de explicitarlos. La acción práctica y el aprendizaje en la acción 
pueden operar dentro de los marcos éticos y de valor de la educación. No quiere decir que las 
actividades que no problematizan los valores actuales, los conocimientos y prácticas no sean 
buenas.  
 
El propósito de la investigación-acción consiste en profundizar la comprensión del 
profesor (diagnóstico) de su problema. Por tanto, adopta una postura exploratoria frente a 
cualesquiera definiciones iniciales de su propia situación que el profesor pueda mantener. Esta 
comprensión no impone ninguna respuesta específica sino que indica, de manera más general, 
el tipo de respuesta adecuada. Además, en el terreno de la educación, la investigación acción 
ha sido utilizada para el desarrollo curricular basada en la escuela, el desarrollo profesional, el 
mejoramiento de programas de enseñanza y la planificación de sistemas y desarrollo de 
políticas” (Carr & Kemmis, 1998). 
 
Desde la investigación – acción se busca desarrollar una investigación que contemple 
un ejercicio riguroso y cíclico en el que se planee, actué, observe y reflexione, como se 





Gráfica 1. Momentos de la investigación – acción.  
 
Fuente: (Castro & Giraldo, 2009) 
 
La investigación – acción se desarrolló en este trabajo, de la siguiente manera:  
 
Planeación: se refiere a la revisión de las diferentes fuentes de información que proporcionan 
elementos para el proceso de conceptualización de la investigación.  
Fundamentación teórica: Indagación de los conceptos de la investigación.  
Revisión documental: Del Proyecto Ambiental Escolar y el Plan Integral de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia y los procesos necesarios para el diseño y 
desarrollo de la propuesta a implementar.  
Identificación de necesidades: Encuestas diagnóstico implementadas con docentes y 
estudiantes, para determinar el desarrollo de estos proyectos en la institución.  
Selección del grupo: Determinación de la población con la que se realiza la 
investigación. La población establecida son los estudiantes de básica secundaria de la 
sede A de la jornada mañana del Colegio Usminia IED, dado que es importante dentro 
de la significatividad de la participación de los estudiantes dentro del desarrollo 
metodológico, demanda la posibilidad de vincular a la mayor cantidad de integrantes 
de la comunidad.  
Recopilación de información: Rastreo de estrategias a utilizar, logrando comunicación 
y acompañamiento por medio de correo electrónico con una experta en el tema.  
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 Acción: Formulación e implementación de las estrategias que definen la 
propuesta, esto a partir de la información recopilada y la caracterización de la realidad 
institucional.  
Diseño de grupos de discusión: Se implementaron los grupos de discusión como 
técnica fundamental para el proceso de armonización de los proyectos PRAE y PIECC. 
Elaboración del guion de desarrollo de cada uno de los 6 grupos de discusión 
realizados.  
Convocatoria de participación: Invitaciones por medio escrito y oral a los estudiantes 
para participar en los grupos de discusión.  
Desarrollo de Grupos de discusión: Participación de los estudiantes en los diferentes 
grupos de discusión.  
Ejecución de acciones propuestas por los estudiantes: Desarrollo de las propuestas 
planteadas por los estudiantes como resultado del diálogo generado al interior de cada 
uno de los grupos.  
Observación: Seguimiento, sistematización y análisis de los resultados de la propuesta 
implementada en una situación característica del contexto de la institución educativa 
Usminia.  
Seguimiento: Registro de las acciones en diario de campo y video grabaciones.  
Sistematización: Implementación de la técnica de análisis del contenido en el 
procesamiento de información.  
Análisis: Producción de informes de los encuentros con los estudiantes en cada uno de 
los grupos de discusión.  
Reflexión: Evaluación, validación, impacto, conclusiones, recomendaciones y 
sugerencias del proceso investigativo, haciendo relevancia en la evaluación de la 
propuesta frente al favorecimiento de la misma en los procesos de participación de los 
estudiantes.  
 
El interés de la investigación se centra en comprender el fenómeno estudiado 
entendiendo que existen múltiples realidades construidas por los actores en su relación con la 
realidad social en la cual viven, en este sentido se apoya en el método interpretativo de 
investigación. Así, según (Martínez Rodríguez, 2011) en este método se entiende que, no 
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existe una sola verdad, sino que surge como una configuración de los diversos significados 
que las personas le dan a las situaciones en las cuales se encuentra. La realidad social es así, 
una realidad construida con base en los marcos de referencia de los actores. El modelo 
interpretativo, consiste en comprender la conducta de las personas estudiadas lo cual se logra 
cuando se interpretan los significados que ellas le dan a su propia conducta y a la conducta de 
los otros como también a los objetos que se encuentran en sus ámbitos de convivencia.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de investigación se desarrolla desde la 
implementación de diferentes técnicas e instrumentos, como se referencia a continuación:  
Análisis del contenido: es una técnica de interpretación de textos, ya sean escritos, 
grabados, pintados, filmados, u otra forma diferente donde puedan existir toda clase de 
registros de datos, trascripción de entrevistas, discursos, protocolos de observación, 
documentos, videos. El denominador común de todos estos materiales es su capacidad para 
albergar un contenido que leído e interpretado adecuadamente nos abre las puertas al 
conocimiento de diversos aspectos y fenómenos de la vida social. El análisis de contenido se 
basa en la lectura (textual o visual) como instrumento de recogida de información, lectura que 
a diferencia de la lectura común debe realizarse siguiendo el método científico, es decir, debe 
ser, sistemática, objetiva, replicable, y valida. (Andréu Abela, s.f). 
Encuesta: consiste en la aplicación o puesta en práctica de un procedimiento 
estandarizado para recabar información (oral o escrita) de una muestra amplia de sujetos. La 
muestra ha de ser representativa de la población de interés y la información recogida se limita 
a la delineada por las preguntas que componen el cuestionario pre-codificado, diseñado al 
efecto (Cea, 1999).  
 
Observación participante: investigación que involucra la interacción social entre el 
investigador y los informantes en el milieu de los últimos, y durante la cual se recogen datos 
de modo sistemático y no intrusivo (Taylor-Bogdan, 1990 citados en (Amezcua, 2000). 
Amezcua afirma que La observación participante parte de la idea de que existen muchas 
realidades que no pueden ser observadas de forma unitaria, por lo que cabe una diversificación 
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en la interpretación de dicha realidad. Se trata de comprender los fenómenos, de indagar la 
intencionalidad.  
Diario de campo: el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 
permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él 
se toma nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 
información que está recogiendo. (Bonilla & Rodríguez, 1997). 
Informe: la elaboración de informes permite conservar la investigación, registrarla en 
un formato que haga posible su recuperación en cualquier momento futuro y facilite su 
difusión y comunicación a las distintas audiencias interesadas. La presentación de un informe 
no siempre supone las conclusiones de una investigación, supone también el punto de arranque 
de nuevas investigaciones. (Rodríguez Gómez, Gil Flores, & García Jiménez , 1999).  
Grupos de discusión: Los grupos de discusión, como la entrevista y las historias de 
vida, se asumen explícitamente como una técnica que tiene por objeto el habla. Lo que se dice 
-que alguien dice, en determinadas condiciones de enunciación- se asume como el nudo crítico 
en que lo social se reproduce y cambia, como el objeto de las ciencias sociales y el objetivo de 
las investigaciones sociales. (Canales y Peinado, 1994, citado en (Chavez, 2007). 
Buscan que los componentes del grupo a estudiar, intercambien opiniones con el fin de 
conocer su punto de vista sobre un tema concreto para posteriormente sacar las conclusiones 
de la investigación. (Peinado, Martín, Corredera, Moñino, & Prieto, 2010). Además, provoca 
la reflexión y el debate entre los participantes generando una discusión constructiva y oportuna 
desde la que se pretende recuperar el papel del sujeto en la investigación de la realidad social. 
Su desarrollo depende de tres grandes procesos caracterizados en la tabla 1: Preproducción, 



















         
PROPÓSITO Construcción de 
categorías 
Se realiza para contrastar lo esperado con lo que se obtiene del desarrollo del grupo de discusión.  
DETONADORES 
Los motivantes de la 
conversación. 
Los detonadores de las discusión (comúnmente identificadas como preguntas) deben plantearse como 
un enunciado abierto, esto para suscitar la conversación entre los participantes.  
COMPOSICIÓN DEL 
GRUPO Reclutamiento 
Es necesario hacer diferentes procesos de ¨convocatoria¨ que permitan la movilización de los 















Invitados de honor Donadores del discurso, son los protagonistas, los integrantes del grupo.  
Moderador 
Vigila el funcionamiento de la sesión y el comportamiento de los participantes durante la 
conversación.  
Responsable de 
monitorear la reunión 
Desempeña su labor en un espacio continua la sala de reunión, debe ser una persona reflexiva, 
analítica, sistemática y de buena memoria entre otras.  
Responsable de video 
grabación 
Esta persona registra de manera audio visual el desarrollo del grupo, participa antes, durante y 
después de la sesión.  
Responsable de atender 
a los participantes 
Se requiere que de alguna manera garantice la participación de los integrantes del grupo, apoyando su 








Es recomendable registrar la conversación haciendo uso de las diferentes herramientas porque es el 
material que se utiliza para transcribir la información, los videos sirven para complementar la 
información con componentes secundarios.  
Espacio 
Se necesita un lugar agradable y amplio que haga sentir a gusto a los participantes. Hacen parte de 




















 Se sugiere que sea realizada por el investigador, pues enriquece el proceso de análisis, de manera que 
se debe realizar la transcripción completa del grupo, identificando la intervención de cada 
participante.  
Análisis  Los procesos de análisis argumentativos son los sugeridos en este caso, la intención es poder 
construir esquemas de representación lógica de lo que se piensa y se dice en situaciones concretas de 
enunciación.  
Fuente: construcción propia. Elaborado con información tomada del texto: ¨El grupo de discusión: Una estrategia metodológica útil para generar conocimiento reflexivo en la Investigación 
Social desde la perspectiva cualitativa¨ 
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Partiendo de esta metodología de investigación y los objetivos propuestos, el trabajo de 
investigación ofrece NOVEDAD CIENTÍFICA ya que genera una propuesta innovadora en 
el marco de la armonización de proyectos pedagógicos en el ámbito escolar, haciendo uso 
específicamente de los grupos de discusión como acción esencial que favorece escuchar al 
otro, dialogar y llegar a acuerdo comunes en la construcción de cultura educativa en el Colegio 
Usminia IED. En este sentido, el APORTE TEÓRICO de la investigación se centra en la 
posibilidad de ofrecer contenidos en relación con la implementación de nuevas formas en las 
que se puede trabajar en las instituciones con los estudiantes para hacerlos partícipes y actores 
esenciales de los procesos que se desarrollan en la institución.  
 
Este documento está organizado en una introducción, dos capítulos, conclusiones, 
bibliografía y anexos. La Introducción presenta de manera consecuente las características de 
cómo se ha abordado a nivel internacional, nacional y local los procesos de educación 
ambiental, y que dan lugar a la pregunta de investigación, objetivos, tareas de investigación, 
diseño metodológico, novedad científica y aporte teórico. En el Capítulo I, se desarrollan los 
antecedentes, sustentos teóricos, realidad institucional y diagnóstico situacional. El Capítulo II 
desarrolla la propuesta de gestión a la comunidad, presentando objetivos, metodología, fases, 
resultados y evaluación. Finalizando cada capítulo se encuentran las conclusiones producto del 
desarrollo de los ítems de cada uno. En la bibliografía aparece registro de los diferentes textos, 
normas y documentos utilizados como herramienta en la constitución del trabajo de 
investigación. Finalmente, Los Anexos presentan los elementos de soporte que complementan 










1.CONTEXTUALIZACIÓN: EL ENTORNO EDUCATIVO, LOS PROCESOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS 
PEDAGÓGICOS EN LA FORMACIÓN BÁSICA 
 
El desarrollo de esta investigación toma en cuenta los antecedentes de trabajos 
desarrollados en  relación con los procesos de educación ambiental en instituciones educativas 
y la implementación de proyectos pedagógicos en educación, se orienta desde conceptos 
estructurantes que se consolidan en los objetivos planteados y finalmente incluye todo el 
contexto institucional haciendo énfasis en los procesos de participación de la comunidad 
educativa en los dos proyectos pedagógicos seleccionados en esta investigación que son el 
PRAE y el PIECC. 
 
1.1. ANTECEDENTES. EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN 
COLOMBIA Y EN EL MUNDO 
 
La revisión de antecedentes permite vislumbrar el panorama general de los procesos de 
EA a nivel local y global, reconociendo las principales acciones que se han adelantado frente a 
las intenciones, propósitos y compromisos que asumen las naciones sobre el tema.  
 
1.1.1. Antecedentes Internacionales: La comunidad internacional y los procesos de 
educación ambiental  
 
La EA se ha visto altamente documentada a partir de los encuentros promovidos por 
organizaciones como la UNESCO, y que son considerados hitos en el tema por su impacto 
frente a la generación de estrategias para enfrentar la preocupante situación ambiental que 
viene presentando nuestro planeta hace muchos años, estos hitos se pueden apreciar en el tabla 
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N°2. Encuentros internacionales como los descritos en la tabla, han dado lugar a 
conceptualizaciones e investigaciones que generan programas y proyectos en torno a la EA 
(Ver anexo 4).  
 
Tabla 2. Hitos de la Educación Ambiental.  
 
HITOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Citados por la (UNESCO, 2012): 
Encuentro Descripción 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Humano. 
Estocolmo. 1972. 
La Comunidad Internacional reconoce como indispensable una labor de 
educación en cuestiones ambientales y recomienda desarrollar un 
programa de educación ambiental de carácter interdisciplinar. 
Seminario Internacional de 
Educación Ambiental. Belgrado. 
1975. 
Se establecen las metas y los objetivos de la educación ambiental así 
como una serie de recomendaciones sobre diversos aspectos relativos a 
su desarrollo. 
Conferencia Intergubernamental 
sobre Educación Ambiental. 
Tbilisi. 1977. 
Se definen la naturaleza, y los principios pedagógicos de la educación 
ambiental, así como las grandes orientaciones que deben regir su 
desarrollo en el ámbito nacional e internacional. 
Congreso Internacional sobre 
Educación y Formación relativas 
al Medio Ambiente. Moscú. 
1987. 
Se ponen en clave de acción las orientaciones anteriores y se aprueba la 
Estrategia Internacional de Acción en materia de Educación y Formación 
Ambiental para el decenio de 1990. 
Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente 
y Desarrollo. Río de Janeiro. 
1992. 
Se plantea la reorientación de la educación ambiental hacia el desarrollo 
sostenible y se pone de relieve el carácter fundamental que la relación 
desarrollo-medio ambiente tiene para la educación ambiental. Es preciso 
remarcar que, paralelamente a la Conferencia oficial, se desarrolló el 
Foro Internacional de ONG y Movimientos Sociales, donde la sociedad 
civil manifestó su percepción y sus planteamientos sobre el reto que tiene 
ante sí la educación ambiental actualmente. 
Conferencia Internacional sobre 
Medio Ambiente y Sociedad: 
Educación y Conciencia Pública 
para la Sostenibilidad. 
Tesalónica. 1997. 
Clarificación del concepto y de los mensajes claves de la educación para 
la sostenibilidad e inicio de un inventario de buenas prácticas de cara a 
elaborar un programa de trabajo sobre educación, conciencia y 
formación.  




Declaración del Milenio. 2000. Se concede especial importancia a la erradicación de la pobreza y a la 
protección del medio ambiente así como a los valores y principios que 
deberían regir en la comunidad internacional.  
Carta de la Tierra. 2000. Declaración de principios éticos fundamentales y como guía y código 
universal de conducta  
Cumbre de Johannesburgo. 
2002. 
Análisis de avances y retrocesos por la humanidad, en el plano ambiental, 
desde la cumbre de rio.  
Declaración de Almadebad. 
2007. 
En el encuentro se subraya la importancia que tiene la educación para 
prevenir y resolver conflictos.  
Cumbre de Rio 2012. Renovación de compromisos con el desarrollo sostenible y fijación de 
nuevos objetivos.  
 
Fuente: Construcción propia 
 
Así mismo la Cumbre para la Tierra - programa 21, planteó como objetivos del 
fomento de la educación, la capacitación y la toma de conciencia, las siguientes metas:  
Crear conciencia del medio ambiente y el desarrollo en todos los sectores de la sociedad a 
escala mundial y a la mayor brevedad posible,  
 
Procurar facilitar el acceso a la educación sobre el medio ambiente y el desarrollo, 
vinculada con la educación social, desde la edad escolar hasta la edad adulta en todos 
los grupos de población,  
 
Promover la integración de conceptos ecológicos y de desarrollo, incluida la demografía, 
en todos los programas de enseñanza, en particular el análisis de las causas de los 
principales problemas ambientales y de desarrollo en un contexto local, recurriendo 
para ello a las pruebas científicas de mejor calidad que se disponga y a otras fuentes 
apropiadas de conocimientos, haciendo especial hincapié en el perfeccionamiento de la 
capacitación de los encargados de adoptar decisiones a todos los niveles.  
 
Esta descripción de los planteamiento a nivel internacional sobre la EA resulta más 
completa si se referencia además, cómo a nivel latinoamericano se perciben los asuntos medio 
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ambientales y la relevancia que estos tienen dentro de la organización de las diferentes 
políticas educativas.  
 
Al respecto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL, desde 
sus inicios, ha considerado la educación como un eslabón que contribuye a conciliar el 
crecimiento, la equidad y la participación en la sociedad. El tema ha adquirido particular 
relevancia en años recientes, como eje clave del paradigma de la igualdad, desde la perspectiva 
de reducción de brechas para ejercer el pleno derecho a la educación, pero también, en 
términos de lo central que la educación resulta para el cambio estructural a partir de la 
construcción de capacidades desde la base. (CEPAL, s.f).  
 
En tal sentido, gestiona acciones para establecer vínculos y alianzas estratégicas con 
otras organizaciones para promover programas educativos que amplíen el conocimiento y la 
investigación en el campo educativo.  
 
Dentro de estos programas esta sin duda alguna, la gestión por acciones educativas 
ambientales que favorezcan el estudio sobre la situación actual de los recursos naturales y las 
formas en que se pueden abordar los mismos, dándole un papel protagónico a la formación 
ambiental ya que como se afirma en su sitio web “Con la educación se aprende a percibir, a 
valorar y a internalizar las potencialidades pero también los enormes y complejos desafíos que 
exige el habitar los territorios de manera sostenible para definitivamente aprender a conjugar 
crecimiento con desarrollo sostenible a favor del bienestar de las generaciones presentes y 
futuras”.  
 
Proyectos educativos en el contexto internacional 
Por otro lado, el diseño e implementación de proyectos educativos para el 
fortalecimiento de los procesos formativos en la escuela, es un asunto no muy referenciado a 
nivel internacional. Sin embargo, se puede mencionar que desde 1996 la UNESCO, mediante 
las recomendaciones de los ministros de educación de América latina en cuanto a la creación 
de las condiciones estructurales para el desarrollo de proyectos educativos de establecimiento, 
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plantea que dentro del marco de las reformas curriculares orientadas a la descentralización y 
flexibilidad curricular, conviene fortalecer la capacidad de la comunidad educativa para su 
participación en el desarrollo de distintas modalidades de proyectos educativos y 
educacionales en cada establecimiento. (Proyecto Principal de Educación en América Latina y 
el Caribe, 1996). 
 
La UNESCO reconoce además, la importancia de apoyar las acciones pedagógicas de 
la escuela en el desarrollo de proyectos educativos elaborados por el colectivo de docentes, 
con la participación de las familias y de los estudiantes, bajo el liderazgo del director. Dichos 
proyectos son importantes para asegurar la motivación, el trabajo colectivo, la unidad de 
criterios entre los docentes, y la duración de las acciones en el tiempo. La mayor autonomía y 
participación deberá constituir el mejor mecanismo para que los docentes desarrollen, con la 
comunidad, proyectos educativos que mejoren la educación de los niños, niñas, jóvenes y 
adultos. (UNESCO, 2001). 
 
También, la Organización de Estados Americanos OEA, expone el tema al orientar la 
actividad en la escuela desde un mirada que asegure que la educación secundaria responda a 
los requerimientos de un mercado de trabajo en constante evolución, mediante la promoción 
de la diversificación de los programas y experiencias con métodos de enseñanza nuevos y más 
flexibles con énfasis en la ciencia y la tecnología, incluyendo la utilización de las nuevas 
tecnologías de información y comunicación y mediante el apoyo al establecimiento de 
mecanismos para el reconocimiento y la certificación de las habilidades adquiridas, y con este 
fin, promoverán el intercambio de información y de prácticas óptimas y apoyarán proyectos de 
cooperación. (Plan de Acción de Québec, 2001 citada en (OEA, s.f), Mandatos cumbre de las 
Américas. 
El fin anterior es apoyado desde El Proyecto Regional de Educación para América 
Latina y el Caribe (PRELAC), pues establece como uno de sus seis focos estrategicos de 
intervención, la gestión y flexibilización de los sistemas educativos para ofrecer oportunidades 
de aprendizaje efectivo a lo largo de la vida.  
Se esperaría encontrar mayores registros en cuanto a propuestas y objetivos de otras 
organizaciones internacionales frente al desarrollo de proyectos educativos sin embargo, el 
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rastreo permite evidenciar que la misión y visión de entidades como la Organización de las 
Naciones Unidas y Comisión Económica para América Latina y el caribe, son mucho más 
amplias y abordan los ambientes educativos desde toda la realidad social que la compone y 
problematiza. Así mismo, desde la revisión documental hecha, es claro que existe una alta 
preocupación por incorporar a la escuela acciones innovadoras, pertinentes y de calidad que 
aborden los derechos humanos, la violencia escolar, diferentes tipos de abuso y la educación 
ambiental, desde las realidades propias de los educandos.  
 
1.1.2. Antecedentes Nacionales: La educación ambiental y el desarrollo de proyectos 
educativos en el contexto Colombiano  
 
Las propuestas impulsadas desde los diferentes organismos a nivel internacional y 
latinoamericano, son desarrolladas internamente en cada uno de los países incluyendo 
diferentes programas en el ámbito educativo. Tal es el caso de Argentina y España que desde 
algunos documentos como Educación Ambiental Ideas y propuestas para docentes, y Nuevas 
tendencias en investigaciones en educación ambiental respectivamente, buscan generar 
aportes al trabajo docente en el desarrollo e implementación de prácticas educativas para 
favorecer el ejercicio de Educación Ambiental en las escuelas. Es pertinente entonces, referirse 
aquí al ámbito nacional de nuestro país y contextualizar los antecedentes correspondientes a la 
EA en el territorio Colombiano. El anexo 5 permite evidenciar detalladamente las 
características de las principales acciones educativas a nivel nacional en torno a la EA.  
 
La apropiación y asimilación de estos retos en educación ambiental a nivel educativo 
por parte del MEN, se evidencian desde la implementación de políticas educativas orientadas 
desde leyes y decretos afines a este tema, (ver Marco legal). Dichas políticas se materializan 
desde diferentes acciones de EA entre ellas, el Programa de Educación Ambiental, que es un 
instrumento de articulación y coordinación permanente, entre el Ministerio de Educación y el 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia, para la realización de 
acciones conjuntas en el campo de la Educación Ambiental a nivel territorial, atendiendo a sus 
Políticas Nacionales (Colombia Aprende, 2010). 
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Por otro lado, Colombia reconoce los esfuerzos que se realizan internacionalmente y 
participa de manera constante en encuentros de discusión y socialización que aportan a la 
construcción de las políticas educativas del país. Se puede referenciar al respecto la 
cooperación, por ejemplo, de los siguientes organismos: 
 
Tabla 3. Acciones de cooperacion entre Colombia y organizaciones internacionales frente 







Colombia ha recibido apoyo para ejecutar proyectos en temas como educación 
ambiental, educación en valores, educación para la paz, competencias ciudadanas, 
formación docente, alfabetización y aquellos dirigidos a la población con 
discapacidad y en desplazamiento. Participación de expertos, el apoyo a la 
ejecución de proyectos nacionales, el desarrollo de programas y proyectos 




Proyectos para población con discapacidad, retención escolar, competencias 
ciudadanas, nuevas tecnologías, educación ambiental, mejoramiento de gestión y 
certificación de establecimientos oficiales de educación preescolar, básica y 




Por muchos años dirigida al fortalecimiento del programa Escuela Nueva. 
Posteriormente la estrategia se centró en el trabajo directo con las regiones, por lo 
que su relación se centró en la participación en eventos puntuales como estudios, 
talleres, seminarios, reuniones, entre otros. (MEN, s.f)  
 
Fuente: Construcción propia  
 
Teniendo en cuenta este panorama, las instituciones educativas tanto del sector público 
como del sector privado han venido implementando proyectos transversales según las 
orientaciones generales de la secretaria de educación del departamento al cual pertenecen 
(aspecto que se evidencia en las circulares y memorandos que se envían a los colegios) 
estableciéndose así diferentes formatos y planes de acción para la ejecución y seguimiento de 
los mismos. No obstante, el Ministerio de Educación Nacional y Colombia Aprende, mediante 
el portal virtual Proyectos Pedagógicos Transversales, ofrece una serie de conceptualizaciones 
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frente a lo que son estos proyectos, cuales son, cual es la normatividad que los rige y su marco 
conceptual.  
 
El rastreo nacional permite evidenciar que los proyectos pedagógicos en el país se han 
definido en proyectos pedagógicos transversales y se direccionan desde tres ejes 
fundamentales a saber, Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y 
Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, aunque dependiendo de cada 
institución puede haber muchos más.  
 
 
1.1.3. Antecedentes locales: La educación ambiental y los proyectos transversales en el 
Distrito Capital  
 
Evidentemente, los estudios, investigaciones y políticas de EA del gobierno nacional 
tienen incidencia en la estructuración del tema en el distrito capital. En este sentido, se 
encuentra El instituto para la investigación educativa y el desarrollo pedagógico IDEP, una 
autoridad en términos de producción de conocimiento en educación, que reconoce la necesidad 
de abordar la formación ambiental con los niños y niñas de la ciudad de Bogotá y presenta en 
el informe de la investigación llamada: Estudio temáticos sobre derechos humanos y 
ambientales en los escolares de ciclo II, IV y V, realizado durante los años 2013 y 2014, la 
pertinencia de rescatar y fortalecer los procesos de enseñanza en lo que respecta a derechos 
ambientales de los ciudadanos.  
 
Además, desde su revista: Educación y Ciudad, se da cabida a las reflexiones de 
maestros y maestras sobre los procesos de formación ambiental, donde se registran títulos 
como: “La dimensión ambiental de los saberes de la cultura afrocolombiana: una alternativa 
para re-pensar las relaciones con la naturaleza”, Medio ambiente, pedagogía ciudadana y 
derechos colectivos, y De lo biológico a lo social, entre otros.  
 
El panorama a nivel distrital es muy consecuente con los registros encontrados a nivel 
nacional, ya que la Secretaria de Educación del Distrito SED, vincula diferentes entidades 
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distritales para hacer los acompañamientos a la construcción de los proyectos transversales, las 
instituciones definen los criterios y sistemas para realizar el seguimiento al proceso que se 
adelanta con los mismos. El rastreo da cuenta de diferentes proyectos implementados en las 
instituciones de la ciudad.  
 
Cabe resaltar que a nivel local se pudo establecer que los proyectos transversales no 
solo son implementados a nivel de instituciones de formación básica, sino que además son 
ejecutados en instituciones de educación superior, según las características propias de las 
universidades.  
 
Los documentos revisados no problematizan el asunto de los proyectos transversales en 
las instituciones educativas, pero si resaltan la importancia de los mismos para alcanzar unos 
estándares de formación acordes con las necesidades de la realidad de hoy. Esto ya que los 
proyectos transversales hacen parte de la política de calidad educativa del MEN y se 
reglamentaron en la ley 115 de 1994.  
 
Desde entonces, se vienen implementando en las instituciones educativas 
principalmente con la dirección y organización particular que define la institución, haciendo el 
desarrollo de los mismos, en la mayoría de los casos, desde áreas afines, en este sentido los 
proyectos transversales suelen trabajarse así:  
 
Proyecto ambiental: área de ciencias naturales. 
Gestión del riesgo: área de matemáticas. 
Artística y tiempo libre: área de educación física. 
Educación sexual: orientación. 
Derechos humanos: área de sociales. 
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1.2. MARCO TEÓRICO QUE FUNDAMENTA LA ARMONIZACIÓN DE LOS 
PROYECTOS PRAE Y PIECC.   
1.2.1. Educación Ambiental  
La Educación ambiental es entendida como un proceso en el que todos somos 
aprendices y maestros, pues existe una complejidad ambiental que no solo implicas aprender 
hechos nuevos sino que prepara una pedagogía, a través de una nueva racionalidad que 
significa la reapropiación del conocimiento desde el ser del mundo y del ser en el mundo, 
desde el saber y la identidad que se forjan y se incorporan al ser de cada individuo y cada 
cultura (…) la pedagogía de la complejidad ambiental reconoce el conocimiento, mira al 
mundo como potencia y posibilidad, entiende la realidad como construcción social movilizada 
por valores, intereses y utopías. Ante la incertidumbre, la pedagogía de la complejidad 
ambiental no es la del conformismo, la vida al día, la supervivencia. Es al contrario la 
inducción de la imaginación creativa y la acción solidaria, la visión prospectiva de una utopía 
fundada en la construcción de un nuevo saber y una nueva racionalidad, la puesta en acción de 
los potenciales de la naturaleza y la fecundidad del deseo (Leff, 2000).  
 
Para la UNESCO los objetivos de la educación ambiental, se deben basar en:  
a) Considerar al ambiente, en forma integral, o sea, no sólo los aspectos naturales, sino 
los tecnológicos, sociales, económicos, políticos, morales, culturales, históricos y estéticos.  
b) Asumir un enfoque transdisciplinario para el tratamiento ambiental, inspirado en 
cada disciplina, para posibilitar una perspectiva equilibrada.  
c) Tratar la temática ambiental desde lo particular a lo general tiene como finalidad que 
los estudiantes se formen una idea de las condiciones ambientales de otras áreas, que 
identifiquen las condiciones que prevalecen en las distintas regiones geográficas y políticas, 
además de que reflexionen sobre las dimensiones mundiales del problema ambiental para que 
los sujetos sociales se involucren en los diferentes niveles de participación y responsabilidad.  
d) Promover el conocimiento, la habilidad para solucionar problemas, la clasificación 




e) Capacitar a los estudiantes para que desempeñen un papel en la planificación de sus 
experiencias de aprendizaje y dejarles tomar decisiones y aceptar sus consecuencias. 
 
1.2.2. Participación Escolar  
Teniendo en cuenta lo anterior, se reconoce que la Participación Escolar es fundamental 
para el desarrollo de procesos de formación ambiental. Esta se trata de un término polisémico, 
cuyo significado puede ir desde la mera recepción de información a la adopción de decisiones 
con trascendencia en la vida de los centros educativos. 
 
(Salazar, 2001)Plantea que los niños deberán tener la posibilidad de involucrarse, hasta 
el máximo de su capacidad, en todas las decisiones que los afectan y, gradualmente, a medida 
que evolucionan sus capacidades, en los asuntos que afectan a su comunidad y a la sociedad, 
hay que empezar a ver a los niños y niñas como ciudadanos. Así mismo, continua la autora, la 
participación es, ante todo, un fin en sí misma así como una estrategia para alcanzar otras 
metas. Se reconoce, por lo tanto, que la participación es esencial para lograr que las 
intervenciones en favor de la niñez sean eficientes, eficaces y sostenibles así como para lograr 
el ‘empoderamiento’ de los participantes.  
 
Con seguridad surge entonces el cuestionamiento por el concepto de participación en 
estudiantes que se encuentran entre los 11 y 16 años de edad, al respeto (Hart, 1999) expone: 
“ciertamente se debe permitir que los niños tengan una infancia, pero no es realista esperar que 
repentinamente se conviertan en adultos responsables y participativos a la edad de 16, 18 o 21 
años, sin ninguna experiencia previa en las habilidades y responsabilidades que se requieren… 
y agrega… la participación de los jóvenes en la comunidad es un asunto complejo que varía no 
solamente con el desarrollo de la motivación y capacidad del niño, sino también con el 
contexto familiar y cultural particular”.  
 
Roger Hart presenta el Diagrama de la Escalera de Participación en el que reconoce 
ocho niveles de participación de los niños en los proyectos. En este diagrama se identifican 
tres primeros niveles que no constituyen procesos de participación, ellos son: manipulación, 
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decoración y participación simbólica. Los siguientes cinco niveles denotan diferentes grados 
de participación y son: asignados pero informados, consultados e informados, iniciada por 
adultos, decisiones compartidas con los niños, iniciada y dirigida por los niños, iniciada por 
los niños, decisiones compartidas con los adultos. Es importante entonces que la propuesta a 
implementada favorezca el desarrollo de un proceso real de participación.  
 
El concepto de participación en el Distrito Capital  es un elemento importante en el 
desarrollo de los PRAE’s, pues a nivel ambiental se reconoce el individuo como un ser 
participante en la esfera socio-cultural y en su acción sobre lo natural. En ese sentido la 
escuela es uno de esos escenarios sociales de los que somos parte, este  espacio es fundamental 
para que toda la comunidad educativa asuma la participación en su cotidianidad y así incidir 
en su realidad. 
 
Por eso es necesario hacer de la participación un eje para el desarrollo de la Educación 
Ambiental desde los PRAE creyendo que los individuos están en la capacidad de tomar 
decisiones y adelantar acciones eficientes que optimicen sus realidades ambientales, situación 
que desde la investigación exige unos procesos de planeación colectiva. (Red Académica, s.f) 
  
1.2.3. Gestión Escolar  
De otro lado, el diseño e implementación de una propuesta de armonización del PRAE 
y el PIECC aborda el trabajo con diferentes integrantes de la comunidad educativa, 
desarrollando procesos de Gestión Escolar. Este concepto, según (Rodríguez, 2000), 
generalmente se asocia a diferentes definiciones como: estructura organizativa y relaciones 
entre las personas que desempeñan las funciones, cantidad de personal directivo, docente y de 
servicios, relaciones de coordinación y subordinación, procedimientos de comunicación, 
modos de desarrollo de las funciones de planificación, actualización, supervisión, evaluación, 
descripción y estado de conservación de la planta física y la dotación, documentos escritos 
sobre la filosofía y orientación de la escuela, preparación académica del personal docente y 
directivo, años de experiencia y años laborando en la escuela, actividades complementarias, 




Para la gestión escolar se vincula con las acciones que emprende el equipo de dirección 
de un establecimiento educativo en particular. Las medidas relativas a esta corresponden al 
ámbito institucional e involucran objetivos y acciones o directivas consecuentes con dichos 
objetivos, que apuntan a lograr una influencia directa sobre una institución particular de 
cualquier tipo. Se trata, en suma, de un nivel de gestión que abarca la institución escolar 
singular y su comunidad educativa de referencia. La Secretaria de Educación Pública de 
Mexico (2009), plantea que, el objetivo primordial de la gestión escolar es centrar-focalizar-
nuclear a la unidad educativa alrededor de los aprendizajes de los niños y jóvenes. Su desafío, 
por tanto, es dinamizar los procesos y la participación de los actores que intervienen en la 
acción educativa. Para ello la gestión escolar: 
Interviene sobre la globalidad de la institución  
Recupera la intencionalidad pedagógica y educativa 
Incorporar a los sujetos de la acción educativa como protagonistas del cambio educativo.  
Construye procesos de calidad para lograr los resultados buscados  
 
La gestión escolar presenta diferentes dimensiones desde las que se organizan los 
procesos educativos, para el caso de esta investigación, el trabajo se centra en el campo de 
Gestión de la comunidad. Como su nombre lo indica, y se registra en la guía 34 del 
Ministerio de educación Nacional, se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad, así como de la participación y la convivencia, la atención educativa a grupos 
poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de 
riesgos (MEN, 2008). En la tabla 4 que aparece a continuación se identifican los procesos 
característicos del área de gestión de la comunidad, enfocándose puntualmente en proyección 

























Fuente: Guía para el mejoramiento institucional. MEN 2008 
 
 
1.2.4. Armonización Curricular  
El proceso de gestión de la comunidad que se pretende realizar, requiere tener en 
cuenta el concepto de armonización curricular, ya que es de esta manera que se busca fomentar 
la participación de los estudiantes. La Armonización Curricular consiste en establecer una 
cierta convergencia entre diferentes currículos. Este esfuerzo puede circunscribirse a un país o 
a una región, puede abarcar la totalidad del sistema educativo, o únicamente una parte de este, 
así como pueden ser objeto de armonización diversos aspectos educacionales (Díaz, 2007).  
Así mismo, Domínguez, Leví, Medina y Ramos (2012), determinan que la cultura 
académica y la formación integral de los estudiantes requiere la armonización de modelos y 
métodos didácticos que orienten y den sentido al proceso de enseñanza-aprendizaje, 





1.2.4.1. Proyectos Pedagógicos Transversales  
Como se ha venido mencionando, el objeto de armonización que se desarrolla en esta 
investigación son los proyectos PRAE y PIECC, sus características se describen a 
continuación.  
Los Proyectos Ambientales Escolares PRAE, son estrategias que, desde el aula y la 
institución escolar, se vinculan a la solución de la problemática ambiental articular de una 
localidad o región, permitiendo la generación de espacios comunes de reflexión, desarrollando 
criterios de solidaridad, tolerancia, búsqueda de consenso y autonomía, y trazando el camino 
para la autogestión en la búsqueda de un mejoramiento de la calidad de vida, que es el 
propósito último de la educación ambiental. Los PRAE se convierten en una alternativa que 
permite integrar las diversas áreas del conocimiento con el fin de crear proyectos desde la 
institución escolar, con un impacto claro sobre la comunidad, y específicamente, sobre alguna 
problemática ambiental que se evidencie en la localidad a la cual pertenece la institución. 
(Torres Carrasco, 1996).  
 
Estos proyectos, de acuerdo a como están concebidos en la Política Nacional de 
Educación Ambiental, deben incorporar, a las dinámicas curriculares de los establecimientos 
educativos, de manera transversal, problemas ambientales relacionados con los diagnósticos de 
sus contextos particulares, tales como, cambio climático, biodiversidad, agua, manejo de 
suelo, gestión del riesgo y gestión integral de residuos sólidos, entre otros, para lo cual 
desarrollarán proyectos concretos, que permitan a los niños, niñas y adolescentes, el desarrollo 
de competencias básicas y ciudadanas, para la toma de decisiones éticas y responsables, frente 
al manejo sostenible del ambiente (Congreso de la Republica, 2012). En tanto, mediante el 
acuerdo 166 de 2005 (Consejo de Bogotá, 2005), se complementa la acción pedagógica del 
PRAE con la creación del Comité Ambiental Escolar (CAE) en los colegios públicos y 
privados de la ciudad de Bogotá.  
 
Por otro lado, durante los últimos años se han implementado políticas en el distrito 
capital que contribuyen a la optimización del desarrollo de los proyectos que se establecen en 
las instituciones, a través de otras estrategias o proyectos, como es el caso de los Planes 
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Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia PIECC, mediante los cuales 
las comunidades educativas potencian capacidades ciudadanas esenciales, entendidas como 
aquellos conocimientos, actitudes, habilidades, motivaciones y prácticas, que realizan los 
sujetos de las comunidades educativas, para reflexionar hacer, ser, estar, conocerse y 
reconocer su contexto, para imaginar su transformación y actuar con otros para transformarlo.  
 
Los PIECC facilitan en cada comunidad educativa, el análisis reflexivo de los procesos, 
vivencias, actividades académicas y pedagógicas que se desarrollan en la experiencia cotidiana 
en la escuela y el territorio, posibilitando la proyección de metas, objetivos y líneas de acción, 
generando acciones permanentes de reflexión sobre los conocimientos tanto académicos como 
ciudadanos desarrollados en la escuela y su entorno, transformando los aprendizajes y las 
formas de construirlos desde la reflexión sobre la realidad, el reconocimiento de nuevas 
metodologías, prácticas y escenarios de aprendizaje, empoderando y movilizando los actores 
de la comunidad educativa, e impulsando la construcción de convivencia y relaciones 
armónicas en la comunidad. 
Las orientaciones distritales del trabajo al interior de las instituciones en cuanto a 
proyectos ambientales escolares, propician un ambiente académico que favorece la realización 
de estudios e investigaciones desde los que se problematizan diversos aspectos en torno a estos 
proyectos en contextos y características específicas, así mismo dichas orientaciones se sugiere 
incluir en el desarrollo de los PRAEs los temas que a nivel ambiental se consideran prioritarios 
para la ciudad de Bogotá, correspondientes a gobernanza del agua, manejo y disposición de los 
residuos sólidos, bienestar animal, cambio climático, gestión de riesgos, entre otros. Los 
estudios sobre educación ambiental y proyectos ambientales escolares son numerosos y 
diversos, en el anexo 6, se precisan algunos de estos desarrollados en la Universidad Libre, 
sede Bogotá.  
 
1.3. EL MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA 
El desarrollo de la presente investigación tiene en cuenta la normatividad 
correspondiente a aspectos propios de los procesos de enseñanza en nuestro país por una parte, 
y sobre el ambiente y la educación ambiental por otro. En tal sentido la constitución de 1991 
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(Gobierno Nacional, 1991) se consolida como el principal referente desde el que se orienta la 
investigación a nivel legal. De este documento se resaltan los artículos 1, 67, 79, 80 y 82, 
desde los cuales se establece a nuestro país como un Estado Social de Derecho, en el que 
desde la educación se busca el acceso al conocimiento, la ciencia, a la técnica, y demás bienes 
y valores de la cultura. Además la constitución expone como deber del estado proteger la 
diversidad e integridad del ambiente, previniendo y controlando los factores de deterioro 
ambiental, conservando las áreas de importancia ecología y cooperando con otras naciones en 
la protección de los ecosistemas.  
La ley 115 de 1994 (MEN, 1994), favorece la identificación de todos los criterios y 
disposiciones educativas para nuestro país, específicamente en cuanto a los aspectos 
pedagógicos y organizativos generales se tiene en cuenta el decreto 1860 de 1994 (MEN, 
1994). El artículo 14 de la ley en mención además, plantea que en todos los establecimientos 
se debe garantizar entre otros proyectos, la enseñanza de la protección del ambiente, la 
ecología y la preservación de los recursos naturales.  
Particularmente, en lo que concierne a esto último, la educación ambiental, existen 
leyes que estructuran estos procesos, y a partir de las cuales, se definen las formas, 
responsables y objetivos para la educación ambiental. La ley 99 de 1993 (Congeso de la 
República, 1993), brinda el marco general para la gestión y conservación del medio ambiente, 
desde la conformación del Sistema Nacional Ambienta (SINA), las disposiciones allí 
explicitas favorecen la definición de metas para esta investigación, pues el proceso que aquí se 
propone, requiere evidenciar concordancia entre los propósitos y suma de esfuerzos por el 
cuidado del ambiente a nivel local y nacional.  
La ley 1549 de 2012 (Congreso de la República, 2012), es un documento fundamental 
para el desarrollo de la investigación pues desde este se fortalece la institucionalización de la 
Política Nacional de Educación Ambiental y en la que se desarrollan como objetivos 
generales:  
Promover la concertación, la planeación, la ejecución y la evaluación conjunta a nivel 
intersectorial e interinstitucional de planes, programas, proyectos y estrategias de 
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Educación Ambiental formales, no formales e informales, a nivel nacional, regional y 
local. 
Proporcionar un marco conceptual y metodológico básico que oriente las acciones que 
en materia educativo-ambiental se adelanten en el país, tanto a nivel de educación 
formal como no formal e informal, buscando el fortalecimiento de los procesos 
participativos, la instalación de capacidades técnicas y la consolidación de la 
institucionalización y de la proyección de la Educación Ambiental, hacia horizontes de 
construcción de una cultura ética y responsable en el manejo sostenible del ambiente. 
Formular estrategias que permitan incorporar la Educación Ambiental como eje 
transversal en los planes, programas y otros, que se generen tanto en el sector 
ambiental, como en el sector educativo y en general en la dinámica del SINA, desde el 
punto de vista no solamente conceptual (visión sistémica del ambiente y formación 
integral de los ciudadanos y ciudadanas del país) sino también desde las acciones de 
intervención de los diversos actores sociales, con competencias y responsabilidades en 
la problemática particular. Esto en el marco del mejoramiento de la calidad del 
ambiente, tanto local como regional y/o nacional, y por ende de la calidad de vida en el 
país. 
Proporcionar instrumentos que permitan abrir espacios para la reflexión crítica, a 
propósito de la necesidad de avanzar hacia modelos de desarrollo, que incorporen un 
concepto de sostenibilidad, no solamente natural sino también social y que por 
supuesto, ubiquen como fortaleza nuestra diversidad cultural, para alcanzar uno de los 
grandes propósitos de la Educación Ambiental en el país, como es la cualificación de 
las interacciones: sociedad-naturaleza-cultura y la transformación adecuada de nuestras 
realidades ambientales.  
Esta ley conceptualiza contenidos como: el ambiente, el sistema ambiental y la 
educación ambiental, también determina las perspectivas en el proceso de educación ambiental 
y los criterios y principios que orientan a la misma. Para el caso de la ciudad de Bogotá, esta 
ley se adoptó y reglamentó inicialmente, desde el decreto 675 de 2011 (Alcaldía Mayor de 
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Bogotá, 2011) y desde la cual se establece la Política Publica Distrital de Educación 
Ambiental.  
Las instituciones educativas deben atender entonces a las disposiciones que establecen 
dichas leyes y decretos y como parte de los asuntos pedagógicos desde las que se viabilizan los 
mismos, surge el decreto 1743 de 1994 (Gobierno Nacional, 1994), en el que se instituye el 
Proyecto de Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal. El documento 
presenta los principios rectores, la responsabilidad de la comunidad educativa, instrumentos 
para su desarrollo, procesos de formación docente, la evaluación permanente, el servicio social 
obligatorio, servicio militar obligatorio en educación ambiental y las relaciones 
interinstitucionales e intersectoriales desde las que se puede apoyar el desarrollo del proyecto. 
Sin duda alguna, es la carta de navegación para esta investigación al presentar las 
características, intencionalidades y posibilidades de encaminar proyectos ambientales 
escolares al interior de las instituciones.  
En el Distrito Capital además, se resalta el acuerdo 166 de 2005 (Consejo de Bogotá, 
2005), por el que se crea el Comité Ambiental Escolar en los colegios públicos y privados de 
la ciudad. Este acuerdo posibilita consolidar como parte del gobierno escolar una instancia 
institucional conformada por los mismos estudiantes que gestione los procesos de educación 
ambiental en cada institución. Este comité sin duda, tendrá gran protagonismo en el diseño e 
implementación de la estrategia académica que aquí se busca desarrollar, pues se constituye 
como la herramienta principal desde la que se deben dinamizar las acciones pedagógicas 
tendientes a favorecer la transversalidad de la formación ambiental en las instituciones. A 
continuación se presenta en la tabla N°5 el resumen de la normatividad que se tiene en cuenta: 
Tabla 5. Resumen marco legal  
 
Tabla Resumen Marco Legal  
Constitución  Se tiene en cuenta los diferentes artículos de la constitución política 
Colombiana de 1991, principalmente en los siguientes:  
Artículo 1. Colombia es un Estado Social de Derecho.  
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al 
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conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura. 
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos 
humanos, a la paz y a la democracia, y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y 
para la protección del ambiente. 
Artículo 79. Todas las personas tienen derecho a gozar de un 
ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en 
las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, 
conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la 
educación para el logro de estos fines. 
Artículo 80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento de 
los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
conservación, restauración o sustitución. 
Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los 
daños causados. 
Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 
Artículo 82. Es deber del Estado velar por la protección de la 
integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el 
cual prevalece sobre el interés particular. 
Leyes  Ley 99 de 1993: Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público encargado de la gestión y 
conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, 
se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones (Congreso de Colombia, 1993). 
Ley 115 de 1994: Por la cual se expide la ley general de educación 
(Congreso de Colombia,  1994). 
Ley 1549 del 05 de julio de 2012: Por medio de la cual se fortalece 
la institucionalización de la política nacional de educación ambiental 
y su incorporación efectiva en el desarrollo territorial (Congreso de la 
Republica, 2012).  
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Decretos  Decreto 1860 de 1994: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales 
(MEN, 1994).  
Decreto 1743 de 1994: Por el cual se instituye el Proyecto de 
Educación Ambiental para todos los niveles de educación formal, se 
fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal 
e informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el 
Ministerio de Educación Nacional y el Ministerio del Medio 
Ambiente (Presidencia de la República,  1994).  
Decreto 675 de 2011: "Por medio del cual se adopta y reglamenta la 
Política Pública Distrital de Educación Ambiental y se dictan otras 
disposiciones (Alcaldia Mayor de Bogotá,  2011).  
Acuerdos  Acuerdo 166 de 2005: Por medio del cual se crea el comité 
ambiental escolar en los colegios públicos y privados de Bogotá y se 
dictan otras disposiciones (Concejo de Bogotá,  2005).  
 
Fuente: Construcción propia  
 
1.4. CONTEXTO INSTITUCIONAL. EL COLEGIO USMINIA IED  
 
El desarrollo de la investigación se realiza como se presentó en la introducción, en el 
Colegio Usminia IED, esta institución se encuentra ubicada en la localidad de Usme al sur de 
la ciudad de Bogotá. La institución atiende estudiantes de los estratos uno y dos, en los niveles 
de preescolar, primaria y básica secundaria, es decir hasta noveno grado. El colegio cuenta con 
tres sedes diferentes y en cada una de ellas funciona cada uno de los niveles mencionados. En 
la actualidad cuenta con 41 cursos y la población total de estudiantes es de 1328 estudiantes, 
55 docentes, 3 coordinadores, 2 orientadoras, 3 administrativos, 7 de servicios generales, 4 de 
servicios de seguridad y 1 rector. En la tabla 6, que aparece a continuación, se encuentra la 






Tabla 6. Datos generales Colegio Usminia IED 
 
 
Fuente: Colegio Usminia IED. SED 2015 
 
Como orígenes de la institución se registra que esta existe desde el año 1985, bajo el 
nombre de Usminia, Antonio José de Sucre y Lorenzo Alcantuz que surgen de los barrios 
donde se encuentran ubicadas cada una de las sedes y porque fueron fundados por los 
creadores de estos barrios. Las escuelas empezaron a funcionar más o menos desde el año 
1985 cada una independiente, en casas prefabricadas improvisadas hasta el año 2002 que se 
unificaron y quedaron con el nombre de Usminia y sus tres sedes (Colegio Usminia, 2015). 
 
El horizonte institucional se orienta desde la ¨Tecnología y desarrollo humano¨ con 
énfasis en TICS, para el desarrollo de habilidades comunicativas, potenciando cuatro enfoques 
en sus estudiantes, lo que les permitirá poder asumir con responsabilidad, compromiso, 
eficiencia y eficacia cualquier reto que la sociedad imponga. Estos enfoques son: ofimática 
(sistemas de información), asumir con responsabilidad el uso de la tecnología, derechos 
humanos comunicación - organización y cooperación.  
El Proyecto Educativo Institucional del Colegio Usminia IED es ¨Formamos hombres y 
mujeres desde el presente para el futuro¨ y las acciones educativas que emprende la entidad 
educativa obedecen al desarrollo de la misión y visión institucional, que en la página de 
internet del (Colegio Usminia, 2015), se encuentran así:  
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1.4.1. Misión institucional 
Participar en la formación integral de niños, niñas y jóvenes forjando personas 
capaces de enfrentar retos, proponer soluciones y realizar transformaciones para el 
mejoramiento de su calidad de vida y de su contexto social, desarrollando competencias y 
habilidades para el uso responsable de la tecnología, la comunicación, la democracia y la 
participación cooperativa, tendientes a la promoción de un desarrollo humano sostenible.  
1.4.2. Visión institucional 
En la década la institución será reconocida como gestora, innovadora y líder de 
procesos sociales, culturales y tecnológicos, con capacidad para ser agentes de su propio 
desarrollo y el de los demás a partir de la cooperación que garantice un desarrollo humano 
en el cual se evidencie la libertad política, económica y social que promueva una vida 
creativa, productiva, digna y plena de garantías en derechos humanos. 
La institución aborda el proyecto educativo institucional descrito, desarrollando 
diferentes acciones educativas enmarcadas en procesos de gestión de diversas áreas: 
administrativa, comunitaria, directiva y académica. En esta última particularmente, se 
adelantan constantes procesos de actualización que favorecen la formación de los estudiantes y 
por lo tanto, desde esta área se enfoca en gran medida el que hacer docente en torno a las 
diferentes formas en las que se puede abordar el aprendizaje. Los proyectos transversales a 
nivel institucional, se trabajan en cumplimiento de la normatividad y sobre todo 
enmarcándolos en las necesidades y el contexto de la realidad cultural en la que se encuentran 
los estudiantes, estos son:  
Proyecto uso de tiempo libre. 
Proyecto afectividad y sexualidad. 
Proyecto derechos humanos. 
Proyecto ambiental escolar.  
Proyecto lectura escritura y oralidad.  
Proyecto tecnologías de la información.  
Plan integral de educación para la ciudadanía y la convivencia.  
Proyecto de Afrocolombianidad. 
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Los proyectos transversales determinan de manera anual los objetivos y metas a realizar 
durante cada periodo escolar y cada uno de ellos deben aportar al fortalecimiento del proyecto 
de convivencia del Colegio llamado Usminio y su parche. Este proyecto nace de la conciencia 
de la comunidad educativa sobre la necesidad de intervenir las situaciones de violencia en 
escuela, posibilitando la generación de espacios de concertación y dialogo así como la 
formación de líderes mediadores, fortaleciendo en los estudiantes habilidades para resolver sus 
conflictos tanto al interior como fuera de la escuela otorgando el protagonismo al estudiante 
como constructor de territorios de paz y convivencia.  
Este proyecto centra su atención en la importancia de establecer acciones formadoras 
relacionadas con las capacidades ciudadanas actuales a través de la interacción entre grupos 
heterogéneos y de la acción de forma autónoma, los estudiantes ha potenciado las capacidades 
de ciudadanía que conducen a la resolución de conflictos de manera pacífica y asertiva 
(Proyecto Usminio y su parche, construyendo aulas en paz, 2015). 
 
El trabajo de cada uno de los proyectos en la IED, no se queda sólo en la teoría. 
Constantemente se promueve sustentar con la teoría el reflejo de los cambios de actitud que 
han venido siendo observados en los estudiantes, reconociendo el paso de ser reactivos a ser 
proactivos, al diálogo, la negociación y la solución pacífica de los conflictos. 
 
1.5. DIAGNÓSTICO SITUACIONAL. LOS PROYECTOS PRAE Y PIECC Y LA 
PARTICIPACIÓN EN EL COLEGIO USMINIA IED.  
 
En los apartados de introducción y antecedentes se hizo referencia a la importancia y 
necesidad de los procesos de educación ambiental en la actualidad, y la relevancia que ha 
adquirido en el contexto escolar el desarrollo de proyectos pedagógicos como herramienta de 
formación integral de los estudiantes. Así mismo, se evidenció como Colombia no ha sido 
ajena a tal demanda, por ende el Colegio Usminia desde el trabajo general del equipo directivo 
y docente, aborda las necesidades pedagógicas y comunitarias encontradas, y encamina 
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acciones sobre estos temas desde la participación del grupo de orientadores, comité de 
convivencia, consejo académico y las diferentes áreas de formación de la institución.  
 
1.5.1.Procesos de evaluación institucional  
Los procesos de evaluación institucional en el Colegio de los periodos 2014 y 2015, 
como se puede apreciar en las tablas 7 y 8, demostraron por un lado, que el desarrollo del 
proceso de educación ambiental desde el proyecto ambiental escolar, no ha generado impactos 
representativos en la comunidad ya que este es divulgado pero carece de reconocimiento por 
parte de la comunidad educativa, y por otro que los proyectos institucionales existen y hacen 
evidente su funcionamiento, pues cumplen con los requerimientos establecidos, pero que en su 
mayoría carecen de apropiación por parte de la comunidad generando falta de compromiso y 
participación en cada uno de ellos.  
Tabla 7. Evaluación institucional 2014. Proyectos transversales 
 
 






Tabla 8. Evaluación institucional 2015. Proyectos transversales 
 
 
Fuente: Evaluación institucional Colegio Usminia IED. 2015 
 
Particularmente para el caso del área de gestión de la comunidad, durante los dos años 
académicos en mención, la evaluación institucional denota que en el proceso de proyección a 
la comunidad, el componente de gestión de conflictos obtiene una valoración de 4 puntos en 
estos dos años, lo que significa, según la guía 34 del MEN, que este componente se caracteriza 
por procesos de mejoramiento continuo en el que se evalúan sus desarrollos y resultados y, en 
consecuencia los ajusta y mejora.  
No obstante, el componente de participación de los estudiantes, tan solo registra dos 
puntos en el año 2014 y tres en el año 2015, lo que indica que el componente es pertinente 
pero requiere de mayor atención para realizar seguimiento a las formas de apropiación del 





Tabla 9. Comparativo evaluación institucional área de gestión de la comunidad años 
2014 y 2015  
 
ÁREA DE GESTIÓN A LA COMUNIDAD 
Comparativo evaluación institucional área de gestión de la comunidad años 2014 y 2015 
PROCESO COMPONENTE Valoración 2014 Valoración 2015 
1 2 3 4 1 2 3 4 
Accesibilidad  Necesidades y expectativas de los estudiantes     X    X 
Proyección a la 
comunidad  
Oferta de servicio a la comunidad   X     X  
Participación y 
convivencia 
Gestión de conflictos     X    X 
Participación de estudiantes   X     X  
Prevención de 
riesgos  
Programas de prevención de riesgos psico-sociales    X    X  
 
Fuente: construcción propia 
 
Partiendo de esta realidad institucional reflejada desde las evaluaciones institucionales 
y centrando el interés de la investigación en los dos proyectos ya referenciados, PRAE y 
PIECC, para el establecimiento de la problemática institucional y determinar los objetivos del 
trabajo, se hizo uso de dos instrumentos de análisis. Se caracterizó el trabajo interno del 
Comité Ambiental Escolar de la IED (grupo dinamizador de las acciones PRAE) 
implementando una encuesta diagnóstico (Ver anexo 2) con los estudiantes que han hecho 
parte en diferentes años del mismo y se estableció la percepción de la docentes, directivos 
docentes y estudiantes sobre el desarrollo del PRAE y el PIECC en la institución (Ver anexo 
3).  
1.5.2.Encuesta realizada al grupo CAE 
El Colegio Usminia IED organiza un currículo que implementa estrategias de 
formación que orientan al estudiante en sus diferentes dimensiones, y busca valorar y fomentar 
el desarrollo de sus competencias generando ambientes de aprendizaje propicios para ello y 
que para el caso de la EA, además de los elementos trabajados desde diferentes clases, se 
centran en el desarrollo del PRAE y el CAE. En este sentido, fue importante caracterizar la 
percepción de este comité, pues además de ser un espacio de participación es una oportunidad 
para que aquellos estudiantes que se muestran interesados por el trabajo ambiental, encuentren 
un escenario de formación desde el que sea posible forjar líderes y gestores ambientales que 
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movilicen y construyan en su comunidad educativa una concepción de ambiente y por ende 
encuentren nuevas formas de relacionarse con él. Debido al constante tránsito de los 
estudiantes entre diferentes colegios, la encuesta se realizó a 16 estudiantes que durante años 
anteriores hicieron parte del CAE de la institución.   
 
Análisis de la encuesta 
 
La implementación de este instrumento, cuyo formato se evidencia en el anexo número 
2 y que  se realizó con el objetivo de identificar de qué manera percibe los estudiantes que han 
sido parte del CAE el proceso de participación de este en cuanto a liderazgo y cumplimiento 
de funciones, evidenció a través del análisis de las respuestas de siete preguntas cerradas, dos 
semiabiertas y una abierta, que la institución educativa no cuenta con un plan de acción, 
participación e intervención del CAE claro, riguroso y sistemático que dé cuenta de su 
participación e incidencia a nivel escolar con el resto de la comunidad educativa como se 
aprecia en la gráfica 2 (resultados pregunta numero 6), ni que evidencie la formación como 
líderes y gestores ambientales de los participantes en el mismo, pues hoy en día el contexto 
necesita de ciudadanos que no solo reconozcan el ambiente sino que sean propositivos frente a 
las dinámicas y formas en que se usan los recursos naturales, tarea nada sencilla que debe 
gestarse desde los espacios de formación ambiental con los que contamos en nuestras 
instituciones educativas.  
 










Los estudiantes podían marcar diferentes 
opciones para responder a la pregunta,  y 
sus resultados identifican que las 
actividades realizadas al interior del CAE 
han sido socializadas principalmente con el 
docente encargado del área de ciencias 
naturales, dejando un poco rezagado este 




En este sentido la producción escolar que ha sido originada por este Comité se ha 
quedado al interior del mismo y no se ha visto reconocida por parte de la comunidad 
educativa, ya que se han proyectado sus acciones tan solo en el acompañamiento de 
actividades como izadas de bandera y conmemoración de efemérides ambientales, dejando de 
lado la intervención y participación en acciones específicas de gestión dentro del gobierno 
escolar (gráficas 3-5). Esta situación se ha evidenciado en gran medida por la falta de 
liderazgo y empoderamiento por parte de los estudiantes en el rol para el cual han sido 
elegidos por parte de sus compañeros, al respecto cabe anotar que, como explica (Cubides, 
2001) p17…aun cuando tienen la sensación de ser más escuchados desde la instauración de 
la política de gobiernos escolares, los grupos de estudiantes consideran que no se les toma en 
serio y no se desarrolla con ellos un verdadero diálogo. Diálogo entendido como “abrir 
puertas” al otro, única manera de Vladimir Sawastjanov desarrollar el sentido de 
participación del ser humano en la vida en común, pues implica su responsabilidad social y 
política, desplegarlo, en este caso, supondría romper la autarquía del maestro, permitir la 
comunicación en vez de ofrecer sólo comunicados.  





Las respuestas de los estudiantes 
que han integrado el CAE 
evidencian que estos, tienen 
diferentes percepciones sobre las 
funciones que este estamento 
realiza en la institución. Sin 
diferenciar las características que 




En este caso, se encuentra que ningun estudiante reconoció la opción de Adelantar 
proyectos y programas que apunten a la preservación y mejoramiento ambiental en el marco 
del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) identificada con el número dos en la gráfica anterior, 
como una función del comité, situación que no solo invisibiliza el desarrollo de proyectos en la 
institución sino que además demuestra una falta de reconocimiento por parte de la comunidad 
estudiantil del PRAE como parte de la cultura institucional frente a los procesos de formación 
ambiental.  
Por otra parte la opción número 1, que correspondía a la función de Asesorar al 
Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al interior de la institución 
educativa, fue reconocida por cuatro de los encuestados y las opciones 3 y 4 de Promover 
actividades de beneficio social que vinculen al establecimiento con la comunidad local y 
Generar espacios pedagógicos educativos para crear y fortalecer valores ambientales, 
sociales y culturales, así como fortalecer la importancia del cuidado y mejoramiento del 
ambiente de acuerdo con el calendario ambiental, respetivamente fueron marcadas por 6 
estudiantes cada una. Esta situación denota que se requiere afianzar los procesos de 
apropiación de las funciones de este estamento como parte de la cultura institucional y 
favorecer el reconocimiento de PRAE como estrategia de aprendizaje para el desarrollo de 
diferentes habilidades.     





De acuerdo a los resultados, el 
93.75% de los estudiantes consideran 
que hubo un aprendizaje desde la 
participación en el CAE y que 
obedece a las temáticas de: 
reciclaje(6), enseñar a cuidar el 
ambiente en general(7), y el cuidado 
el recurso hídrico (2). 
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Gráfica 5. Pregunta número nueve, encuesta diagnóstico 
 
 











                                         
Esta situación en la realidad de la cotidianidad escolar del colegio Usminia, ha limitado 
la proyección de los procesos de formación ambiental adelantados por el CAE, pues se 
desconoce su incidencia en la toma de decisiones de estos asuntos en la institución 
incumpliendo con una de las funciones establecidas para este comité en el Acuerdo 166 de 
2005: Asesorar al Gobierno Escolar, con el fin de fortalecer la dimensión ambiental al 
interior de la institución educativa,  y minimizando la posibilidad de transversalizar los 
procesos de educación ambiental con los diferentes proyectos y contenidos académicos que 
hacen parte del plan de estudios. 
 
1.5.3. Encuesta de percepción PRAE y PIECC 
La implementación de este instrumento se realizó con el objetivo de identificar de qué 
manera perciben los docentes, directivos y estudiantes el desarrollo del Proyecto Ambiental 
Escolar y el plan integral de educación para la ciudadanía y la convivencia en el colegio 
Usminia IED, el formato de la encuesta se puede evidenciar en el anexo 3.  Lo anterior dado 
que es necesario establecer desde diferentes integrantes de la comunidad educativa el impacto 
de estos proyectos frente a la dinámica institucional, acercándose así a las necesidades y 
El 50% de los estudiantes consideran que el CAE 
hace parte del gobierno escolar, al realizar una 
revisión de sus argumentos para esta pregunta se 
encuentran las siguientes categorías: proceso
escolar(2), cuidado del ambiente (3), integrantes del 
colegio (2), proceso escolar en la enseñanza del 
medio ambiente (1).  Por el contrario, el 12% 
considera que no hace parte de dicho estamento, 
pues tiene que ver es con otros estudiantes (1) y 
porque es asunto de los docentes. Finalmente un 
16.5% de los estudiantes no saben o no responden a 
la pregunta. Se puede identificar que algunos de los 
estudiantes identifican ciertos elementos de las 
funciones, aunque no las diferencian claramente. 
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posibilidades de armonización de los mismos; en este sentido se implementó la siguiente 
fórmula para calcular una muestra estadística cuando se conoce la población. 
 
 
Esto, teniendo en cuenta que no  fue calculado tomando p (proporción a favor) y q 
(proporción en contra) igual a 50 ya que en la institución no existe un estudio previo sobre el 
tema de esta investigación.   
Análisis de la encuesta 
La encuesta se realizó a 136 integrantes de la comunidad escolar y fue validada por dos 
expertos en el tema educativo (ver anexos 7 y 8) y con su implementación y sistematización se 
identificó que existe una buena percepción del proyecto ambiental escolar en la institución 
gráficas 6.  
Gráfica 6. Preguntas número uno y dos, encuesta diagnóstica 
 
 
Las respuestas evidencian que la mayoría de los encuestados reconoce que al interior 
del PRAE se movilizan acciones que contribuyen a la formación en asuntos ambientales. 96 de 
los encuestados manifiesta conocer el PRAE y 40 de ellos no conocerlo, situación que 
determina que más de un 50% (70, 58%) de los encuestados de una manera u otra han tenido 
acceso al desarrollo de este proyecto en la IED. Mas demostrativo de este aspecto es aun, que 
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116 de los 136 encuestados considere que se favorece la formación ambiental desde la 
participación.  
No obstante, en cuanto al reconocimiento y participación de la comunidad en los ejes 
de articulación del PIECC (emisora, página web y periódico escolar), los resultados no son 
tendientes a una sola  opción de respuesta como se aprecia en las gráficas 7, esto puede 
deberse a que su actuar en ellos se ha limitado a lo que (Hart, 1999) llamaría acciones de  
manipulación, decoración y participación simbólica, y que según el mismo autor, no 
constituyen procesos reales de participación.  
Gráfica 7. Preguntas número tres, encuesta diagnóstica 
 
 
Desde las gráficas de datos se puede determinar que un 71,30% de los encuestados 
nunca ha participado en alguno de los ejes de articulación del PIECC y que un 43,4% de ellos 
los desconoce, de manera que es importante fortalecer el reconocimiento de estos ejes como 
herramientas y estrategias de participación por toda la comunidad educativa, potencializando 
así las posibilidades a nivel pedagógico que estas brindan. 
 
De igual manera el ejercicio de diagnóstico permitió establecer que no es clara la 
armonización que existe entre en PRAE y el PIECC, ya que desde los ejes de articulación de 
este último, esto no se ha percibido, como se muestra en la gráfica 8.  
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Los resultados de las encuestas permiten reconocer la necesidad de vincular las 
acciones pedagógicas que se realizan en la institución y generar estrategias que promuevan la 
participación estudiantil en el PRAE desde los ejes de articulación del PIECC. Es en este 
sentido, y partiendo de las orientaciones internacionales y nacionales en las que se promueve 
un trabajo articulado en el que las decisiones institucionales contemplen y tengan en su haber 
la situación ambiental de su contexto y la posibilidad de transformación de las mismas desde 
la educación ambiental, es que surge el interés por abordar una propuesta de gestión de la 
comunidad que armonice estos dos proyectos buscando fortalecer la participación de los 
estudiantes en el desarrollo de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad. 
Es preciso reconocer que la ausencia de educación ambiental, repercutirá en una cultura 
ambiental que incide de manera negativa en diferentes aspectos a nivel social. Así pues, la 
educación en lo social y ambiental no es neutral (Freire, 1995 citado en Castillo, 2010), sino 
que es un acto político, sirve para la libertad y el desarrollo del ser humano y la sociedad, por 
eso, debe ocuparse de la dinámica del ambiente físico-biológico, del socio-económico y del 
desarrollo humano, tanto material, como espiritual, e integrarse en todas las disciplinas. Se 
debe forjar un proceso de educación comprometida, para cambiar y plantear una nueva forma 
de vida y de mentalidad.  
Se identifica con los datos de la encuesta, que un 
61, 20% de los encuestados no ha evidenciado el 
desarrollo o vinculación del PRAE con los ejes de 
articulación de PIECC. No obstante, para un 36% 
de los encuestados han sido visibles algunos 
ejercicios de articulación que se han desarrollado 
en la emisora escolar y en la página web, 
principalmente. Esto confirma que los ejes de 
articulación son herramientas estratégicas si se 
quiere fortalecer la participación de los estudiantes, 
pues con el trabajo constante se pueden ir 





1.6. CONCLUSIONES CAPITULO I 
 
Los procesos de educación ambiental son ampliamente referenciados a nivel 
internacional desde los objetivos y planteamientos establecidos desde la ONU, y su sustento se 
ha venido desarrollando a partir de diferentes encuentros que parten de los procesos y formas 
en las que el ser humano se relaciona con los recursos naturales.  
 
En la ciudad de Bogotá y por ende en el Colegio Usminia IED, los procesos de 
formación ambiental han venido posicionándose como un tema preponderante desde los ejes 
ambientales prioritarios para la ciudad, tomando cabida en el desarrollo curricular a partir de 
acciones de capacitación y formación.  
 
Los proyectos pedagógicos determinan acentos especiales en el desarrollo de los PEI 
de las instituciones de formación primaria y básica, a nivel nacional, estos se concretan en 
proyectos transversales entre los que se encuentran el Proyecto Ambiental Escolar PRAE y el 
Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia PIECC.  
 
En el Colegio Usminia IED los proyectos transversales son desarrollados según la 
normatividad vigente que los rige y se implementan de manera pertinente según su contexto. 
No obstante, se requieren de acciones que favorezcan mayor apropiación y participación en los 
mismos por parte de la comunidad educativa.  
 
Es pertinente el desarrollo de propuestas de armonización que vinculen el trabajo de 
diferentes proyectos transversales para el favorecimiento de la participación de los estudiantes 
en ellos, esto ya que la comunidad educativa reconoce la importancia de aunar esfuerzos para 
el cumplimiento del proyecto educativo institucional. Lo anterior puede materializarse a partir 
de la implementación de la investigación cualitativa y específicamente desde la investigación 







2. PROPUESTA: ARMONIZACIÓN DE PROYECTOS TRANSVERSALES. LOS 
GRUPOS DE DISCUSIÓN COMO UNA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DESDE EL DIÁLOGO, LA OPINIÓN Y LA NEGOCIACIÓN. 
  
2.1. FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
El Colegio Usminia IED, constantemente implementa acciones pedagógicas, 
administrativas y comunitarias desde las que busca fortalecer el desarrollo de proyectos 
institucionales que redunden en la formación integral de sus estudiantes, incorporando al 
currículo las orientaciones dadas por la normatividad vigente y los procesos que a nivel interno 
se consideran relevantes para llevar a cabo.  
En este sentido, aporta al ámbito de la gestión de la comunidad desde diferentes 
modalidades de acción como trabajo en aula, diseño curricular, estamentos de apoyo al 
gobierno escolar y proyectos, como se explica a continuación.  
Diseño curricular: los ejercicios de planeación académica, directiva y administrativa, 
se encuentran orientados a responder las demandas sociales en cuanto a inclusión escolar 
(estudiantes con capacidades excepcionales, población vulnerable, diversidad étnica, etc), y 
apoyo pedagógico a estudiantes en enfoque diferencial.  
Trabajo en aula: modalidades de direcciones de grupo entendidas como Consejos de 
Aula, en las que se desarrollan espacios de reflexión desde los que se busca construir aulas en 
paz, de manera que las actividades formativas adelantadas desde esta estrategia, se 
fundamentan en la participación de los estudiantes como grupo para fortalecer lazos de 
compañerismo, solidaridad y respeto.  
Estamentos de apoyo al gobierno escolar: a esta modalidad se integran comité de 
convivencia, orientación y consejo estudiantil, estamentos desde los cuales se dinamizan 
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estrategias para encontrar soluciones formativas y efectivas para el manejo de conflictos y la 
promoción de participación y sana convivencia.  
Proyectos: desde el proyecto insignia a nivel institucional Usminio y su parche, se 
implementan procesos de formación entre los estudiantes y su comunidad, orientados a la 
buena convivencia reconstruyendo los derechos humanos y haciendo de la participación un 
derecho hecho deber. Este además, se encuentra apoyado por los proyectos transversales 
PRAE, tiempo libre, PILEO y recientemente Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia.  
El PIECC se convierte en una de las principales apuestas desde la que se promueve la 
articulación, hacia la participación y la convivencia, de los diferentes proyectos transversales a 
nivel institucional. En tal sentido se esperaría que el PRAE (proyecto transversal promovido 
desde el área de ciencias naturales y objeto de estudio de esta investigación) presentara en su 
desarrollo los elementos que constituyen dicho proyecto y la forma en que este se vincula e 
integra a los objetivos que se trabajan en el plan integral de educación para la ciudadanía y la 
convivencia a nivel institucional.  
No obstante, a partir de los resultados obtenidos a través del análisis de los documentos 
de PRAE - PIECC, los resultados de evaluaciones institucionales y encuestas a estudiantes y 
docentes, se encontró que cada uno de los proyectos ha implementado acciones formativas 
buscando promover la participación y la sana convivencia de los estudiantes, pero de manera 
aislada, sin integrar sus componentes u objetivos.  
Este panorama permitió ver que, la labor realizada en la institución ha impactado en la 
consolidación de un clima escolar caracterizado por una sana convivencia, sin embargo los 
niveles de participación de los estudiantes en acciones formativas como trabajo en aula y 
estamentos escolares, no se corresponde con la participación de los mismos en el desarrollo de 
los diferentes proyectos institucionales.  
Desde el análisis de esta situación, se evidenció la necesidad de diseñar e implementar 
una propuesta que permita fortalecer la participación de los estudiantes pero desde la 
vinculación y armonización del trabajo que se realiza en los proyectos de los que se viene 
hablando, promoviendo así la optimización de las estrategias de articulación planteadas en el 
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PIEEC. Es bien sabido que en los procesos de investigación educativa se ha reconocido la 
importancia de promover la participación de la comunidad en procesos de reflexión y toma de 
decisiones, La escuela es un escenario propicio para validar los procesos de participación, al 
ayudar a la comunidad en general a reconocer y reflexionar sobre sus realidades y 
problemáticas ambientales, desarrollando un sentido de responsabilidad social y de 
compromiso para atender y proponer alternativas de solución que permitan reflexionar sobre 
las implicaciones de nuestras acciones en el futuro de las nuevas generaciones. (SED, 2014). 
 
2.2. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta que se presenta en este documento, se desarrolló con el fin de generar 
aportes a los procesos de Gestión a la Comunidad, a partir del fortalecimiento de la 
participación de los estudiantes en el desarrollo de los proyectos PRAE y PIECC. La Gestión a 
la Comunidad aborda diferentes aspectos, entre ellos las relaciones que se establecen entre los 
miembros de la comunidad enmarcadas dentro de la participación y la convivencia.  
Por lo tanto, la propuesta se establece con el fin de promover el desarrollo de los grupos 
de discusión como estrategia de armonización que posibilita, no solo el trabajo de los 
proyectos en mención de manera articulada, sino que permiten la promoción de una cultura del 
diálogo, la opinión y la negociación, fomentando la vinculación de los estudiantes como eje 
central del desarrollo de los proyectos a nivel institucional. Esto contribuye a que los objetivos 
y planteamientos de las acciones pedagógicas sean contextualizadas y resulten del 
reconocimiento de las realidades culturales en las que se desarrollan los estudiantes, 
haciéndolas más pertinentes y efectivas. El desarrollo general de la propuesta se puede 






Gráfica 9. Esquema general del desarrollo de la propuesta 
Fuente: Construcción propia 
 
2.2.1. Categorías de análisis 
Las categorías de análisis del desarrollo de la propuesta, resultan a partir del 
establecimiento del marco teórico de la investigación y la interpretación de los datos 
recolectados en la construcción del diagnóstico de la institución frente a la temática que atañe 
en este caso.  
De acuerdo con estos elementos y el desarrollo de las acciones planteadas en la 
propuesta, se establecen las siguientes categorías de análisis: Educación Ambiental, Gestión, 
Armonización y Participación. Así mismo, en el desarrollo de ellas se pudieron establecer 
como subcategorías: Gestión a la Comunidad, Proyectos Transversales y Grupos de Discusión. 
A continuación se describen cada una de ellas. 
 
2.2.1.1. Educación Ambiental 
La educación ambiental obedece a las formas en las que se han implementado procesos 
de formación que recuperan el sentido del ambiente y la corresponsabilidad que tienen los 
ciudadanos frente a la preservación del mismo. Existen diferentes posiciones teóricas para el 
abordaje de la EA y ello define las posturas desde las que se puede definir un plan curricular 
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sobre el tema. La categoría de educación ambiental permite identificar de qué manera el 
desarrollo de la propuesta generó contribuciones a los procesos de enseñanza – aprendizaje de 
aspectos ambientales en torno a los ejes seleccionados: gobernanza del agua, manejo de 
residuos y bienestar animal.  
 
2.2.1.2. Gestión Escolar  
La gestión escolar representa las acciones que en conjunto determinan una cultura 
institucional pasando por las acciones directivas, administrativas, pedagógicas y comunitarias. 
De esta manera se establecen protocolos, normas y pactos que dan lugar al funcionamiento de 
una entidad escolar. A partir de esta categoría se reconocen los elementos que desde el 
desarrollo de la propuesta, aportaron a la consolidación y dinamización de procesos 
institucionales en doble vía, hacia el favorecimiento de la participación estudiantil y el 
desarrollo armónico de los proyectos transversales PRAE y PIECC. En tal sentido el Área de 
Gestión a la Comunidad, se corresponde como subcategoría de la Gestión Escolar, ya que, 
como registra la Guía 34 del MEN, sus referentes de análisis son el Proyecto Educativo 
Institucional, el Manual de Convivencia, los resultados de las evaluaciones institucionales, los 
proyectos transversales y el contexto institucional.  
 
2.2.1.3. Participación 
Participar hace referencia a involucrarse y hacerse parte de un asunto en particular, la 
participación es concebida desde el desarrollo de la investigación, como la posibilidad de 
establecer espacios que favorecen la adopción de decisiones con trascendencia en la dinámica 
educativa. La participación escolar, que integra estudiantes de diferentes edades, reconoce la 
necesidad de ir estableciendo experiencias previas en las habilidades y responsabilidades que 
se requieren para garantizar procesos de participación reales, idóneos y efectivos. Estos 
procesos, buscan alcanzar un nivel de participación de los estudiantes en la que se las 
decisiones sean compartidas con los niños o iniciadas y dirigidas por ellos.  
Se reconoce desde el desarrollo de la propuesta en esta categoría, la posibilidad de 
identificar nuevos escenarios de la interacción de la comunidad educativa frente a la 
importancia de ampliar el concepto de sistema educativo.  
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2.2.1.4. Armonización  
Armonizar, en el ámbito educativo, consiste en establecer una cierta convergencia entre 
diferentes aspectos de un currículo, en este sentido puede abarcar la totalidad del sistema 
educativo, o únicamente una parte de este, así como pueden ser objeto de armonización 
diversos aspectos educacionales, entre ellos los proyectos pedagógicos que constituyen gran 
parte del direccionamiento pedagógico de una institución. Esta categoría, conforma dentro del 
desarrollo de la propuesta, un campo muy abordado hoy por hoy, en el que se encaminan 
acciones educativas buscando optimizar esfuerzos y recursos, dando cumplimiento a los 
proyectos educativos institucionales y demostrando los resultados y posibilidades que ofrece 
poner en sincronía las metas de diversos aspectos educativos.  
 
2.3. GESTIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La propuesta implementada se desarrolló en relación con el modelo de investigación 
establecido para este trabajo, investigación – acción (Planeación, Acción, Observación y 
Reflexión) y el modelo de gestión PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar). En este sentido, 
se pusieron en escena tareas pedagógicas con las que se buscó desarrollar el objetivo propuesto 
aportando al proceso de gestión de la comunidad en la institución, cabe recordar que este 
proceso se encarga de las relaciones de la institución con la comunidad, así como de la 
participación y la convivencia, la atención educativa a grupos poblacionales con necesidades 
especiales bajo una perspectiva de inclusión, y la prevención de riesgos (MEN, 2008).  
2.3.1. Ciclo PHVA  
 
Es un sencillo pero poderoso modelo que ayuda de manera efectiva a adoptar y 
monitorear el proceso de planeación en una organización siempre y cuando se constituya en un 
proceso sin fin. Es una concepción gerencial que dinamiza la relación entre el hombre y los 
procesos y busca controlarlos con base en el establecimiento, mantenimiento y mejora de 
estándares (Rincón, 2012).  
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El ciclo consiste básicamente en PLANEAR, entendido como la definición de las metas 
y los métodos que permitan alcanzarlas, HACER consiste en ejecutar la tarea y recoger los 
datos, no sin antes haber pasado por un proceso de formación, VERIFICAR, evaluar los 
resultados de la tarea ejecutada, identificando los problemas que originaron el no 
cumplimiento, ACTUAR tomar medidas correctivas para lograr el cumplimiento de las metas.  
El ciclo PHVA ha sido implementado en el ámbito educativo ampliamente durante los 
últimos tiempos en que las instituciones han adoptado sistemas de calidad, ¨las contribuciones 
del Dr. Deming y el ciclo de diseño de Shewart, interpretado posteriormente por Mizuno como 
el círculo de control PHVA en los años cincuenta han tenido una gran influencia partir de los 
noventas en las instituciones educativas (Apodaca y Clemente, 1997 citados en (Hernández, 
Romero, Valle, & Ramos, 2014). Esta situación, sin duda ofrece las características de un ciclo 
dinámico que se corresponde con la metodología y objetivos de esta propuesta.  
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Gráfica 10. Pasos del ciclo PHVA en el desarrollo de la propuesta 
 
 





2.3.2. Ciclo PHVA y categorías de análisis.  
 
Tabla 10.  Categorías de análisis con relación al ciclo PHVA 
Se presenta cómo se abordan las categorías desde cada una de las fases del ciclo.  
 
 
Fuente: construcción propia 





Identificación de necesidades y 
diseño de una propuesta frente a 
los procesos de formación 
ambiental a través del proyecto 
ambiental escolar en la 
institución.  
Implementación de una estrategia de 
formación y participación ambiental 
que genere desarrollos en torno a los 
ejes ambientales transversales 
gobernanza del agua, manejo de 
residuos y bienestar animal.  
Evaluar el desarrollo de la propuesta 
implementada a través de una 
sistematización que dé cuenta de la 
participación y formación de los 
estudiantes en asuntos ambientales.  
Implementación de acciones 
planteadas por los estudiantes desde 
el desarrollo de la propuesta como 
una de las estrategias de desarrollo 






Revisión de las características 
institucionales frente a la 
implementación de los procesos 
de gestión en periodos definidos.  
Presentación de la propuesta 
implementada con el propósito de ser 
acogida para su vinculación a los 
procesos de gestión que corresponda, 
dadas las características del contexto 
escolar.  
Divulgación de la propuesta ante 
diferentes estamentos institucionales 
y reconocimiento de la misma como 
aporte pedagógico para el desarrollo 
de procesos de gestión en la 
institución.  
Promoción de acciones de 
transformación del contexto escolar a 
través de la participación de la 
comunidad educativa en el desarrollo 





Revisión documental sobre 
estrategias de participación y 
acercamiento a la producción 
académica sobre procesos de 
participación en el ámbito 
escolar.  
Diseño e implementación de una 
estrategia de participación de acuerdo 
a los ejes ambientales transversales 
seleccionados para trabajar con los 
estudiantes de básica secundaria 
jornada mañana.  
Sistematización de la propuesta 
desarrollada estableciendo los 
procesos de participación estudiantil 
que se generaron a partir de ella.  
Desarrollo de propuestas planteadas 
por los estudiantes desde el desarrollo 
de la propuesta implementada, 
vinculando los ejes de articulación 




Identificación de la percepción 
de maestros y estudiantes en 
torno al desarrollo de los 
proyectos PRAE y PIECC.  
Revisión de documentación de los 
proyectos PRAE y PIECC 
estableciendo las relaciones existentes 
entre uno y otro.  
Determinación de aspectos de 
mejoramiento que favorecen la 
armonización entre los dos 
proyectos.  
Desarrollo de una propuesta de 
participación, que armonice los 






Favorecer la participación de los estudiantes de básica secundaria de la jornada mañana 
del colegio Usminia IED en el desarrollo de tres de los ejes ambientales transversales 




Armonizar los objetivos del PRAE y el PIECC, con miras al fortalecimiento de la 
participación de los estudiantes en el desarrollo de tres de los ejes ambientales 
transversales prioritarios para la ciudad.  
Diseñar acciones pedagógicas de participación en el desarrollo de los ejes ambientales 
transversales prioritarios para la ciudad, vinculando las estrategias de articulación 
planteadas en el PIECC de la institución.  
Promover en los estudiantes una actitud de reflexiva, de compromiso y liderazgo en el 
desarrollo de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad.  
 
2.5. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
A partir de las categorías de análisis descritas, la gestión de la propuesta planteada 
desde el ciclo PHVA, los objetivos de la misma y el reconocimiento que el conjunto de 
métodos utilizados en la IA se caracteriza por una flexibilidad metodológica consentida por el 
investigador, flexibilidad o margen de no control que varía según los a priori y las finalidades 
del investigador (Gabriel Goyette, 1988), a continuación se describe el desarrollo de cada una 





Esta fase, también considerada diagnóstico, atendió al desarrollo de las tareas de investigación: 
revisión de la documentación institucional PRAE – PIECC, armonización de los objetivos del 
PRAE y el PIECC, determinación de fases y aspectos que estructuran y orientan la propuesta 
de gestión de la comunidad, y diseño de acciones pedagógicas de participación en el desarrollo 
de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad, vinculando las estrategias de 
articulación planteadas en el PIECC de la institución. Para el desarrollo de esta fase se tienen 
en cuenta las siguientes tareas de investigación con sus respectivas técnicas. 
 
2.5.1.1. Revisión documental 
 Revisión de la documentación del PlECC y el PRAE a partir de la ficha de 
identificación de proyectos que se encuentra en la Guía metodológica para la formulación de 
proyectos ambientales escolares. Un reto más allá de la escuela. Esta guía realizada en cabeza 
de la docente María teresa Holguín (Universidad libre) e Ivonne Ayde Rodríguez (Jardín 
Botánico), presenta los diversos componentes que debe contemplar un proyecto ambiental 
escolar. En tal sentido define y caracteriza los PRAES como estrategia de educación 
ambiental, los lineamientos para su elaboración, las experiencias con estos proyectos.  
Es un documento que de manera muy clara presenta los instrumentos que pueden 
utilizar los colegios para diagnosticar problemas ambientales definiendo los objetivos de la 
educación ambiental a trabajar y el estado actual de otros procesos académicos desde 
documentos institucionales como PEI y proyectos transversales.  
En lo que sigue se presenta, siguiendo los parámetros generales de la guía en mención, 





MATRIZ DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR – PRAE - EN EL 
COLEGIO USMINIA IED 
 
Adaptado de Ficha de identificación del estado del proyecto PRAE en las instituciones educativas. En: Guía Metodológica para la formulación de 
Proyectos Ambientales Escolares. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010  
Tabla 11.  Ficha de identificación del estado del documento del proyecto PRAE en la institución educativa 
 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PRAE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Usminia IED 
DIRECCIÓN: Transversal 1 ESTE # 
103A-19 SUR 
BARRIO: Antonio José de Sucre No. UPZ: 58 NOMBRE DE LA UPZ: 
Comuneros  










CARACTERIZACIÓN DEL PRAE 
TITULO: “Un camino hacia la apropiación, 
protección y conservación del territorio de la 
comunidad educativa del colegio Usminia 
IED”. 
SLOGAN: “Un camino hacia la 
apropiación, protección y conservación 
del territorio de la comunidad educativa 





















DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA 
ARTICULACIÓN CON EL 
DESARROLLO DE LOS EJES 
















Objetivos El documento presenta el objetivo 
general dirigido a desarrollar acciones 
que propendan por el fortalecimiento 
de la identidad frente al territorio y el 
reconocimiento de las realidades 
ambientales del contexto local. 
X    X  Se evidencia la necesidad de 
involucrar a la comunidad en el 
reconocimiento de las realidades 
ambientales y por tanto generar 




Desde la realidad del contexto y el 
ejercicio de un diagnóstico se 













Se tuvo en cuenta a los padres de 
familia para el ejercicio 
diagnóstico, no hay registro de 
procesos específicos frente a la 





A partir de datos estadísticos de la 
localidad, se presentan las 
problemáticas que aquejan 
ambientalmente a este contexto.  
 
 X     
X 
Se limita al registro documental que 





Desde el documento no es visible la 
problemática institucional que se 
quiere abordar.  
 X    X Se definen acciones a trabajar desde 
el cuerpo docente del área de 
ciencias naturales para determinar y 
realizar las acciones, no hay 
evidencia de articulación con la 
emisora, el periódico escolar y la 
página web.  
Metodología 
del proyecto  
Se expone un proceso de 
investigación social.  
 X    X El documento hace referencia a un 
proceso de investigación social, 
aunque no hay evidencia del uso de 
los instrumentos ni de relación con 




Esquema Goffin y matriz de Vester, 
encuestas.  







en el PRAE  
Se presenta la articulación desde el 
PRAE con las líneas de trabajo con 
las cuales se pretende cubrir los 
problemas ambientales a los que está 
sometida la comunidad del colegio.  
 X   X  
 
Las acciones están dirigidas a toda 
la comunidad estudiantil, aunque 
sin una integración evidente de 
otras dimensiones y áreas.  
Proyectos 
transversales 
con los que se 
relaciona  
Se registra integración con el 
Proyecto Educativo Institucional y el 
plan integral de educación para la 
ciudadanía y la convivencia.  
 X  X   El PRAE contribuye al desarrollo 
del PIECC en tanto que busca desde 
los procesos de formación 
adelantados, que se contribuya a un 
ambiente más sano, no solo en 
términos ambientales, sino en 
términos de cómo reconozco y me 
relaciono con el otro, aunque no 




No hay registro en el documento de 
este indicador.  
  X   X Desde el análisis del contenido no 






El documento especifica las políticas 
nacionales y distritales desde las 
cuales orienta las acciones formativas.  
  
 X    X No se presenta evidencia de esta 
vinculación pues tan solo se 






Se describen las acciones de atención 
frente a las líneas de acción 
planteadas para trabajar en la 
institución.  
 X    X Las acciones no son enmarcadas en 
una situación problema específico, 






Existe acta de conformación del 
CAE, involucrando a los estudiantes 
de los diferentes grados en las dos 
jornadas.  
X     X No se registran acciones de 
participación del CAE en los ejes 
de trabajo del PIECC.  
Constitución 
del PIGA 
No hay registro en el documento de 
este indicador.  
  X   X Desde el análisis del contenido no 





No hay registro en el documento de 
este indicador.  
  X   X Desde el análisis del contenido no 




MATRIZ DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN DEL PLAN INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA 
CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA – PIECC- EN EL COLEGIO USMINIA IED 
 
Adaptado de Ficha de identificación del estado del proyecto PRAE en las instituciones educativas. En: Guía Metodológica para la 
formulación de Proyectos Ambientales Escolares. Alcaldía Mayor de Bogotá. 2010  
 
Tabla 12. Ficha de identificación del estado del documento del proyecto PRAE en la institución educativa 
 
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PRAE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Usminia IED 
DIRECCIÓN: Transversal 1 ESTE # 103A-
19 Sur 
BARRIO: Antonio José de Sucre No. UPZ:  58 NOMBRE DE LA UPZ:  
Comuneros  




NIVEL DE ATENCIÓN ESCOLAR: Primera infancia, primaria y educación básica.  
 
SEDES:  3 
 




CARACTERIZACIÓN DEL PIECC 
TITULO: Usminio y su parche 
construyendo aulas en paz.  
SLOGAN: Usminio y su parche construyendo 
aulas en paz. 
ÉNFASIS:  Convivencia escolar 
y ciudadanía  
 
TIEMPO DE 








PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
DE DIFERENTES INTEGRANTES 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
ARTICULACIÓN CON EL 

















Objetivos Se describen los objetivos generales 
y específicos del proyecto desde la 
convivencia escolar y las 
capacidades ciudadanas 
promoviendo la negociación y 
procesos de conciliación.  
X    X  Busca desarrollar programas de 
capacitación y formación de 
líderes que favorezcan el 
mejoramiento de la convivencia 
escolar desde el adecuado 
manejo de conflictos en cualquier 
actividad institucional.  
Delimitación 
del problema 
El proyecto se encuentra orientado 
al mejoramiento de la convivencia, 
dadas situaciones de violencia que 
se venían presentando y que fueron 














Se relaciona el problema con la 
necesidad de tener un mejor 




Se aclara dentro del desarrollo de los 
antecedentes del proyecto que, la 
institución ha participado en 
encuentros distritales socializando 
los avances y éxitos de la 
implementación del mismo.  
X     X 
 
Involucra a la comunidad 
institucional con la realidad de la 
localidad, sin embargo no se 
describe dentro de la 
problemática de la localidad, 
factores ambientales que se 





Se reconoce la necesidad de 
implementar acciones que 
promuevan el mejoramiento de la 
convivencia escolar desde aulas en 
X    X  La búsqueda de mejoramiento de 
la convivencia escolar pretende 






del proyecto  
La especificidad sobre una 
metodología de investigación 
particular no es evidente, no 
obstante se menciona un ejercicio de 
indagación y establecimiento de 
estrategias de intervención.  
X    X  Las estrategias de intervención 
son planteadas para toda la 
comunidad integrando la 





Describe el uso de encuestas y 
talleres.  
X     X En los instrumentos se hace 
referencia a la participación de la 
comunidad educativa, no 
obstante estas no presentan 
relación con el desarrollo de los 




en el PIECC  
Se reconoce un trabajo 
interdisciplinario que vincula las 
diferentes áreas del conocimiento y 
las dimensiones trabajadas en 
primera infancia.  
X    X  
 
Se busca que el proyecto impacte 
a toda la comunidad, 
involucrando el área de ciencias 




con los que se 
relaciona  
El documento registra 
principalmente la vinculación de los 
proyectos: tiempo libre, derechos 
humanos, PILEO y PEC.  
X     X Se promueve el dialogo de 
saberes desde la articulación del 
PIECC con otros proyectos pero 





No hay registro en el documento de 
este indicador.  
  X   X Desde el análisis del contenido 






En el desarrollo del documento 
evidencia la pertinencia del proyecto 
en torno a las disposiciones y metas 
planteadas a nivel distrital.  
X    X  No hay evidencias sobre esta 
relación, pero el documento 
describe las formas de 
participación en acciones 
implementadas por el gobierno 
de la ciudad.  
Soluciones a la 
problemática 
identificada 
Se describen cronológicamente las 
estrategias y actividades desde las 
cuales se ha abordado la 
problemática.  
X    X  Dentro de las acciones se da 
protagonismo a tres ejes de 
participación: emisora, página 







La institución ha vinculado expertos 
de universidades, promotores de 
derechos humanos y profesionales 
de otras entidades.  
X    X  El proceso de diagnóstico 
realizado en compañía de estas 
entidades involucró la dimensión 
ambiental dentro de la realidad 
contextual de los estudiantes.  
 
FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTADO DEL DOCUMENTO DEL PROYECTO PIECC EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 
CARACTERIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN  
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Usminia IED 
DIRECCIÓN: Transversal 1 ESTE 
# 103A-19 Sur 
BARRIO: Antonio José de Sucre No. UPZ: 58 NOMBRE DE LA UPZ: 
Comuneros  











CARACTERIZACIÓN DEL PIECC 
TITULO: Usminio y su parche 
construyendo aulas en paz.  
SLOGAN: Usminio y su parche 
construyendo aulas en paz. 
ÉNFASIS: Convivencia 












PROMOCIÓN DE PARTICIPACIÓN 
DE DIFERENTES INTEGRANTES DE 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
ARTICULACIÓN CON EL 























Objetivos Se describen los objetivos 
generales y específicos del 
proyecto desde la convivencia 
escolar y las capacidades 
ciudadanas promoviendo la 
negociación y procesos de 
conciliación.  
X    X  Busca desarrollar programas 
de capacitación y formación 
de líderes que favorezcan el 
mejoramiento de la 
convivencia escolar desde el 
adecuado manejo de 
conflictos en cualquier 
actividad institucional.  
Delimitación 
del problema 
El proyecto se encuentra 













Se relaciona el problema con 
la necesidad de tener un 
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convivencia, dadas situaciones de 
violencia que se venían 
presentando y que fueron 
identificadas desde un ejercicio de 
diagnóstico.  




Se aclara dentro del desarrollo de 
los antecedentes del proyecto que, 
la institución ha participado en 
encuentros distritales socializando 
los avances y éxitos de la 
implementación del mismo.  
X     X 
 
Involucra a la comunidad 
institucional con la realidad 
de la localidad, sin embargo 
no se describe dentro de la 
problemática de la localidad, 
factores ambientales que se 
relacionen con el desarrollo 




Se reconoce la necesidad de 
implementar acciones que 
promuevan el mejoramiento de la 
convivencia escolar desde aulas en 
paz.  
X    X  La búsqueda de 
mejoramiento de la 
convivencia escolar pretende 
impactar los diferentes 
procesos educativos.  
Metodología 
del proyecto  
La especificidad sobre una 
metodología de investigación 
específica no es evidente, no 
obstante se menciona un ejercicio 
de indagación y establecimiento 
de estrategias de intervención.  
X    X  Las estrategias de 
intervención son planteadas 
para toda la comunidad 
integrando la dimensión 




Describe el uso de encuestas y 
talleres.  
X     X En los instrumentos se hace 
referencia a la participación 
de la comunidad educativa, 
no obstante estas no presentan 
relación con el desarrollo de 




en el PIECC  
Se reconoce un trabajo 
interdisciplinario que vincula las 
diferentes áreas del conocimiento 
y las dimensiones trabajadas en 
primera infancia.  
X    X  
 
Se busca que el proyecto 
impacte a toda la comunidad, 
involucrando el área de 
ciencias naturales y sus 
proyectos y actividades.  
Proyectos 
transversales 
con los que 
se relaciona  
El documento registra 
principalmente la vinculación de 
los proyectos: tiempo libre, 
derechos humanos, PILEO y PEC.  
X     X Se promueve el dialogo de 
saberes desde la articulación 
del PIECC con otros 










No hay registro en el documento 
de este indicador.  
  X   X Desde el análisis del 
contenido no hay evidencia 







En el desarrollo del documento 
evidencia la pertinencia del 
proyecto en torno a las 
disposiciones y metas planteadas a 
nivel distrital.  
X    X  No hay evidencias sobre esta 
relación, pero el documento 
describe las formas de 
participación en acciones 
implementadas por el 





Se describen cronológicamente 
las estrategias y actividades desde 
las cuales se ha abordado la 
problemática.  
X    X  Dentro de las acciones se da 
protagonismo a tres ejes de 
participación: emisora, página 





La institución ha vinculado 
expertos de universidades, 
promotores de derechos humanos 
y profesionales de otras entidades.  
X    X  El proceso de diagnóstico 
realizado en compañía de 
estas entidades involucró la 
dimensión ambiental dentro 
de la realidad contextual de 
los estudiantes.  
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2.5.1.2. Armonización PRAE y PIECC 
Esta tarea de investigación se centró en el establecimiento de objetivos comunes desde 
los que se articuló el quehacer de los proyectos institucionales en mención. Para su desarrollo, 
se tuvo en cuenta los formatos de análisis implementados en la investigación titulada 
Estrategia para la articulación del Proyecto Ambiental Escolar del colegio Nueva Orleans, de 
la UPZ Guaymaral – localidad de Suba, Bogotá D.C, (Enriquez, 2012). De manera que 
posterior al estudio realizado de las características de cada uno de los proyectos, se realizó la 
matriz de propuestas de armonización de los mismos, que aparece a continuación, la misma se 
fundamentó desde los componentes en común que fueron desarrollados en las matrices 
anteriores.  
 
MATRIZ DE PROPUESTAS DE ARMONIZACIÓN DE LOS PROYECTOS 
PRAE Y PIECC EN EL COLEGIO USMINIA IED. 
 
Adaptado de matriz de propuestas de articulación del proyecto educativo institucional con el PRAE 
Colegio Nueva Orleans. En Estrategia para la articulación del Proyecto Ambiental Escolar del Colegio Nueva 
Orleans, de la UPZ Guaymaral – localidad de suba, Bogotá D.C. Enríquez. 2012  
 
Tabla 13.  Matriz de propuestas de armonización de los proyectos PRAE y PIECC en el 
colegio Usminia IED 
 
Componente Carencia o deficiencia en torno a 
la armonización de los proyectos 
 
Propuesta de Armonización 
Objetivos Los objetivos apuntan en la intención 
de formación y mejoramiento del 
ambiente escolar pero no desarrollan 
componentes integrales desde los que 
se unan esfuerzo frente al propósito o 
meta.  
Teniendo en cuenta que la institución orienta su 
trabajo desde el PEI, es importante reconocer en los 
objetivos de los proyectos y metas conjuntas que 
puedan ser desarrolladas desde diferentes ámbitos 
del proceso formativo, como acciones de 
mejoramiento, estrategias en aula, etc.  
Delimitación del 
problema 
La delimitación de los problemas a 
trabajar no evidencia fuentes de 
información que soporten y 
correlacionen la dimensión ambiental 
y el mejoramiento de la convivencia 
desde la participación.  
Es importante establecer una metodología de 
investigación acorde con el modelo pedagógico 
trabajado por el colegio, de manera que se puedan 
establecer parámetros que permitan delimitar los 
problemas que se abordan desde el desarrollo de los 
proyectos.  
Problemática de la 
localidad  
Las problemáticas no se enmarcan en 
la realidad de la actualidad de la 
situación ambiental de la localidad 
Realizar el reconocimiento de la realidad ambiental 
de la localidad hoy por hoy, es fundamental para 
comprender procesos y estrategias de intervención, 
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sobre la dimensión ambiental y de la 
convivencia.  
 
desde datos y realidades, promoviendo la buena 
convivencia y la participación.  
Problemática de la 
institución  
Los proyectos establecen diversos 
elementos para atender realidades y 
necesidades de la institución, pero no 
se soporta ni aclara la problemática 
específica que se debe trabajar.  
Desde la definición de una metodología particular a 
implementar por la institución, se requiere 
establecer estrategias puntuales que favorezcan la 
identificación y priorizar el estudio sobre las 
necesidades institucionales.  
Metodología del 
proyecto  
Se menciona la metodología en uno de 
los documentos pero no se evidencia el 
desarrollo metodológico en cada uno 
de ellos.  
 
Es importante establecer una metodología de 
investigación acorde con el modelo pedagógico 
trabajado por el colegio, de manera que se puedan 
establecer parámetros que permitan determinar los 
instrumentos de investigación.  Instrumentos de 
investigación 
Los instrumentos de investigación se 




en los proyectos  
Los proyectos plantean la 
intencionalidad de integrar proyectos y 
diferentes áreas del saber, pero no se 
evidencian acciones de que den cuenta 
de la integración de los mismos. 
Al constituirse el proceso educativo como un 
sistema, es fundamental que no solo se plantee la 
intención de vincular áreas y dimensiones al 
desarrollo de los proyectos, sino que se formulen 
planes estratégicos desde los que se gestiones 
acciones de participación específicas.  
Proyectos 
transversales con 
los que se 
relacionan  
La integración y correspondencia con 
los diferentes proyectos transversales 
principalmente en el PRAE no es 
evidente.  
Particularmente entre estos proyectos, que son el 
objeto de estudio de la investigación, es necesario 
implementar un ejercicio de interacción y dialogo 
que favorezca el reconocimiento de las 
características y posibilidades que se ofrecen desde 




Ninguno de los proyectos desarrolla 
este componente.  
Desarrollar el componente como parte integral de 
estos proyectos, puede conducir a la formación de 
líderes destacados por su capacidad de participación 
y habilidades para el desarrollo de una sana 
convivencia.  
Relación con planes 
de desarrollo a 
nivel nacional y 
distrital 
No se presenta evidencia de esta 
vinculación pues tan solo se 
mencionan algunas políticas 
relacionadas. 
Realizar el reconocimiento de la normatividad y 
disposiciones del contexto, es fundamental para 
comprender procesos y estrategias de intervención, 
desde datos y realidades, promoviendo la buena 
convivencia y la participación. 
Soluciones a la 
problemáticas 
identificada 
Las acciones no son enmarcadas en 
una situación problema específico, ni 
presentan relación a los ejes del 
PIECC.  
La institución cuenta con tres ejes de participación 
desde los cuales se vienen trabajando el desarrollo 
de las actividades institucionales, desde un ejercicio 
metodológico claro que identifique una 
problemática, se pueden establecer estrategias y 
acciones de mejoramiento.  
Actores externos e 
internos vinculados  
Desde el análisis del contenido no hay 
evidencia de este aspecto.  
La vinculación y establecimiento de alianzas 
estratégicas posibilita la generación de nuevas 
posibilidades de retroalimentación pedagógica y 





El compendio de la información y el análisis de los mismos, se presenta a continuación 
mediante una matriz DOFA (debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas). El análisis 
DOFA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles que, en su conjunto, 
diagnostican la situación interna de una organización, así como su evaluación externa, es decir 
las oportunidades y amenazas. También es una herramienta que puede considerarse sencilla y 
que permite obtener una perspectiva general de la situación estratégica de una organización 
determinada. (Ponce, 2007). 
 
Gráfica 11. Matriz DOFA obtenida del análisis de los proyectos PRAE y PIECC 
 
 
Fuente: Construcción propia 
 
 
El tratamiento de los datos obtenidos desde estas técnicas, fue procesado desde el 
Análisis del contenido. De acuerdo a Allport, citado en (Pérez, 1994), el método del análisis de 
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contenido es un método para estudiar y analizar las comunicaciones de una forma sistemática, 
objetiva y cuantitativa a fin de medir variables. Trata de analizar y estudiar con detalle el 
contenido de una comunicación escrita, oral y visual.  
 
2.5.1.3. Fases y aspectos de la estrategia 
 
Establecimiento de fases y aspectos que constituyen la estrategia de gestión de la 
comunidad,  para el fortalecimiento de la participación de los estudiantes en el desarrollo de 
los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad, se orientó una propuesta 
mediante la articulación de los elementos constitutivos de los dos proyectos, la consecución de 
dicha propuesta estuvo dada desde cuatro espacios de construcción formulados por el gobierno 
de la ciudad para la armonización del PRAE y el PIECC en las instituciones educativas del 
distrito (SED, 2014). 
Momento I. Pensarse y pensarnos lo ambiental. Este momento tiene como finalidad 
aportar a la reflexión individual y colectiva, sobre intereses, problemáticas y potencialidades 
comunes de los participantes y del contexto, para avanzar en la identificación de preguntas, 
temáticas o ejes centrales que deben ser abordados por la comunidad.  
Momento II. Diálogo de saberes en y desde lo ambienta. Se promueve el diálogo entre 
saberes académicos y el saber de la comunidad, el saber popular, a través de preguntas 
orientadoras, como: ¿Qué sabes tú? ¿Qué sé yo? ¿Cómo construimos juntos territorio? Se 
reconocen conceptos, percepciones, posturas y sentires de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, que aportan a la comprensión de las dinámicas ambientales en las que se 
encuentra inmersa la escuela, particularmente de aquellas inquietudes o propuestas de los 
integrantes de la comunidad educativa, identificadas en el momento anterior.  
Momento III. Transformando realidades ambientales: En este momento se realizan 
acciones con sentido pedagógico, que buscan, a partir de procesos de reconocimiento, 
reflexión, gestión e intervención, aportar desde la escuela a la transformación de aquellas 
situaciones ambientales que han sido identificadas. 
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Momento IV. Reconstruyendo saberes sistematizar para no olvidar. Es importante 
tener en cuenta instrumentos de evaluación, retroalimentación y seguimiento de los procesos 
del Proyecto Ambiental Escolar, tales como las guías talleres, los cuales permiten la 
sistematización del proceso y motivan la toma de decisiones frente a la resolución de las 
situaciones ambientales identificadas, y presentan a su vez los resultados obtenidos a partir de 
las actividades realizadas.  
 
2.5.2. ACCIÓN Y OBSERVACIÓN  
Estas fases se constituyeron a partir del diseño, implementación, ejecución, 
seguimiento, sistematización y análisis de las actividades de la propuesta de gestión de la 
comunidad orientadas desde los elementos reconocidos en la fase de planeación, como se 
describe a continuación. 
 
2.5.2.1. Diseño e implementación de acciones de la propuesta 
El diseño e implementación de las acciones pedagógicas de participación en el 
desarrollo de los ejes ambientales transversales prioritarios para la ciudad, que vinculan las 
estrategias de articulación planteadas en el PIECC de la institución, se establecieron desde la 
creación del espacio de participación Usminio habla por el ambiente, al cual asistieron 
estudiantes de diferentes cursos. Estos espacios fueron orientados desde la técnica de grupos 
de discusión.  
 
2.5.2.1.1. Los grupos de discusión  
Como estrategia metodológica para el desarrollo de la propuesta, se hizo la 
implementación de grupos de discusión. Se determinó la realización del trabajo de 
investigación con esta estrategia ya que según la revisión teórica realizada y los aportes de la 
Doctora María Guadalupe Chávez, experta en la técnica, esta promueve una cultura de escucha 
y de diálogo de un sujeto que por tradición histórica y estructural ha permanecido pasivo e 
individualizado y, precisamente, la técnica funciona de manera idónea para establecer círculos 
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de conversación y en situaciones de conversación grupal, en ese sentido, la técnica es 
bienvenida en procesos de investigación educativa porque configura escenarios dialógicos.  
¨Los grupos de discusión son una estrategia metodológica y técnica útil para generar 
reflexividad en el sujeto que construye un discurso social, común la técnica en si es 
recomendable para construir consenso social” (Chavez, 2007). 
Siguiendo los planteamientos sobre la implementación de la técnica, planteados por 
autores como (Sevillano, 2009), (Ibáñez, 2003), (Barbour, 2013) y (Chavez, 2007), se 
diseñaron e implementaron seis grupos de discusión con estudiantes de diferentes cursos de 
bachillerato de la jornada mañana. Los grupos que se desarrollaron fueron dos por cada eje: 
dos de gobernanza del agua, dos de manejo de residuos sólidos y dos sobre bienestar animal. 
 
2.5.2.1.2. Momentos y desarrollo de los grupos de discusión  
De acuerdo con el planteamiento realizado en la metodología, el desarrollo de la 
propuesta tuvo en cuenta las tres etapas operativas en las que se basa el desarrollo de los 
grupos de discusión. Preproducción, producción y postproducción, a continuación se describe 
la realización de cada uno de estos momentos.  
 
2.5.2.1.2.1. Preproducción 
El proceso de preproducción se consolida en los guiones de grupos de discusión (ver 
anexo 9), estos sirvieron de guía para el desarrollo de lo que se quería abordar con respecto a 
cada uno de los ejes ambientales transversales trabajados: Gobernanza del Agua, Manejo de 
Residuos y Bienestar Animal. Se aclara que estos guiones fueron diseñados por la autora y 
validados por dos expertos en educación (ver anexo 10), teniendo en cuenta que ¨esta técnica 
no es susceptible de estandarización, ni formalización porque trabaja un diseño abierto¨ 
(Chavez, 2007). Dentro de preproducción se reconocen los siguientes aspectos:  
Propósito: la definición del propósito de cada uno de los grupos de discusión, se orientó desde 
el eje ambiental transversal que se desarrollaría en cada caso. En términos generales, la 
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propuesta de cada uno de ellos buscó poner en discusión las realidades del contexto de los 
estudiantes con relación a cada eje, desde el siguiente propósito:  
Propiciar en los estudiantes de bachillerato de la JM la socialización y reflexión en torno al 
eje trasversal ambiental seleccionado, estableciendo acciones de participación que favorezcan 
la armonización de objetivos formativos desde los proyectos PRAE y PIECC en el Colegio 
Usminia IED.  
Detonadores: los motivantes de la conversación fueron un ejercicio de sensibilización inicial 
y cinco preguntas posteriores, una pregunta de apertura y cuatro preguntas de desarrollo. Estas 
preguntas fueron abordadas en cada grupo de discusión en la medida en que el diálogo 
favorecía la interlocución sobre las mismas, y aunque estas aparecen escritas en el guion como 
una interrogación, al momento de expresarlas por parte del moderador en el grupo, se 
plantearon de forma abierta invitando a los participantes a hablar sobre el aspecto particular 
que se requería.  
 








Proyección del video 
la Ruta del Agua  
¿El agua, si es un 
recurso vital, por qué 
no todos contamos con 
ella?  
¿De dónde viene el agua? ¿Qué uso le 
damos al recurso? ¿Qué uso le damos al 
recurso en el colegio? ¿Cómo podemos 





imágenes de una 
población que habita 
en un basurero.  
¿A dónde van todos 
los residuos que 
producimos? 
¿Qué residuos producimos? ¿Quién se 
encarga de los residuos? ¿Qué manejo se le 
da a los residuos en nuestro colegio? ¿Cómo 
podemos contribuir a su buen uso? 
 
Bienestar Animal 
Lectura Historia de 
un perro abandonado.  
¿De dónde surge la 
idea de animales 
domésticos? 
¿Qué animales domésticos tenemos en casa? 
¿Cuál es el cuidado que se les da a estos 
individuos? ¿Qué problemáticas sobre el 
cuidado de animales conocen? ¿Qué hacer 
para contribuir a la tenencia responsable de 
animales? 
 
Fuente: construcción propia 
 
Composición de los grupos. El proceso de reclutamiento se realizó de manera escrita y 
verbal, a todos los estudiantes les fueron entregadas dos invitaciones (ver anexo 11). La 
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primera de ellas buscó despertar su curiosidad frente a la participación en un espacio, hasta ese 
momento inexistente en la institución, y la segunda exponía claramente la intencionalidad de 
los grupos de discusión que se iban a realizar y en cuál de ellos les interesaba participar.  
Posteriormente, se realizó la invitación por medio de la emisora institucional, especificando el 
día y la hora en que se llevaría a cabo cada grupo de discusión. Los estudiantes se inscribieron 
en uno o varios grupos de discusión y a partir de esto se conformaron los grupos de discusión 
por cada eje.  
 
2.5.2.1.2.2. Producción 
Comprende el desarrollo de los grupos, teniendo en cuenta los diferentes 
requerimientos para su realización.  
 
Participantes: los invitados de honor en cada grupo fueron estudiantes de diferentes 
cursos según el eje ambiental transversal en el que manifestaron querer participar, como se 
puede apreciar en los listados de asistencia de los grupos (ver anexo 12). El moderado y 
responsable de monitorear la reunión fue la autora de la investigación que aquí se presenta, y 
se contó con el apoyo de una persona adicional que se encargó de la videograbación y fue 
responsable de atender a los participantes. La participación y grabación de los estudiantes se 
realizó con autorización expresa de los acudientes de los estudiantes, mediante su firma en el 
formato de consentimiento informado diseñado (ver anexo 13).  
 
Requerimientos técnicos y materiales: para el desarrollo de los grupos de discusión 
se requirió de videocámara, grabadora de voz y los espacios adecuados para tal fin fueron la 





2.5.2.1.2.3. Postproducción  
Esta fase abarca la interpretación y análisis de los resultados de los grupos de discusión.  
 
Interpretación y análisis. El material resultante de cada grupo de discusión fue 
transcrito en su totalidad (ver anexo 14) y de cada transcripción se sacaron diferentes unidades 
de información que fueron sistematizadas encontrando categorías de análisis dentro del 
desarrollo de cada grupo de discusión (ver anexo 15). Posteriormente se elaboró un informe 
final por cada eje ambiental abordado, que presenta el desarrollo general de los grupos de 
discusión implementados (ver anexo 16).  
Los grupos de discusión realizados, conformaron los espacios en los que se hizo la 
puesta en común de los momentos de construcción y desarrollo de la propuesta descritos en la 
fase de planeación, en resumen la tabla 12, presenta el desarrollo de cada uno de estos 
momentos desde lo abordado en los grupos de discusión y la consolidación de la propuesta de 
armonización.  
Tabla 15. Desarrollo de los momentos de la propuesta en cada uno de los ejes 
 












Momento I. Pensarse y 
pensarnos lo ambiental. 
 
Momento II. Diálogo de 
saberes en y desde lo 
ambiental 
 






















. Caminata con los 
estudiantes del comité 
ambiental escolar por las 
zonas aledañas a la 
institución, haciendo un 
reconocimiento de las 
fuentes hídricas y las 
problemáticas que existen 
asociadas a ellas. 
Estudiantes de grado noveno 
manifestaron su interés por 
socializar la experiencia 
vivida en la visita a la 
quebrada Yomasa. 
Escribieron un artículo que se 
publicó en el periódico digital 
de la institución. 
Teniendo en cuenta la 
necesidad de generar acciones 
de sensibilización en la 
comunidad por el uso del 
recurso, se emitió en la emisora 
de la institución, el programa 
¨Reflexiones sobre el día del 
agua y día de la tierra¨ 
El registro de 
cada una de las 
actividades 
realizadas se 
publicó en la 
página web de la 
institución. Para 

























Desde la normatividad 
vigente en nuestra ciudad, 
se realizó el taller Manejo 
de Residuos Sólidos, que 
buscaba recordar los 
procesos de separación de 
residuos sólidos, que ya se 
habían venido socializando 
en la institución. 
¨Concurso Semana ambiental 
– Manejo de Residuos 
Sólidos¨ fue la apuesta que 
decidieron hacer los 
estudiantes para trabajar los 
comparendos ambientales que 
se imponen en nuestra ciudad. 
Así, se hizo un llamado a la 
concienciación sobre el 
adecuado manejo y 
disposición de los residuos 
sólidos.  
Una de las principales 
dificultades expuestas en cuanto 
al manejo de residuos, fue la 
falta de canecas para la 
separación de residuos. Por ello, 
durante la semana ambiental se 
decidió mejorar este aspecto y 
traer canecas para ser 
decoradas, permitiendo separar 
los residuos reciclables de los 
no reciclables 
habla por el 
ambiente en el 
medio virtual y un 
espacio específico 




Adicional a esto, 
cada actividad fue 
evaluada por los 
participantes 
según el formato 
diseñado para tal 














Durante los descansos se 
cuenta con el servicio de 
emisora en la institución, 
esta es liderada por varios 
estudiantes del grado 
octavo, a los que se les 
solicitaron los espacios 
adecuados en los que se 
pudieran emitir mensajes de 
reflexión con relación al 
cuidado de los animales, y 
la conciencia de tenencia 
responsable de nuestras 
mascotas. 
La medico veterinaria del 
centro de Zoonosis Alba 
Pérez, visitó las instalaciones 
de la institución ofreciendo 
una interesante charla sobre la 
entidad en la que labora y las 
funciones que cumplen en 
torno a la protección y 
cuidado animal. 
Taller de bienestar animal se 
realizó en esta actividad con la 
intención de concientizar a la 
comunidad educativa Usminia 
sobre la vinculación de 
procesos educativos tendientes 
a informar y enseñar sobre el 
bienestar animal tanto de la 






Como se aprecia, en cada eje ambiental se trabajó desde la implementación de acciones 
de participación en cada uno de los cuatro momentos, de esta manera se buscó garantizar el 
desarrollo de una propuesta que favoreciera el análisis de cada eje desde su realidad contextual 
y el papel que como ciudadano ejerce cada uno de ellos en la posibilidad de transformación y 








Tabla 16. Desarrollo desde la propuesta de gestión  
 
 
DESARROLLO DESDE LA PROPUESTA DE GESTIÓN 
CATEGORÍAS PLANEAR HACER VERIFICAR ACTUAR 
 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 
Diseño del espacio Usminio habla 
por el ambiente como alternativa de 
trabajo del PRAE para el desarrollo 
de los ejes ambientales transversales 
prioritarios: gobernanza del agua, 
manejo de residuos y bienestar 
animal.  
 
Implementación de grupos de 
discusión en el espacio Usminio 
habla por el ambiente, para la 
fundamentación y diálogo de las 
necesidades ambientales de la 
institución sobre los ejes 
ambientales transversales 
prioritarios trabajados.  
 
Sistematización de los grupos de 
discusión en informes que dan 
cuenta de los procesos de formación 
ambiental en torno a los ejes 
establecidos. 
 
Implementación de acciones 
propuestas desde los grupos de 
discusión y consolidación del 
espacio Usminio habla por el 
ambiente como una de las 
estrategias de desarrollo del 






Revisión de evaluaciones 
institucionales de los periodos 2014 
y 2015 con relación al desarrollo de 
los proyectos transversales y el área 
de gestión de la comunidad.  
 
Presentación de la propuesta de 
los grupos de discusión como 
espacio curricular a implementar 
dentro de la jornada única del 
periodo escolar 2017.  
 
Socialización de la propuesta ante el 
consejo directivo de la institución y 
el grupo de maestros en reunión 
general. Aprobación de la misma 
como parte del club de ciencias de la 
institución.  
 
Asignación de 2 horas semanales 
para el desarrollo de los grupos de 
discusión como estrategia de 
armonización de proyectos 
institucionales, específicamente 






Revisión documental sobre 
estrategias de participación y 
contacto con la experta en la técnica 
de grupos de discusión, María 
Guadalupe Chávez, determinando la 
pertinencia de la misma en el ámbito 
educativo.  
 
Diseño de grupos de discusión 
de acuerdo a los ejes 
ambientales transversales 
seleccionados para trabajar con 
los estudiantes de básica 
secundaria jornada mañana.  
 
Sistematización de los grupos de 
discusión en informes que 
demuestran y evalúan los resultados 
de la estrategia implementada.  
 
Desarrollo de propuestas 
planteadas por los estudiantes en 
los grupos de discusión, 
vinculando los medios de difusión 
institucionales: página web, 





Diseño y aplicación de encuesta a 
través de la cual se reconoció la 
percepción de maestros y 
estudiantes en torno al desarrollo de 
los proyectos PRAE y PIECC.  
 
Revisión de documentación de 
los proyectos PRAE y PIECC 
estableciendo las relaciones 
existentes entre uno y otro.  
 
Construcción de matriz de aspectos a 
armonizar entre los dos proyectos.  
 
Desarrollo de la propuesta de 
participación, basándose en los 
grupos de discusión como 
estrategia de armonización.  
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2.5.3. REFLEXIÓN Y ANÁLISIS 
Hace parte de esta fase la validación de la propuesta, la identificación del impacto de la 
misma, el planteamiento de las conclusiones, recomendaciones y sugerencias del proceso 
investigativo, haciendo relevancia en la evaluación de la propuesta frente al favorecimiento de 
la misma en los procesos de participación de los estudiantes.  
 
2.5.3.1. Validación de la propuesta 
El proceso de validación de la propuesta se desarrolló buscando identificar la 
pertinencia e impacto de esta en el marco de los objetivos que se plantearon. Para ello se 
analizaron los resultados de la evaluación de las acciones de participación, se hizo un ejercicio 
de comparación de los instrumentos de entrada y salida implementada con docentes y 
estudiantes. Por otro lado y teniendo en cuenta que la Rectora de la institución tenía 
conocimiento del proceso de investigación realizado (ver anexo 18), se hizo entrega de la 
propuesta como posible elemento constitutivo del currículo de jornada única que se 
implementará en la institución desde el año 2017 (ver anexo 19), y por tanto se socializó con el 
Consejo Directivo de la institución y en reunión general de maestros (ver anexo 22). Además 
se hizo entrega a la institución de una cartilla que expone de qué manera los grupos de 
discusión favorecen procesos de armonización de proyectos pedagógicos.  
 
2.5.3.1.1. Resultados acciones de participación 
Las acciones de participación fueron evaluadas mediante una escala sumativa. Las 
escalas sumativas son debidas a Likert (1932), que fue el primero en introducirlas para medir 
actitudes, tomándolas de técnicas de medida de personalidad, encitado este método se supone 
que todos los ítems miden con la misma intensidad la actitud que se desea medir y es el 
encuestado el que le da una puntuación, normalmente de uno a cinco, en función de su 
posición frente a la afirmación sugerida por el ítem (Muñoz de Morales citado en Guil, 2006). 
En este sentido, se encuentran dos grandes fuentes de resultados al respecto evaluadas 
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mediante escalas Likert, el desarrollo de los grupos de discusión y las acciones de intervención 
planteadas por los estudiantes.  
 
2.5.3.1.1.1. Evaluación grupos de discusión  
Los estudiantes que participaron en los grupos de discusión evaluaron el desarrollo de 
cada uno de ellos utilizando una encuesta tipo Likert. Desde esta se buscó establecer la opinión 
de los participantes frente al desarrollo del ejercicio conversacional mediante la lectura de 10 
ítems que responden a cuatro categorías de análisis, cada ítem se valoraba del 1 a 5 puntos así: 
1 punto: totalmente en desacuerdo, 2 puntos: desacuerdo, 3 puntos: indeciso, 4 puntos: de 
acuerdo, 5 puntos: totalmente de acuerdo. A continuación se presentan los ítems que 
constituyeron la escala y a que categoría de análisis responde cada una.  






























-Se desarrolló un tema que es interesante para 
nosotros como estudiantes.  
-Hubo una actividad de sensibilización que 
permitió poner en contexto la temática.  
-Se favoreció el aprendizaje de diferentes 
contenidos. 
A partir de estos ítems se buscó identificar la 
percepción de los estudiantes sobre el 
desarrollo del grupo de discusión en cuanto al 





















-Se abordó el PIECC de la institución y comprendí 
sus objetivos.  
-Reconocí los medios de difusión mediante los que 
se articulan los proyectos en la institución. 
Los ítems de esta categoría respondían a la 
intención de reconocer en qué nivel los 
estudiantes reconocieron las características 
del PIECC y como este se funciona y se 




















 -Mi participación fue activa y pude plantear y 
escuchar ideas. 
-Me sentí parte de la toma de decisiones en mi 
institución. 
La participación del estudiante fue uno de los 
principales propósitos del desarrollo de los 
grupos de discusión, por lo tanto los ítems en 
mención se plantearon para conocer la 
opinión del mismo frente a su rol en el grupo 







































-Tuvimos una conversación grupal sobre el tema 
ambiental. 
-Hubo intercambio de ideas desde la que se 
abordaron los diferentes aspectos del tema 
ambiental.  
-Se generaron alternativas para abordar el tema 
ambiental en la institución. 
El grupo de discusión se consolidó buscando 
establecer espacios de interacción entre 
estudiantes posibilitando ser partícipes y 
propositivos frente a las decisiones y procesos 
que se llevan a cabo en la institución en el 
ámbito ambiental, por lo tanto estos tres ítems 
favorecieron la evaluación de esta situación.  
 
Fuente: Construcción propia  
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Los resultados de cada uno de los grupos de discusión se pueden observar en el anexo 17. A continuación se presenta la tabla 
comparativa de las valoraciones obtenidas para cada uno de los ítems (identificados con los números del 1 al 10) en cada uno de los 
grupos de discusión: gobernanza del agua, manejo de residuos, bienestar animal.  
 














Para obtener la anterior información, se realizó la suma de las valoraciones por ítem 
que dio cada uno de los participantes, de manera que siendo 5 puntos la máxima valoración 
posible de cada ítem y 20 los encuestados por grupo de discusión, cada ítem podía tener como 
máxima valoración 100 puntos. Teniendo en cuenta lo anterior, se puede evidenciar que para 
todas las categorías en todos los grupos de discusión, las valoraciones fueron superiores a 80 
puntos y algunas de ellas alcanzaron el máximo de 100, lo que resulta siendo un indicador 
positivo de acuerdo a los aspectos que se querían evaluar.   
Los resultados del desarrollo de los grupos de discusión se encuentran muy cercanos 
entre los rangos de 82 a 100 puntos, ello determina que los espacios de conversación 
resultaron ser un importante escenario para promover la participación y la armonización de los 
proyectos. Los ítems 8, 9 y 10, es decir, “Tuvimos una conversación grupal sobre el tema 
ambiental, Hubo intercambio de ideas desde la que se abordaron los diferentes aspectos del 
tema ambiental, Se generaron alternativas para abordar el tema ambiental en la institución”, 
respectivamente, obtuvieron las mayores valoraciones en los tres ejes ambientales, lo que 
significa que desde los grupos de discusión se cumplió con el propósito de establecer espacios 
de interacción entre estudiantes posibilitando ser partícipes y propositivos frente a las 
decisiones y procesos que se llevan a cabo en la institución en el ámbito ambiental.  
 
2.5.3.1.1.2. Acciones de participación  
De la misma manera que los grupos de discusión, las acciones de participación se 
evaluaron a través de una encuesta tipo Likert, los ítems y descripción de categorías que 































-Se trabajó el eje ambiental transversal definido.  
 
-Se aclararon contenidos específicos sobre el eje 
ambiental en cuestión.  
Cada actividad se diseñó con la intención de 
desarrollar un eje transversal específico, por 
lo tanto estos ítems favorecen el 
reconocimiento de la percepción de los 






















-Se trabajó desde uno de los medios de 
difusión que articulan el PIECC. 
 
-Se hicieron acciones de trabajo en equipo 
que desarrollaron valores como el respeto. 
Los ítems de esta categoría respondían a 
la intención de reconocer en qué nivel la 
acción implementada permitió la 












-Mi participación contribuyó al desarrollo del 
eje ambiental en la institución 
 
-Participaron otras personas de la comunidad 
educativa. 
 
-Se acogió a toda la comunidad estudiantil.  
 
-Se convocó a toda la comunidad educativa. 
Consecuentemente con los objetivos 
planteados de la investigación, es 
necesario el reconocimiento de la 
percepción en cuanto a la participación en 





















- Se generó un impacto que contribuye a la 
transformación de la realidad ambiental 
trabajada.  
 
-Hubo aportes a largo plazo para desarrollar 
el eje ambiental en la institución 
 
Los ítems en mención permitieron 
identificar la percepción de los 
estudiantes frente a la actividad y su 
impacto en el desarrollo del eje ambiental 
trabajado.  
 
Fuente: Construcción propia 
 
Al igual que en los grupos de discusión, para obtener los resultados, se realizó la suma 
de las valoraciones por ítem que dio cada uno de los participantes, de manera que siendo 5 
puntos la máxima valoración posible y 20 los encuestados por cada una de las acciones, cada 
ítem por acción podía tener como máxima valoración 100 puntos, cada ítem por todo el eje 
transversal una valoración máxima de 400 y cada actividad en general una valoración máxima 
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de 1000 puntos. Los resultados de la evaluación de las acciones implementadas por cada eje 
transversal, se presentan a continuación. 
 




Fuente: Construcción propia 
 
En el desarrollo de las acciones implementadas en el eje transversal Gobernanza del 
agua, se encontró que los tres ítems con mayor valoración fueron: Se trabajó el eje ambiental 
transversal definido, Se generó un impacto que contribuye a la transformación y de la 
realidad ambiental trabajada y Se acogió a toda la comunidad estudiantil. El ítem con menor 
valoración para este caso fue: Participaron otras personas de la comunidad educativa. Así 
mismo se identifica que la actividad con mayor valoración para el eje fue Programa de emisora 
¨Reflexiones sobre el día del agua y de la tierra¨. 
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Los resultados anteriores permiten evidenciar que en general hubo una percepción 
positiva de los estudiantes frente a las acciones desarrolladas, ya que los ítems que abordaron 
el desarrollo de la actividad fueron altamente valorados, al igual que aquellos referidos a la 
armonización de los proyectos PRAE y PIECC. Por otra parte, se reconoce desde la evaluación 
de las actividades, que se promovió la participación estudiantil, pero no de otros integrantes de 
la comunidad educativa, y que aunque no era el objetivo particular de esta investigación, si son 
fundamentales para adelantar procesos de formación ambiental.     
 
Tabla 20. Manejo de residuos 
 
Fuente: Construcción propia 
 
Para el eje transversal Manejo de residuos, se encontró que los tres ítems con mayor 
valoración fueron: Se trabajó el eje ambiental transversal definido, Se generó un impacto que 
contribuye a la transformación y de la realidad ambiental trabajada y Se aclararon contenidos 
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específicos sobre el eje ambiental en cuestión. El ítem con menor valoración ara este caso fue: 
Participaron otras personas de la comunidad educativa. Se evidencia que las actividades con 
mayor valoración para el eje fueron el taller de comparendos ambientales y la campaña de 
construcción de canecas.  
Los resultados demuestran que en general, al igual que en el eje Gobernanza del agua, 
hubo una percepción positiva de los estudiantes frente a las acciones desarrolladas, teniendo en 
cuenta que en promedio los ítems obtuvieron una valoración de 356, 6 puntos de 400 posibles. 
Así se denota que las acciones favorecieron la participación de los estudiantes y la 
armonización de los proyectos en mención, además de desarrollar el eje de manejo de 
residuos, situación que favorece la proyección de nuevas acciones con miras a procesos de 
transformación en la realidad educativa en temas ambientales.   
 Tabla 21. Bienestar Animal 
 




Bienestar animal es el tercer eje ambiental transversal abordado desde la investigación, 
desde la evaluación de sus acciones se encontró que los tres ítems con mayor valoración 
fueron: Se trabajó el eje ambiental transversal definido, Se generó un impacto que contribuye 
a la transformación y de la realidad ambiental trabajada y Se acogió a toda la comunidad 
estudiantil. El ítem con menor valoración ara este caso fue: Participaron otras personas de la 
comunidad educativa. Se evidencia que la actividad con mayor valoración para el eje fue el 
Taller de bienestar animal.  
Los resultados del eje se corresponden con los encontrados en los dos ejes anteriores, 
pues prevalece una alta valoración de los ítems en general obteniendo datos superiores a los 
300 puntos. En este sentido, se mantiene que el ítem con menor puntuación es el de 
participación de otros integrantes de la comunidad educativa, lo que significa un aspecto a 
revisar e incluir dentro de las planeaciones de futuras acciones, dado que los procesos de 
armonización de proyectos institucionales requieren de la partición de toda la comunidad 
educativa, fortaleciendo el liderazgo y participación de los estudiantes.   
 
2.5.3.1.2. Comparación instrumentos de entrada y salida 
En el apartado que corresponde al diagnóstico de la institución, se hizo referencia a los 
instrumentos de entrada que contribuyeron al establecimiento de la situación problema, entre 
otros, se utilizaron dos encuestas realizadas a los estudiantes de la jornada mañana – sede A y 
al grupo de maestros. La segunda encuesta desarrollada para identificar la percepción del 
PRAE y el PIECC en la institución, fue ajustada (ver anexo 21) e implementaba nuevamente 
como instrumento de salida, para establecer comparaciones y puntos de análisis que pudieran 
evaluar el desarrollo de la propuesta con miras al cumplimiento de sus fines.  
A continuación se relacionan las preguntas y respuestas que se consideran relevantes y 



















La gráfica 13, corresponde a los resultados de la pregunta 1 y evidencia que el PRAE es 
reconocido por mayor parte de la comunidad educativa, aumentando de 96 a 127 la cantidad 
de personas que manifiestan conocer el proyecto. Esto significa que un 93, 38% de integrantes 
de la comunidad que participó en la encuesta, ha tenido conocimiento de las acciones sobre los 
temas ambientales que se abordan desde el proyecto.  
 
Este resultado se corresponde con las intencionalidades generales que se plantean en los 
procesos de educación ambiental, pues es positivo que haya el mayor conocimiento por parte 
de la comunidada educativa de los objetivos ambientales de la institucion, ya que la EA, 
retomando a (Leff, 2000), es el proceso en el que todos somos aprendices y maestros, pues 
existe una complejidad ambiental que no solo implica aprender hechos nuevos sino que 
prepara una pedagogía, a través de una nueva racionalidad que significa la reapropiación del 
conocimiento desde el ser del mundo y del ser en el mundo, desde el saber y la identidad que 




Gráfica 14. Formación Ambiental 
La promoción de espacios de 
participación de los estudiantes, 
ha fortalecido los procesos de 
formación ambiental en la 
institución, esto se demuestra al 
observar la gráfica 14, pues casi 
la totalidad de los encuestados 
(95, 58%) respondió de manera 
afirmativa a este 
cuestionamiento.  
                    
 
En este sentido es fundamental continuar activando espacios de participación, pues la 
educación es la clave, en cualquier caso, para renovar los valores y la percepción del problema 
(ambiental), desarrollando una conciencia y un compromiso que posibilite el cambio, desde las 
pequeñas actitudes individuales, y desde la participación e implicación en la resolución de los 
problemas (Pardo 1995, citado en (Barrón , 2002). 
 
















La gráfica 15 demuestra que los ejes de participación institucionales: emisora, 
periódico escolar y pagina web son reconocidos hoy en dia por mayor parte de la comunidad 
educativa, en este sentido se pasó de 59 a tan solo 13 de los 136 encuentados que no reconoce 
a estos medios de difusión como ejes de participación del PIECC. En tal sentido hubo un 
aumento de 33, 83% en el conocimiento sobre los ejes en mención.  
Cabe resaltar que de esta manera se aporta en los procesos de gestion escolar pues esta 
se carateriza, según (Alvariño, Arzola, Brunner, & Recart, 2000), por la incidencia que tiene 
en el clima organizacional, en las formas de liderazgo y conducción institucionales, en el 
aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y del tiempo, en la planificación de tareas y 
la distribución del trabajo y su productividad, en la eficiencia de la administración y el 
rendimiento de los recursos materiales y, por cada uno de esos conceptos, en la calidad de los 
procesos educacionales. En tal sentido, promover el reconocimeinto y adecuado uso de los 
recursos con fines pedagógicos y educativos contribuye y fortalece los diferentes ámbitos que 
definen la gestión en una entidad educativa, resaltando en este caso especificamente la gestión 
de la comunidad.  
 
Gráfica 16. Comparativo 1 y 2  Pregunta 4 
 
 
Las acciones implementadas con el desarrollo la propuesta, fortalecieron los procesos 
de participación de los estudiantes en los ejes de articulacion del PIECC. Desde la revisión del 
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instrumento de entrada se encontró, comparando la pregunta 4 como aparece en la gráfica 16, 
que 71, 30% de los estudiantes no habia participado en alguno de los ejes de articulación, por 
el contrario en el instrumento de salida se evidenció que este dato se disminuyó al 14% 
determinando que, en su orden, la emisora, la pagina web y el periódico escolar, fueron 
vinculados en mas actividades escolares por parte de los estudiantes. Ademas se identifica que 
un 10, 30% de los encuestados ha participado en todos los ejes de articulación.  
(Hart, 1999) Afirma que la participación de los jóvenes en la comunidad es un asunto 
complejo que varía no solamente con el desarrollo de la motivación y capacidad del niño, sino 
también con el contexto familiar y cultural particular. Como institución, el Colegio Usminia 
ofrece la posibilidad de enriquecer ese contexto cultural mediante el uso de herramientas que 
le ofrezcan nuevas perspectivas desde las que se desarrollen habilidades y capacidades que le 
permitan reconocerse en un contexto, atreverse a participar en él y llegar a transformarlo si es 
el caso, el desarrollo de la propuesta, permitió ampliar la perspectiva y favorecer que más 
estudiantes se vincularan al trabajo con los ejes de articulación en mención.  
 




Los resultados de la gráfica 17 evidencia claramente que posterior al desarrollo de las 
acciones de la propuesta como parte de la consolidación del PRAE y los procesos de 
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formación ambiental que se promovieron, se evidencia un cambio considerable sobre la 
participación en cada uno de los ejes de articulación.  
Este resultado ofrece buenas consideraciones en dos sentidos, primero fortalece el 
proceso de edcacion ambiental, centrado en la vinculación y participacion de los estudiantes en 
ella, y segundo le da a a escuela la posibilidad de pensarse en escenarios y espacios distintos a 
los desarrollos de clase para generar procesos de formacion, al repecto (Alvino, Canciani , & 
Sess, 2007), plantean que la articulación entre escuela y comunidad constituye el medio más 
apropiado para construir un pensamiento crítico y reflexivo sobre las problemáticas socio-
ambientales que forman parte de la vida cotidiana de los jóvenes.  
El proceso adelantado desde la propuesta permitió que se consolidara una positiva 
percepción de la comunidad sobre la posibilidad de armonización de los proyectos PRAE y 
PIECC. En este sentido el 100% de los encuestados considera que desde el PRAE se 
contribuye al desarrollo del PIECC como se aprecia en la gráfica 17, demostrando que no solo 
que se han vinculado los objetivos y propuestas sino que hay un conocimiento de los mismos 
omo parte de los procesos que denotan la cultura institucional.  






La pregunta número 7 de la encuesta obedecía a si se habían evidenciado actividades 
propias del PRAE vinculadas al desarrollo y ejes de articulacion del PIECC. Los resultados en 
la comparación de los datos son representativos, pues se aumentó de 37 a 126, (65, 44%) de 
integrantes de la comunidad que reconocen el esfuerzo por el trabajo articulado de estos 
proyectos.  
Dicho esfuerzo se concreta en la idea de hacer tangible el trabajo mancomunado de los 
integrantes de la comunidad educativa en el reconocimiento de las realidades ambientales y el 
papel fundamental que como ciudadanos jugamos en las relaciones que se construyen con el 
ambiente. En ese orden de ideas, la particpación aparece como columna vertical que favorece 
la transversabilidad de estos procesos en la institucion.  
La escuela es un escenario propicio para validar los procesos de participación, al ayudar 
a la comunidad en general a reconocer y reflexionar sobre sus realidades y problemáticas 
ambientales, desarrollan do un sentido de responsabilidad social y de compromiso para atender 
y proponer alternativas de solución que permitan reflexionar sobre las implicaciones de 
nuestras acciones en el futuro de las nuevas generaciones. (SED – UPN, 2014). 
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La pregunta numero 10 del instrumento de salida, gráfica 19, buscaba identificar las 
acicones de participación del PRAE que reconocian los encuestados, posterior a la lectura de 
las respuestas, ya que era una pregunta abierta, se establecieron los resultados que se observan 
en la gráfica anterior. Se destaca que en los ejes de articulación que se venian implementando 
desde el año anterior, hubo un aumento que respresenta mayor participacion el emisora, página 
web y periodico escolar. Asi mismo, se rescatan otras formas de participación reconocidas por 
los estudiantes tales como las salidas, las charlas y los grupos de discusión. Este último 
presenta una gran diferencia en los resultados del instrumento de entrada y salda, es necesario 
aclarar que esta diferencia se observa ya que en el año anterior era un espacio que no existia en 
a institución, y asi mismo cabe resaltar tambien que es la estrategia de participación mas 
reconocida por parte de los encuestados, lo que respalda los resultados positivos en el 
desarrollo de la propuesta. Se debe mencionar tambien, que se reconoce entre la comunidad 
una estrategia de participación que no se tuvo en cuenta durante la propuesta que es cultivo y 
siembra.  
2.5.3.1.3. Propuesta para currículo de jornada única  
El colegio Usminia IED inicia en el año 2017 su funcionamiento como una de las 
entidades del distrito que desarrolla jornada única en su currículo, en tal sentido se hizo 
solicitud por parte del equipo de gestión de la institución, la presentación de una propuesta 
curricular que aportara al desarrollo de la misión y visión de la misma y que se pudiera 
desarrollar en los espacios de formación adicionales con los que se cuenta desde la jornada 
única. En tal sentido, y teniendo en cuenta la experiencia desde la presente investigación, se 
presentó la propuesta Hablemos de Nuestro Ambiente (HNA) que se fundamenta en el 
desarrollo de Grupos de Discusión desde los que se aborden las realidades del contexto 
nacional, distrital y local, frente a cuatro ejes ambientales transversales: Cambio Climático, 
Gobernanza del Agua, Manejo de residuos y Bienestar Animal, la descripción especifica de 
esta puede observarse en el anexo 20.  
Así mismo, la propuesta se presentó en consejo directivo y en reunión general de 
maestros, siendo aprobada para desarrollar en el año 2017 como parte del Club de Ciencias de 
la institución en la jornada mañana sede A, con una intensidad de 2 horas semanales.  
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2.5.3.1.4. Producto  
Cartilla Armonización de proyectos pedagógicos. Los grupos de discusión como 
una estrategia de participación y transformación desde el diálogo, la opinión y la 
negociación.  
 
Se hace entrega a la institución a través de la señora Rectora Mary Luz Prieto (ver 
anexo 22), la cartilla Armonización de proyectos pedagógicos. Los grupos de discusión como 
una estrategia de participación y transformación desde el diálogo, la opinión y la 
negociación. En ella se referencian los aspectos conceptuales que fundamentan el desarrollo 
de los grupos de discusión como herramienta útil para favorecer el dialogo entre los 
estudiantes y promover la escucha y el habla como una oportunidad de negociación que 
favorece el desarrollo de diversos procesos institucionales.  
 
La cartilla ofrece entre otros aspectos, ocho ítems fundamentales para el trabajo de los 
grupos de discusión en el entorno educativo, lo cual ofrece nuevos elementos de trabajo en el 
ambiente escolar, para fortalecer procesos de participación de la comunidad educativa en los 
asuntos que le son propios. La cartilla fue creada por la autora de la presente investigación, 
pero contó con la asesoría de la experta en la técnica de los grupos de discusión, la doctora 




























2.5.3.2. Impacto de propuesta 
En la comunidad del colegio Usminia IED se evidenció un impacto positivo de la 
propuesta, este planteamiento se hace teniendo en cuenta los resultados de la aplicación del 
instrumento de salida, en los cuales se observa la aprobación y agrado por el desarrollo de las 
acciones de participación que se realizaron desde los grupos de discusión, y como se promovió 
la participación de los estudiantes en los mismos.  
 
Así mismo, y dada la presentación y aprobación de esta propuesta para desarrollarse en 
la jornada única de la institución, se puede determinar que es de reconocimiento por parte de la 
comunidad educativa los logros que esta alcanzó en términos de participación y armonización 
de procesos de la institución. Esto favorece que se pueda dar continuidad a la propuesta de 
manera indefinida y así mismo se le dé consecución a los procesos que se han emprendido 





CONCLUSIONES CAPITULO II 
 
La propuesta permitió la participación de los estudiantes en el desarrollo de algunos de 
los ejes ambientales trasversales prioritarios para la ciudad de Bogotá, vinculando los 
proyectos PRAE y PIECC, al generar espacios de convivencia, participación y uso de los 
medios de difusión institucionales con fines formativos.    
 
El desarrollo de la técnica de grupos de discusión permitió el diseño de acciones 
pedagógicas que promovieron no solo la participación de los estudiantes, sino también el 
aprovechamiento de los medios de difusión institucionales como reales estrategias de 
articulación de los proyectos PRAE y PIECC, denotando el desarrollo de los ejes ambientales 
transversales como un asunto de interés institucional.   
 
Los grupos de discusión, las acciones implementadas y la evaluación de los mismos, 
demuestran que la armonización de los proyectos fue realizada desde los intereses particulares 
de los estudiantes, desarrollando una metodología común, desde la técnica seleccionada, en la 
que los objetivos cada uno de los proyectos se materializaron en acciones de participación 
desde lo individual y lo colectivo en el ámbito escolar.  
 
El desarrollo de acciones pedagógicas de reflexión y sensibilización en los diferentes 
ejes ambientales transversales, demuestra la promoción entre los estudiantes de una actitud 
reflexiva, y de compromiso sobre las realidades ambientales de su contexto en los temas de 







La Propuesta implementada contribuyó al fortalecimiento de la gestión comunitaria en 
la institución, ya que fue eficaz en el fortalecimiento de la participación de los estudiantes para 
el desarrollo de los temas ambientales en la institución. Esto, ya que se logró consolidar un 
nuevo escenario en la vida académica del colegio, en el que los estudiantes pueden exponer 
ideas, escuchar a sus pares y plantear acciones de transformación de su realidad contextual. 
La armonización de proyectos pedagógicos en las instituciones desde la consolidación 
de objetivos comunes y metodologías claras que aborden fundamentos teóricos y prácticos de 
la investigación educativa en la actualidad, favorecen y enriquecen los procesos formativos de 
los estudiantes al indicar coherencia en los desarrollos de los propósitos institucionales desde 
la integración y reconocimiento de los ámbitos académicos y sociales en los que se 
desempeñan los estudiantes.    
Los procesos de gestión escolar requieren de planeaciones claras y coherentes con la 
realidad de la cultura de las instituciones, en este sentido, la implementación del ciclo PHVA 
permitió desarrollar consecuentemente un ejercicio de investigación que no solo dio lugar a la 
implementación de una propuesta educativa sobre el tema en específico, sino que además se 
realiza un seguimiento a la misma en la que se reconocen las debilidades y fortalezas de las 
acciones planteadas, permitiendo la promociones de acciones de mejoramiento que dan el 
carácter reflexivo y de construcción constante que es fundamental para la investigación en 
educación.   
En el trabajo de investigación se implementó la técnica de grupos de discusión en el 
ámbito educativo permitiendo reconocer las diferentes posibilidades que este ofrece para 
desarrollar procesos de formación más contextualizados en los que se dé mayor relevancia al 
rol de los estudiantes como actores principales en la transformación de su realidad. 
Desde la consecución de la propuesta, se consolidaron diferentes aspectos en la 
formación personal y profesional de la investigadora, reconociendo la necesidad urgente que 
tienen los estudiantes por ser escuchados y valorados dentro de un sistema que la mayoría de 





Es necesario darle continuidad al desarrollo de la propuesta desde la consolidación de 
los grupos de discusión como parte de la carga académica de los estudiantes, siendo un espacio 
que continúe favoreciendo la participación de los estudiantes en los temas que a ellos les son 
importantes.  
 
Dadas las características de los grupos de discusión y los temas que pretende continuar 
tratando, es importante involucrar a otros integrantes de la comunidad educativa, generando un 
lenguaje común en el que se aúnen esfuerzos para transformar o fortalecer las realidades del 
contexto de los estudiantes de la comunidad Usminia.  
 
Promover la divulgación y socialización de la cartilla con el fin de replicar la 
experiencia en otros contextos institucionales, no solo a nivel local, sino también distrital, 
favoreciendo que otras comunidades educativas  fortalezcan el desarrollo de los ejes 
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Anexo 1.  Ejemplos de acciones de formación ambiental en Bogotá 
ANEXO 1 
REGISTRO DE ALGUNAS ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL VINCULADAS A PROCESOS DE 
FORMACIÓN EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 





Implementación de la Política Pública Distrital de Educación Ambiental 
(PPDEA), realiza jornadas de capacitación y sensibilización ambiental desde 
conferencias, foros, encuentros y salidas ecológicas a diferentes ámbitos de la 





Trabaja en compañía del MEN y la Universidad Nacional de Colombia en el 
propósito fundamental de elaborar materiales didácticos para Bogotá, donde 
se articula la problemática ambiental de la ciudad con procesos pedagógicos, 
retomando la cotidianidad de los niños y jóvenes, con el fin de vincularlos a su 
entorno – la ciudad - promoviendo el sentido de responsabilidad y pertenencia 
y destacando su papel como elementos dinámicos de la sociedad. 
 
Acueducto de la 
ciudad de Bogotá 
Suma esfuerzos a los objetivos de formación ambiental en la ciudad y 
desarrolla programas de educación ambiental para abordar diferentes 
problemáticas del recurso hídrico, contribuyendo a la generación de nuevas 
percepciones, actitudes y comportamientos ciudadanos que propicien la 
apropiación, valoración colectiva y aporten en la construcción de una nueva 






Además de formar y certificar a los recicladores para el manejo adecuado de 
residuos, las organizaciones asociadas y ARB, vienen desarrollando un fuerte 
proceso de sensibilización social a generadores para la separación en la 
fuente de residuos, el cuidado del entorno ambiental y la responsabilidad en el 
consumo de envases y empaques, desde actividades como talleres lúdicos de 
educación ambiental, organización de comités ecológicos y coordinación de 
actividades culturales, hacia la promoción del reciclaje en la fuente. 
Estas acciones además son apoyadas por la documentación y sistematización precisa de la situación 
ambiental en la ciudad, realizada por entidades como la cámara de comercio de Bogotá, la Contraloría 











Anexo 3. Formato encuesta percepciones PRAE y PIECC 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA  
COLEGIO USMINIA IED  
ÁREA DE CIENCIAS NATURALES  
 
ENCUESTA DE DIAGNÓSTICO 
RECONOCIMIENTO DEL PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR (PRAE) Y EL PLAN 
INTEGRAL DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA (PIECC) EN 
EL COLEGIO USMINIA IED 
 
Objetivo: Identificar de qué manera perciben los docentes, directivos y estudiantes el desarrollo del 
Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) y el plan integral de educación para la ciudadanía y la 
convivencia (PIECC) en el colegio Usminia IED.  
Apreciados docentes, directivos y estudiantes, de manera atenta, solicito a usted diligenciar la siguiente 
encuesta sobre su percepción del desarrollo del (PRAE) y el (PIECC) en la institución. Esta encuesta 
no tiene ningún tipo de fin evaluativo y tan solo se realiza con fines investigativos. Gracias.  
1. ¿Conoce el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) de la Institución?  
SI ___ NO ____ 
 
2. ¿Considera usted que en la institución se favorece en los estudiantes la formación ambiental desde 
la participación?  
SI ___ NO____ 
 
3. ¿Conoce usted los ejes de participación desde los que se desarrolla el Plan Integral de Educación 
para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC) en la institución?    
SI ___ NO ___ 
 
4. ¿En cuál de los siguientes ejes de articulación del Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y 
la Convivencia (PIECC) ha participado?  
 




5. ¿Ha evidenciado algunas actividades del Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) en alguno de los 
ejes del Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC)? 
 
Si, en la emisora______  
Si, en el periódico escolar_____ 
Si, en la página web______   
NO_____ 
 
6. ¿Considera usted que desde el Proyecto Ambiental Escolar (PRAE) se podría contribuir al 
desarrollo del Plan Integral de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PIECC) de la 
institución? 
SI______   NO ______ 
 
7. ¿Ha participado en alguna actividad ambiental de la institución en los dos últimos años? 






8. ¿Considera importante la participación de la comunidad educativa en el desarrollo de proyectos 
ambientales? 
SI ______ NO ______ ¿Por qué?________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Qué recomendación podría realizar usted para promover la participación de los estudiantes en el 






10. ¿Qué acciones considera usted que se podrían realizar para promover la participación de los 
estudiantes en el PRAE para cada uno de los ejes de articulación del PIECC? 
 
Emisora _______________________________________________________________________ 
Periódico escolar _______________________________________________________________ 





Anexo 4. Programas y proyectos en torno a Educación Ambiental 
ANEXO 4 
REGISTRO DE ALGUNOS PROGRAMAS Y PROYECTOS A NIVEL INTERNACIONAL QUE DESDE 
LA UNESCO SE PROMUEVEN EN TORNO A LA EDUCACIÓN AMBIENTAL  
 





La UNESCO, expone claramente que la educación es un pilar 
fundamental para abordar situaciones ambientales, en este 
sentido declara por ejemplo que… La educación es un factor 
esencial de la respuesta mundial al cambio climático. La 
educación ayuda a los jóvenes a entender y abordar las 
consecuencias del calentamiento del planeta, les alienta a 
modificar sus actitudes y conductas, y les ayuda a adaptarse 
a las tendencias vinculadas al cambio climático... De manera 
que ha implementado programas y proyectos de formación 
ambiental como estos, desde los que se busca encaminar una 
cultura ambientalmente responsable.  
Programa internacional de educación 
ambiental. 
Red de formación ambiental para 
América Latina y el Caribe. 
Educación para todos. 
 
Cátedra UNESCO de formación 
ambiental y desarrollo sostenible.  
Educación para el desarrollo 
sostenible (EDS) y Decenio de la 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible, 2005-2014 (DEDS) 
La organización busca movilizar los recursos educativos del 
mundo para crear un futuro más sostenible, y trabaja de 
manera articulada con otros programas como la sección de la 
EDS, aportando supervisión, recomendaciones y apoyo a la 
coordinación por parte de los Estados Miembros, Comisiones 
Nacionales, distintas partes interesadas, programas y campos 
temáticos de la UNESCO y Oficinas fuera de la Sede, a la vez 
que garantiza la coherencia de las actividades con toda la 
Organización. (UNESCO, 2012) 
Educación sobre el Cambio Climático 
para el Desarrollo Sostenible.  
La UNESCO se ha propuesto dar a la educación en esa 
materia un papel más céntrico y notorio como parte de la 
respuesta internacional al cambio climático. El programa tiene 
por objeto ayudar a que las personas entiendan las 
consecuencias del calentamiento del planeta y aumentar los 
conocimientos básicos sobre el clima entre los jóvenes. Esta 
labor se realiza mediante el fortalecimiento de las 
capacidades de los Estados Miembros con miras a impartir la 
educación relativa al cambio climático, el fomento de los 
métodos pedagógicos innovadores que permitan integrar 
dicha educación en el sistema escolar y la sensibilización 
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acerca del cambio climático, así como la mejora de los 
programas de educación no formal mediante el uso de la 
prensa, las redes y las alianzas profesionales.  
Seminario GIZ- CEPAL.  Se hace un balance de la gestión del riesgo y efectos del 
cambio climático sobre los recursos hídricos.  
“Recursos hídricos bajo incertidumbre 
y riesgo al cambio climático: 
herramientas para los tomadores de 
decisión de los sectores público y 
privado” 
Análisis del panorama general de los efectos a largo plazo del 
cambio climático sobre los recursos hídricos de América 
Latina y el Caribe en el seminario alianza con IDLO para 
asesorar a países de la región en políticas económicas 





Anexo 5. Principales acciones educativas a nivel nacional en torno a la Educación 
Ambiental 
ANEXO 5  
REGISTRO DE ALGUNOS ESTUDIOS E INVESTIGACIONES SOBRE PROCESOS DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN COLOMBIA  
La educación ambiental 
una estrategia pedagógica 
que contribuye a la 
solución de la 
problemática ambiental en 
Colombia.  
Investigación que expone que hoy en día la educación ambiental es un 
proceso que pretende formar y crear conciencia a todos los seres 
humanos con su entorno, siendo responsables de su uso y 
mantenimiento (…) por ello, se crean los planes y programas docentes y 
el pensum que en los distintos niveles de educación nacional se 
adelantan en relación con el medio ambiente, en este sentido se debe 
promover que las personas adopten modos de vida que sean 
compatibles con la sostenibilidad adquirida, mediante la adecuada 
exploración, explotación, utilización, y manejo de los recursos naturales 
(Beatriz Andrea Rengifo, 2012).  
 
La Educación Ambiental: 
una estrategia flexible, un 
proceso y unos propósitos 
en permanente 
construcción. La 
experiencia de Colombia 
Registro del proceso histórico que se dado en el país en torno a la 
educación ambiental reconociendo que todas estas reflexiones se 
hicieron y se siguen haciendo en el contexto de la necesidad de 
contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas capaces de 
relacionarse en forma adecuada con el ambiente, teniendo en cuenta las 
necesidades actuales y las propuestas de desarrollo sostenible que se 
vienen construyendo en las diferentes regiones del país, con el ánimo de 
trascender logros aislados y momentáneos en materia de manejo de los 
recursos naturales y del entorno (Carrasco, 1998).  
 
La educación ambiental en 
Colombia: “un contexto de 
transformación social y un 
proceso de participación 
en construcción, a la luz 
del fortalecimiento de la 
reflexión - acción” 
Reafirma que para avanzar en este marco (el de la educación ambiental) 
se impone, como horizonte educativo, la formación de nuevos 
ciudadanos y ciudadanas, con capacidad para comprender las dinámicas 
de contexto, en las cuales se encuentran inmersos y desde las cuales 
construyen su mundo, así como para reconocerse como parte integral 
del ambiente y de sus problemáticas y como parte también, de sus 
posibles soluciones. Ciudadanos y ciudadanas preparados para la 
participación crítica y responsable en la toma de decisiones, y por ende, 
en la gestión ambiental, respetuosos de sí mismos, de los otros y de su 
entorno, tolerantes, solidarios y hábiles en la búsqueda de consensos 
para la resolución de conflictos, con un alto sentido de pertenencia a su 
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región y a su país, y con claridades sobre su papel en la construcción de 
la nueva sociedad, en la cual todos los Colombianos estamos 
empeñados (Carrasco M. T., 2008).  
 
La educación ambiental 
(EA) como herramienta de 
la responsabilidad social 
(RS) 
Artículo que evidencia inconsistencias en los procesos de educación 
ambiental mencionando que las estrategias educativas actuales no 
muestran indicadores donde se destaque el papel de la Educación 
Ambiental (EA) en el enriquecimiento de valores para la convivencia 
colectiva, y en este aspecto, el cuidado de los recursos. Es aquí donde 
se hace necesario, afirma el autor, el enfoque prioritario de la materia en 
entidades destinadas a la educación, para la formación de individuos 
capaces de asumir, plantear, desarrollar y solventar la problemática 
ambiental y dar paso al desarrollo humano y al desarrollo sostenible. En 
materia de desarrollo y formación, los procesos de enseñanza - 
aprendizaje de la EA han sido abordados por la relevancia que 
representa pero no con la suficiente seriedad que ella merece 
(Avendaño, 2012).  
 
¿Cómo enseñar educación 
ambiental? 
El autor plantea algunas estrategias metodológicas para permear la 
docencia de la dimensión ambiental para tratar de escoger aquellas que 
más se ajusten a las condiciones ecosistémicas locales o propias de 
cada región, según las indicaciones del Plan Nacional de Educación 
Ambiental, posteriormente ofrece una estrategia tendiente a buscar 
solución o mejorar las actitudes de pequeñas comunidades hacia los 






Anexo 6. Estudios sobre educación Ambiental en la Universidad Libre. 
ANEXO 6  
INVESTIGACIONES SOBRE PROYECTOS AMBIENTALES ESCOLARES UNIVERSIDAD 
LIBRE 2005 - 2015 
TITULO AUTORES  DEPENDENCIA  AÑO  
Formulación del proyecto ambiental 
escolar PRAE en el Institución 
Educativa Departamental Pio X en 
el municipio de Chipaque 
Cundinamarca  
Mora Nidia Constanza  
 




Diseño e implementación de un 
aula virtual para la gestión de 
información del Proyecto 
Ambiental Escolar  
Florian Oñate Edgar 
Giovani 
Maestría en Educación 




El sistema de gestión ambiental 
como estrategia para integral el 
PRAE y el plan Institucional de 
gestión ambiental en el Colegio 
Jordán de Sajonia.  
Cruz Arévalo Yuli 




Maestría en Educación 





Gestión pedagógica académica para 
la transversalidad del proyecto 
ambiental escolar en el plan de 
estudios 2013.  
Cárdenas Naranjo 
Nubia Constanza 
Maestría en Educación 




El PRAE dinámica que articula la 
gestión académica administrativa 
hacia una perspectiva bioética en el 
colegio bilingüe Clermont  




gerencia y proyección 
social de la educación.  
 
2012 
Identificación y evaluación del 
impacto generado por la 
implementación de la guía 
metodológica conceptos básicos 
sobre proyectos ambientales 
escolares en la localidad 11 de 
Suba. 
Ruiz Ríos Martha, 
Velásquez Moreno 
Gisela y Polanco 
Toledo John.  
 
 




Plan escolar de prevención y 
atención de emergencias en el 
marco de los PRAES para el 
colegio de la Universidad Libre.  
Chisacá León Johana   
2008 
Diagnóstico para la recuperación y 
conservación del humedal de 
Guaymaral PRAE. 
Pabón Pilar, Esquivel 
Beatriz y Gómez 
Andrés.  
 
Ingeniería mecánica  
 
2008 
Prototipo gerencial para el PRAE 
aplicado en la localidad de Suba 
UPZ Guaymaral.  
Herrera Diego, 
Sánchez Nelson, 
Sánchez Héctor  
 




































































































































Anexo 14.  Ejemplo Transcripciones Grupos de Discusión 
 
PROPUESTA DE PARTICIPACIÓN EN EL DESARROLLO DE LOS EJES AMBIENTALES 
TRANSVERSALES PRIORITARIOS PARA LA CIUDAD DESDE LA ARMONIZACIÓN DEL 
PRAE Y EL PIECC, EN EL COLEGIO USMINIA IED. 
 
BIENESTAR ANIMAL  
 
 ¨ ¿DE DÓNDE SURGE LA IDEA DE ANIMALES DOMÉSTICOS?¨ 
TRANSCRIPCIÓN GRUPO DE DISCUSIÓN 1 
A continuación se presenta la transcripción del primer grupo de discusión 
realizado el 27 de abril sobre el eje ambiental transversal prioritario para la 
ciudad: Bienestar animal.     
Lugar: Aula de Ciencias Naturales  
Moderador:  
Investigadora Carolina Lizarazo identificada con la letra M.   
Estudiantes participantes: 
E1: SEBASTIÁN SOSSA  
E2: CRISTIAN BASTO  
E3: CAROLINA FRANCO  
E4: JERSON PINEDA  
E5: KEVIN GUZMÁN  
E6: ANDRÉS SOSSA 
E7: MARÍA FERNANDA CRUZ  




(1)M: Bienvenidos, vamos a desarrollar el grupo de discusión sobre bienestar 
animal, entonces ustedes están acá porque han manifestado su interés de 
participar. La intención de generar este grupo de discusión, como ya le había 
comentado a otros grupos es que desde el PRAE podamos vincular  y 
desarrollar acciones sobre los temas que a ustedes les interesen. La idea es 
que a partir de un ejercicio de reflexión, empecemos a pensar y  a proponer 
estrategias. Entonces para comenzar vamos a hacer una sensibilización sobre 
una lecturita muy rápida, quien me quiere ayudar? 
E4: yo  
M: dale  
E4: todo profe 
M: empieza y ya ahorita cambiamos  
E4: HISTORIA DE UN PERRO ABANDONADO 
1ª. Semana: Hoy hace una semana que nací... ¡qué alegría haber llegado a 
este mundo!. 
 1er. Mes: Estoy muy feliz con mi mamá, me cuida muy bien. Es una mamá 
ejemplar. Me gusta jugar con mis hermanitos. 
 2º Mes: Hoy me separaron de mi mamá. Ella estaba muy inquieta, y con sus 
ojos me dijo adiós, esperando que mi nueva familia humana me cuidara tan 
bien como ella. 
 4º Mes: He crecido rápido; todo me llama la atención, hay varios niños en la 
casa que para mí son mis hermanitos. Somos muy inquietos, ellos me tiran de 
la cola y yo los muerdo jugando. 
 5º Mes: Hoy me retaron. Mi ama se enfadó porque me hice pipí dentro de la 
casa; pero nunca me han enseñado dónde debo hacerlo. Además duermo 
en un cuarto ¡y ya no me aguantaba...!. 
 8º Mes: Soy un perro feliz. Tengo el calor de un hogar; me siento tan seguro, 
tan protegido. Creo que mi familia humana me quiere y me consiente 
mucho. Cuando están comiendo me convidan. El patio es para mí sólito y me 
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doy vuelo escarbando como mis antepasados los lobos, cuando esconden su 
comida. Nunca me educan, ha de estar bien todo lo que hago. 
 12º Mes: Hoy cumplí un año. Soy un perro adulto. Mis amos dicen que crecí 
mucho más de lo que ellos pensaban, que orgullosos se deben de sentir de 
mí. 
 13º Mes: Que mal me sentí hoy. Mi hermanito me quitó la pelota. Yo nunca le 
agarro sus juguetes. Así que se la quité. Pero mis mandíbulas se han hecho 
muy fuertes, así que lo lastimé sin querer. Después del susto, me encadenaron, 
casi sin poderme mover, al rayo del sol. Dicen que van a tenerme en 
observación y que soy ingrato. No entiendo nada de lo que pasa. 
M: ¿quién quiere leer? 
E3: yo  
M: dale Diana  
E3: 15º Mes: Ya nada es igual... vivo en la azotea. Me siento muy solo... mi 
familia ya no me quiere. A veces se les olvida que tengo hambre y sed. 
Cuando llueve no tengo un techo que me cobije. 
 16ª Mes: Hoy me bajaron de la azotea. Seguro que mi familia me perdonó. 
Yo me puse tan contento.., que daba saltos de alegría. Mi rabo no paraba 
de moverse. Y además, me van a llevar con ellos de paseo. Nos enfilamos 
hacia la carretera y de repente se pararon. Abrieron la puerta y yo me bajé 
feliz creyendo que haríamos nuestro día de campo. No comprendo por qué 
cerraron la puerta y se fueron. 
 ¡Oigan esperen!, ladre... se olvidan de mí. Corrí detrás del coche con todas 
mis fuerzas. Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía y 
ellos no se detenían: Me habían abandonado. 
 17º Mes: He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa. Me 
siento y estoy perdido. En mi sendero hay gente de buen corazón que me ve 
con tristeza y me da algo de comer. Yo les agradezco con mi mirada y desde 
el fondo de mi alma. Yo quisiera que me adoptaran y sería leal como 
ninguno. Pero sólo dicen pobre perrito, seguro que se ha perdido. 
 18º Mes: El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos 
como mis hermanitos. Me acerqué, y un grupo de ellos, riéndose, me lanzó 
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una lluvia de piedras -a ver quién tenía mejor puntería.- Una de esas piedras 
me dio en un ojo y desde entonces ya no veo con él. 
 19º Mes: Parece mentira, cuando estaba más bonito se compadecían más 
de mí. Ya estoy muy flaco; mi aspecto ha cambiado. Perdí mi ojo y la gente 
más bien me saca a escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña 
sombra.  
M: quien quiere leer? 
E7: yo  
20º Mes: Casi no puedo moverme. Hoy al tratar de cruzar una calle por 
donde pasan muchos coches, uno me arrolló. Según yo, estaba en un lugar 
seguro llamado cuneta, pero nunca olvidaré la mirada de satisfacción del 
conductor, que hasta se ladeó con tal de darme. Ojalá me hubiera matado, 
pero sólo me dislocó la cadera. El dolor es terrible, mis patas traseras no me 
responden y con dificultades me arrastré hacia un poco de hierba a la ladera 
del camino. 
Llevo 10 días bajo el sol, la lluvia, el frío, sin comer. Ya no me puedo mover. El 
dolor es insoportable. Me siento muy mal; quedé en un lugar húmedo y 
parece que hasta mi pelo se está cayendo. Alguna gente pasa y ni me ve; 
otras dicen: No te acerques, perro asqueroso. 
 Ya casi estoy inconsciente; pero alguna fuerza extraña me hizo abrir los ojos. 
La dulzura de su voz me hizo reaccionar. Pobre perrito, mira cómo te han 
dejado, decía... junto con ella venía un señor con bata blanca, empezó a 
tocarme y dijo: Lo siento señora, este perro ya no tiene remedio, es mejor que 
deje de sufrir. A la gentil dama se le salieron las lágrimas y asintió. Como 
pude, moví mi rabo y la miré agradeciéndole que me ayude a descansar. 
Sólo sentí el piquete de la inyección y me dormí para siempre pensando 
porqué tuve qué nacer si nadie me quería.  
M: bueno, que tal les pareció la historia  
E4: muy triste  
E1: triste  




E6: no  
M: suele pasar? 
E2. Si  
E2: si  
M: bueno, entonces vamos a socializar algunos aspectos, tienen mascotas en 
su casa? 
E5: si  
E8: si  
E5: si  
M: que mascotas tienen? 
E3: un perrito  
E8: un perro  
E1: un pájaro  
E3: un gato  
E6: un loro  
M: tienen diferentes animales. Bueno y como es el trato que le dan a esos 
animales, ustedes que hacen con ellos? 
E5: los bañamos  
E8: los sacamos 
M: ustedes por ejemplo con el loro que hacen? 
E1: le limpiamos la canasta 
E6: le ponemos comida 
M: por qué tienen esas mascotas? 
E8: pues a mí me gustan los perros  
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E4: yo la tengo porque nos la regalaron  
E3: yo la tengo porque mi abuelita me la regalo? 
E1: el pajarito lo compraron porque a mí me gustan los animales  
M: cuál es el trato que le dan a los animales, consideran que los tratan bien o 
cómo los tratan? 
E4: nosotros casi no le dedicamos tiempo, porque mi mama se la pasa 
pegada al celular y a mi papa solo la saca de vez en cuando y como tiene 
que trabajar mucho casi no puede  
E8: yo casi no la saco la verdad 
M: o sea piensan que falta dedicarles un poquito más de tiempo…  bueno 
que problemáticas reconocen ustedes sobre la situación con los animales, 
que han visto, cercanos y no cercanos  
  
E6: que los matan y los trafican  
E1: trafican con animales exóticos, en china matan los perros para comérselos  
M: escucharon lo que sucedió con unos leones en chile? 
E6: se suicidaron  
M: se suicidaron o cómo fue? 
E4: no… 
E8: como es la historia cuéntenos… 
M: la historia es que había una persona suicida y se acercó a los leones y 
para salvar a la persona, mataron a los leones  
E8: ah yo lo que escuche es que había un niño, que dijo que yo leí una biblia 
y que tal y que bueno que ahí decía que un man se lanzó a una jaula de 
leones y que no le había pasado nada, entonces el chino se fue y se mandó 
y mataron a los leones.  




E4: no  
M: y situaciones aquí cercanas por ejemplo del barrio y eso, que 
problemáticas   
E1: perros abandonados en la calle  
E6: yo una vez vi un perrito que les pegan  
M: han visto que les pegan? 
E2: si 
M: que otra cosa, solo con los perritos? 
E8: no, los caballos 
M: por aquí ven caballos? 
E8: no, en Usme 
E6: en Usme  
E8: si, en el centro  
E7: a los de las carretas 
E8: las chivas, no los alimentan 
E7: si, los maltratan  
E3: la otra vez iba caminando y vi un cuerpo de un conejo, arroyado, 
envenenado  
M: por aquí cerca? 
E3: si, por aquí  
E8: conejo? 
E3: si un conejo, por aquí hay granjas 
M: si, por aquí cerca hay lugares que tienen mini granjas y tienen diferentes 
animalitos. Que animales han visto que tengan acá? 
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E3. Tortugas, cacatúas 
E7: conejos  
E8: hay una señora que tiene unos loritos, y son un fastidio  
M: bueno y entonces cuáles son esas principales problemáticas con los 
animalitos? 
E4: que no los quieren y los envenenan o algo  
E8: que digamos uno llega estresado y se desahoga con ellos.  
E4: eso pasa a veces es con los niños 
E8: no, conmigo no se desquitan  
M: muchas veces a uno le cuesta pensar por ejemplo como el perrito, cierto? 
Todo lo que les puede pasar, uno dice sencillamente, ay hoy no lo saque, hoy 
no le di tanta comida, y eso complica el desarrollo de esa mascota. Bueno, 
como les había contado, nosotros no tenemos problemas de bienestar 
animal dentro del colegio pues por obvias razones 
E8: porque no tenemos animales  
M: exacto, pero como parte e integrantes de una comunidad y que vivimos y 
hacemos parte de ella y lo que aprendemos influencia y también se vive en 
otros sentidos, entonces la intensión es que en este grupo de discusión 
hablemos sobre posibilidades, vemos que hay problemáticas, y la idea es 
buscar acciones que nos ayuden de pronto a minimizar un poco esas 
problemáticas, les contaba yo que en el colegio, hay un programa 
institucional, que se llama plan integral para la ciudadanía y la convivencia 
PIECC, y ese programa busca articular todos los proyectos del colegio y 
maneja tres medios de difusión, saben cuáles son? 
M: ni idea, que medios de difusión utiliza el colegio, que medios de 
comunicación utiliza el colegio?  
E1: la emisora 
E6: el periódico escolar 
E2. El periódico escolar  
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E5: y la página web 
M: muy bien ustedes los dieron, esos tres son las estrategias mediante las que 
el colegio quiere adelantar los diferentes procesos. Entonces pensando en el 
PRAE y los medios de difusión con los que contamos  queremos articularlos, 
entonces que podrimos hacer como comunidad para trabajar esas 
situaciones problema que hemos venido dialogando en cuanto al bienestar 
animal.  
E6: pues, a mí me parece como ir al zoológico y ver a los animales  
E8: ah se pueden proponer salidas! 
E4: adoptar un perrito  
E3: podríamos poner mensajes, y avisos sobre los cuidados de los animales  
E2: hacer que la comunidad conozca los animales, cuáles son sus 
características 
M: y esas acciones que proponen, como las podemos pensar en el colegio, 
teniendo en cuenta los tres ejes de articulación que me cuentan.  
E8: dar mensajes por la emisora 
E1. De la importancia y cuidado  
E7: de la importancia que le pueden dar a sus animales para que estén 
pendientes.  
E8: que le dediquen la de tiempo, eso por la emisora  
M: y que podríamos hacer por ejemplo desde el periódico escolar  
E5: hacer como publicidades sobre cuidado animal 
E1. Dar los pasos de cómo cuidar los animales en el periódico escolar  
E6: subir videos sobre cómo cuidar a los animales  
E5. Podemos hacer lo que hacen en otros colegios, lo de la alimentación de 
los perros  
E1: como tomar un bulto de comida para que se alimenten  
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E8: mirar como otras familias los pueden adoptar  
M: me parece muy chévere y muy interesante lo que estamos planteando, 
pero que esas estrategias se hagan realidad no dependen de mí, adivinen 
de quien dependen? 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8: de nosotros  
M: principalmente de ustedes que están interesados en participar , están 
interesados en participar? 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8: si señora 
m. listo, entonces que vamos a hacer? De este grupo de discusión salen una 
serie de acciones que ustedes quieren vincular, entonces ya dijimos, hacer 
mensajes, subir videos de cómo cuidar un animal, pasos para ello y el apoyo 
desde los mensajes por la emisora, listo. Entonces todas esas cosas que 
vayamos pensando, van mirando como las pueden trabajar y me cuentan 
con eso vamos gestionando para que se vayan haciendo, así mismo me 
pueden decir, profe, yo tengo este mensaje para que pasemos por la 
emisora, yo lo reviso y de acuerdo a eso vamos realizando cada activada . 
También les recuero que en este momento estamos solo nosotros, pero si 
alguno de sus compañeros quiere participar esta bienvenido. Por ejemplo lo 
de la salida, ustedes saben que es un poco complicado por la solicitud de 
recursos y la necesidad de transporte para la misma, pero la podemos ajustar 
de una manera que permita que conozcamos sobre como es el cuidado de 
los animales.  
E1: podemos ir a Usme 
E8: si, en Usme se puede  
E6: en una granja  
E8: una amiga, tiene unos siervos y pavos reales.  
M: mira que chévere, eso se puede vincular, puedes hacer el contacto y 
miramos como lo gestionamos aquí en el colegio.  
E3: profe se acuerda donde usted antes hacía clase y yo también? 
M: si claro 
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E3: en ese lugar hay mucha diversidad también, entonces ahí también seria 
chévere 
M: allá hay una granja que se llama los soches y se puede visitar, como les 
digo ahí la dificultad es el dinero para el transporte, en un caso si se llega a 
realizar  
E7: cada uno llega allá  
E1: pero solo nosotros o… 
M: los que quieran vincularse, lo importante es que nos organicemos para 
que tengamos los espacios de discusión. Espero que el ejercicio haya servido 
y que realmente lo usemos y lo aprovechemos para lo que es.  
E8: en Bogotá hay zoológico  
M: no, en zonas aledañas  
E8: en acacias hay uno  
M: pero si hay granjas y sitios donde podemos ver eso  
E7: en pisicilago hay 
M: si, pero ese es fuera de Bogotá, también podemos ver cómo hacemos si 
necesidad de ir, por ejemplo contactarnos y que nos hagan llegar la 
información de cómo es el cuidado de los animales etc. Entonces están 
interesados en participar ¿ 
E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8: si señora 
M: les agrado? 
E1, E3, E4, E5, E7, E8: si señora 
E2. Si, chévere  
M: que no les gusto? Con confianza 
E4: que María Fernanda no habló 
E7: ay yo si hable  




Anexo 15.   Ejemplo Categorías de Análisis  grupo de discusión gobernanza del agua 
 




 E9GD1GAUI9 De las montañas… 
E7GD1GAUI11 paramos  
E3GD1GAUI13 Por qué hay neblina 
E2GD1GAUI17 …ellos traen como góticas de agua y hacen que caiga agua, ellas 
caen a las plantas y absorben el agua y pues hacen que, de ahí es 
que vienen... 
E2GD2GAUI6 …de chiguaza 
E3GD2GAUI7  …de chiguaza jajaja  
E5GD2GAUI8 …de chingaza  
E4GD2GAUI10  …un paramo 
E7GD2GAUI11 …que es una zona donde hace mucho frio 
E6GD2GAUI12 …llueve mucho 
E3GD2GAUI14 …de las montañas 
E2GD2GAUI17  ...las nubes 
Usos del 
agua  
 Uso adecuado  E2GD2GAUI19 para la comida  
E2GD2GAUI 20 para bañarnos y asearnos 
E4GD2GAUI 21 para la higiene 
E2GD2GAUI 22 para trabajar 
E5GD2GAUI 26 cuando los bañamos, les damos de tomar 
E7GD2GAUI 27 a las plantas también   
E2GD2GAUI28 Cuando lavamos… 
Uso inadecuado  E10GD2GAUI42 más o menos… eh la desperdiciamos,  
E9GD2GAUI43 Demorándose en el baño media hora… 
E10GD2GAUI44 cuando hago el aseo  
E7GD2GAUI45 cuando nos bañamos,  
E6GD2GAUI46 Cuando nos cepillamos los dientes. 
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E5GD2GAUI 33 jugamos con el agua a mojarnos, ahí uno desperdicia mucha agua  
E2GD2GAUI 34 lavando las casas  
E5GD2GAUI35 si, o  también ahí uno lavando cualquier cosa, digamos lavando 
E2GD2GAUI37 lavando las escaleras  
E7GD2GAUI 38 o… lavando la losa que uno se para ahí y abre la llave y se pone a 
jugar ahí en vez de lavar la losa  
E5GD2GAUI 39 también cuando nos bañamos le damos mal uso, yo cuando me 
baño duro arto tiempo ahí parada en la ducha, pensando las cosas 
El recurso en 
el colegio 
Uso inadecuado  E6GD1GAUI56 aquí la desgastan… las niñas se bañan en el baño  
E9GD1GAUI57 se mojan el cabello  
E4GD1GAUI58 A toda hora se echan agua… 
E2GD1GAUI59 Si, vienen a bañarse… 
E5GD1GAUI60 Dejan las llaves abiertas…. 
E9GD1GAUI61 y a veces las dañan 
E1GD1GAUI63 porque no la saben utilizar, la abren  
E2GD1GAUI64 La abren muy fuerte y por eso se dañan 
E4GD1GAUI65 no la saben abrir y salen corriendo  
E6GD1GAUI66 y dañan la tuerca 
E3GD2GAUI71 acá en el colegio gastan mucha agua 
E2GD2GAUI72 Cuando yo voy al baño y veo a las niñas siempre están mojándose 
el pelo  jaja 
E5GD2GAUI74 Es que se les olvida que tienen que cerrar la llave, la dejan abierta  
¿cierto? 
E5GD2GAUI75 sobre todo cuando se maquillan  
E5GD2GAUI93 si, uno está ahí, cuando de pronto sus le  cae agua a uno, cuando 
uno se da cuenta están así 
E2GD2GAUI94 si hay niñas que hacen eso, en el baño de los niños uno esta 
orinando y le empiezan tirar agua por encima  
E6GD2GAUI95 En el baño de las niñas no es precisamente eso, pero si, cuando 
uno dice da cuenta esta ahí todo…  
E3GD2GAUI96 salen mojadas 
Uso adecuado  E8GD1GAUI68 ¿Para hacer aseo? 
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E1GD1GAUI69 para tomar agua 
E9GD1GAUI70 cuándo hacen tinto, o cocinan algo 
E3GD1GAUI72 Se utiliza para lo necesario… 
E1GD2GAUI78 como para hacer aseo o limpieza 
E3GD2GAUI80 Para lavarse las manos 
E6GD2GAUI81 ah pues cuando llegamos cansados de educación física, para tomar 
agua  
E3GD2GAUI82 para lavarnos la cara 
E7GD2GAUI84 Por ejemplo las niñas de mi salón si es que llenan  la botella de 
agua y empiezan a echarle a todo el mundo. 
Ahorro del 
recurso  
Reutilización  E1GD2GAUI60 Pues en la casa recogemos el agua de la lavadora, y con eso 
lavamos los traperos y el baño. 
E5GD2GAUI64 no pero mi prima y mi abuelita, recogen el agua  que llueve  
E5GD2GAUI66 es como una canal 
E7GD2GAUI67 recogen el agua,  y mi abuelita la utiliza para lavar toda la casa, 
pero no es para consumir 
E7GD2GAUI68 y también se la hecha a la lavadora 
Alternativas 
de solución 
Concienciación  E3GD2GAUI90 que no jueguen con el agua 
Supervisión y 
acompañamiento  
E5GD2GAUI98 quitar el agua jaja 
E2GD2GAUI104 Pues que haya un docente en el baño, así… 
E7GD2GAUI105 que supervise 
E7GD2GAUI111 En descanso y cuando llegamos de educación física es cuando más 
se presenta 
E3GD2GAUI113 hablar con ellos, sobre la situación  
E7GD2GAUI114 Pues al que uno pille que vaya y lo sapee 
E5GD2GAUI116 O el docente durante el descanso que esté en los baños, en el 
descanso  
E3GD2GAUI117 no porque siempre lo cierran  
E5GD2GAUI122 Pero es que es diferente a que vaya uno, a que vayan muchos, 
¿por qué si uno va a mirarse al espejo? Pero si va con muchas 
personas y no faltan las que molestan y entonces uno empieza a 
jugar  





artículo y que así no se quede solamente en el medio virtual  
E9GD1GAUI100 hacer como un artículo pero que se pueda ver en cada salón 
Página web  E4GD1GAUI121 en todas las clases se puede sacar tiempo, porque tenemos los 
computadores  
E3GD2GAUI144 la página web, pues publicar como las acciones que tiene el 
desperdicio de agua  
E3GD2GAUI157 A través de videos  
E3GD2GAUI159 hacer una comparación de nosotros que tenemos agua con los que 
no tienen agua  
Emisora  E6GD1GAUI98 Que en la emisora dar mensajes 
E9GD1GAUI128 primero por la emisora 
E6GD1GAUI129 si, con la emisora, enviemos mensajes 
E3GD2GAUI134 La emisora, que nos hablen del agua  
Otros  E6GD1GAUI88 si vemos a alguien desperdiciando le decimos a algún profesor 
E3GD1GAUI89 cambiar las llaves que estén dañadas 
E9GD1GAUI90 Decirle a las chinas que no se mojen el cabello… 
E6GD1GAUI92 una campaña  
E4GD1GAUI93 hacer una plática o una charla 
E6GD1GAUI94 hacer carteleras 
E1GD1GAUI95 Hacer ejercicios…. Actividades como para que tomen conciencia  
E4GD2GAUI135 en una formación que nos dijeran  
E5GD2GAUI137 Castigar a quien esté jugando con el agua… 
E2GD2GAUI139 llamar la atención 
E3GD2GAUI140 ponerlo a que le ayude a la aseadora a lavar los baños  
E2GD2GAUI141 o a recoger papeles 
E5GD2GAUI142 o que haga una exposición delante de todo el mundo, salón por 
salón 
E6GD2GAUI146 es informar de lo que toca hacer si se les ve jugando  con el agua  
E4GD2GAUI147 antes de la sanción, que primero decirles, no decir esta es su 




E2GD2GAUI151 Decirles a los docentes que digan en los salones 
E4GD2GAUI152 Con los directores de grupo  
E5GD2GAUI153 igual s uno ve a alguien decirles, yo sí, se veo a alguien jugando 
con el agua les digo 
E7GD2GAUI156 pues sería haciendo una actividad, que permita que cada uno 
reflexione, con una cartelera 
La vida sin 
agua  
Importancia en la 
vida diaria  
E5GD2GAUI166 sin cocinar, sin bañarse 
E2GD2GAUI169 los dientes 
E6GD2GAUI171 cuando uno tiene mucha hambre y no hay nada que tomar 
E1GD2GAUI172 agua panela  
E3GD2GAUI173 para todos los jugos se necesita agua  
E5GD2GAUI174 para todo se necesita agua  
E6GD2GAUI175 que tal nosotros así, sin agua como los niños de África  
E5GD2GAUI176 uy no, todos desnutridos 
Problemáticas a 
nivel nacional  
E4GD2GAUI44 hay unos que le dan mal uso y otros buen uso, porque por allá en 
Boyacá están ahorrando el agua porque a veces la quitan  
E4GD2GAUI46 no, ósea a veces, de repente, no avisan 
E4GD2GAUI48 dicen que por que están arreglando  unos tubos pero a veces es 
solamente porque ellos quieren  
E5GD2GAUI49 pero yo me acuerdo que mi tía, vive por allá y tenía un tanque 
donde todo el día esa vaina regaba agua por todo lado, así cerrara 
la llave, esa vaina por todo lado   
E5GD2GAUI53 No porque esa agua es proveniente de la laguna, no sé. Yo la 
verdad lo que veía es que ahí gastan agua a lo loco y cuando 
íbamos, uy Dios mío, nosotros nos mojábamos  
E2GD2GAUI162 Si, les toca caminar mucho para traer el agua  
E3GD2GAUI163 El año pasado por allá que se estaban muriendo los animales… 
E6GD2GAUI164 ah la sequia 
A nivel global  E5GD2GAUI160 como en África, ellos necesitando agua y nosotros aquí gastando 





























INFORME GRUPO DE DISCUSIÓN 
¿POR QUÉ NO TODOS CONTAMOS 
CON ESE RECURSO VITAL LLAMADO 
AGUA? 
PRESENTACIÓN  
Los grupos de discusión realizados sobre este eje ambiental 
transversal (EAT) se fundamentaron por una parte, en la idea de 
favorecer la participación de los estudiantes del Colegio Usminia 
IED en el desarrollo del proyecto ambiental escolar (PRAE) de la 
institución, y por otra, de consolidar propuestas armonización con los 
ejes de articulación del plan Integral para la Ciudadanía y la 
Convivencia PIECC. La institución se encuentra en el territorio 
ambiental Cerros Orientales y se encuentra aledaña a varias 
quebradas y nacimientos de agua, el Parque Ambiental Cantarrana se 
ubica a tan solo unos metros de la institución, condiciones que 
suscitan el interés por el desarrollo de acciones frente a este recurso.  
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN  
Los grupos de discusión se diseñaron en torno a la 
posibilidad de socializar las percepciones y opiniones de los 
estudiantes sobre el manejo y uso del recurso hídrico en su barrio, su 
localidad y su ciudad. Una pregunta generadora inicial y cuatro 
preguntas orientadoras que se abordaron a lo largo de los grupos de 
discusión,  se constituyeron en los detonadores desde los cuales se 




Hace referencia a la 
mayor capacidad de 
decisión e influencia de los 
actores no 
gubernamentales en los 
espacios públicos, para la 
definición de orientaciones 
en las políticas y servicios 
públicos. Se basa en los 
procesos y mecanismos de 
interacción entre los 
actores gubernamen- tales 
y no gubernamentales de 
forma dinámica.  
 
ALCALDÍA 







No obstante, se consideró fundamental iniciar con una sensibilización desde la que el 
estudiante se pusiera en contexto frente al tema a tratar, para tal fin se proyectó el video La 
Ruta del Agua, publicado en el portal YouTube y realizado por el Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible de Colombia.  Los grupos de discusión se realizaron en algunos de los 
espacios pedagógicos de la carga académica del área de ciencias naturales de la jornada 
mañana, sede A.  Los estudiantes participantes manifestaron su interés de asistir a los 
mismos, a partir de tres invitaciones realizadas a los estudiantes de forma verbal y mediante 
comunicación escrita.  
  
  RESULTADOS 
Los grupos de discusión fueron grabados (con consentimiento informado de acudientes) y 
transcritos en su totalidad, a partir de la información escrita obtenida se realizó el 
procedimiento de manejo de datos. Se realizó un análisis del contenido estableciendo 
unidades y categorías de información según lo que manifestaron los estudiantes alrededor 
del eje ambiental de Gobernanza del Agua. A continuación se presenta el cuadro resumen 
de las categorías y subcategorías de análisis obtenidas a partir del análisis del contenido.   


























¿De dónde viene el agua?   
Usos del agua Uso adecuado 
Uso inadecuado  
El recurso en el colegio  Uso inadecuado  
Uso adecuado 
Ahorro del recurso Reutilización  
Alternativas de solución  Concienciación  
Supervisión y acompañamiento  
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La vida sin agua  Importancia en la vida diaria  
Problemáticas a nivel nacional  
 
ANÁLISIS DE RESULTADOS  
El análisis de resultados que se presenta a continuación, desarrolla una a una, las categorías 
encontradas en los procesos de sistematización, estas a su vez, son ejemplificadas y 
argumentadas a partir de las voces de los estudiantes. Esto quiere decir que se retoman 
frases exactas mencionadas por los mismos, como argumento de la descripción de la 
categoría, estas cuentan con dos partes, la primera es un código que establece el estudiante, 
el grupo de discusión y la unidad de información que representa la frase. La segunda es la 
voz del estudiante propiamente dicha.  
Desde el desarrollo de los grupos de discusión sobre gobernanza del Agua, se encontraron 7 
categorías en las que los estudiantes representaron sus apreciaciones de acuerdo a los 
detonantes establecidos en el guion de los grupos de discusión. Estas categorías redundan 
sobre el uso que se le da al recurso y se centran en si este es el adecuado, de acuerdo a las 
practicas diarias que realiza la comunidad.   
 
Categoría 1 - ¿De dónde viene el agua? 
Hacen parte de esta categoría los planteamientos de los estudiantes que obedecieron a la 
relación de la información presentada en el video con sus conocimientos previos, frente a la 
fuente de la cual viene el agua que a diario usamos en el distrito capital. Los participantes en 
los grupos de discusión, dan cuenta que el agua proviene de una fuente natural relacionada 
con un clima frio y la presencia de lluvia, como se expresa en las siguientes unidades de 
información.  
E9GD1GAUI9 De las montañas… 
E3GD1GAUI13 Porque hay neblina 
E2GD1GAUI17 …ellos traen como góticas de agua y hacen que caiga agua, ellas caen a las 
plantas y absorben el agua y pues hacen que, de ahí es que vienen... 
E2GD2GAUI6 …de chiguaza   
E7GD2GAUI11 …que es una zona donde hace mucho frio 
E3GD2GAUI14 …de las montañas 




Las apreciaciones de los estudiantes referencian elementos abordados desde el video de 
sensibilización proyectado, en tal sentido relacionan la información allí contenida con las 
experiencias que han vivido algunos de ellos al visitar zonas de páramo que se encuentran 
cercanas a su lugar de vivienda. Se evidencia que los alumnos reconocen someramente y tal 
vez sin ser conscientes de ello, que existe un proceso hidrológico que pone al recurso en 
diferentes estados y del cual dependen seres vivos como las plantas.     
 
Categoría 2 - Usos del agua 
Desde los resultados se evidencia que hay una clara distinción en diferentes formas de usar 
el recurso hídrico, encontrando que los estudiantes ven una dualidad entre ¨malo¨ y ¨bueno¨, 
atribuyendo como uso adecuado al manejo del agua para suplir necesidades básicas, como 
se referencia en las siguientes unidades de información.  
E2GD2GAUI19 para la comida  
E2GD2GAUI20 para bañarnos y asearnos 
E4GD2GAUI21 para la higiene 
E2GD2GAUI22 para trabajar 
 
Por otro lado, como uso inadecuado, ponen de manifiesto al desperdicio del recurso, 
usándolo para labores que no consideran apropiadas o usándolo en exceso para aquellas 
que es necesario:  
E10GD2GAUI42  más o menos… eh la desperdiciamos,  
E9GD2GAUI43 Demorándose en el baño media hora… 
E10GD2GAUI44  cuando hago el aseo 
E5GD2GAUI33 jugamos con el agua a mojarnos, ahí uno desperdicia mucha agua 
  
Al respeto es importante tener en cuenta las razones por las que los estudiantes definen 
estas situaciones como uso adecuado o inadecuado, Cortes Aragonés, Amérigo y Sevillano, 
(2002) citados en Aragonés, Sevillano, Cortés & Amérigo, (2006) exponen que por un lado, la 
problemática ambiental forma parte de los contenidos de los protocolos con los que se 
investigan las variables intervinientes del comportamiento proambiental. Y, por otro, los 
problemas ambientales están sometidos a criterios de carácter contextual que hacen que, en 
ciertas situaciones, se perciban como tales, mientras que, en otras, el mismo evento no 
alcanza esta categoría. Tal situación implica que el reconocimiento de estos usos del agua 
por parte de los estudiantes, responden a características propias de su entorno y las formas 
en que se presenta la información respecto al uso del recurso.   
Categoría 3 - El recurso en el colegio 
Al igual que en la categoría anterior, esta categoría presentó como subcategorías el uso 
adecuado e inadecuado del recurso en la institución. En este sentido y a pesar de estar en la 
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institución tan solo media jornada del día, es claro para ellos que hay una serie de 
actividades que debemos realizar utilizando el recurso hídrico:  
E1GD1GAUI69 para tomar agua 
E3GD1GAUI72 Se utiliza para lo necesario… 
E1GD2GAUI78 como para hacer aseo o limpieza 
E3GD2GAUI80 Para lavarse las manos 
E3GD2GAUI82 para lavarnos la cara 
 
En contraste, se encontraron mayores apreciaciones que aludían un inadecuado uso del 
agua en la institución (sede A). Al respecto, se menciona que son constantes los juegos en 
los baños y falta de conciencia para cerrar las llaves mientras no se necesita el flujo de esta. 
E3GD2GAUI71 acá en el colegio gastan mucha agua 
E2GD2GAUI72  Cuando yo voy al baño y veo a las niñas siempre están mojándose el pelo  (risas)  
E5GD2GAUI74  Es que se les olvida que tienen que cerrar la llave, la dejan abierta  ¿cierto? 
E5GD2GAUI93  si, uno está ahí, cuando de pronto sus le  cae agua a uno, cuando uno se da cuenta 
están así 
E2GD2GAUI94  si hay niñas que hacen eso, en el baño de los niños uno esta orinando y le empiezan 
tirar agua por encima  
E6GD2GAUI95 En el baño de las niñas no es precisamente eso, pero si, cuando uno dice da cuenta 
esta ahí todo…  
De manera que se manifiesta la existencia de actitudes entre la comunidad estudiantil que 
indican un desperdicio del recurso, por tanto las acciones de transformación que se puedan 
implementar y en general los procesos de la educación ambiental, se deben fundamentar en 
un cambio de conocimientos y comportamientos de los miembros de la sociedad, en sus 
relaciones con el medio ambiente lo cual genere una nueva conciencia que provoque una 
acción cotidiana de protección ambiental (Rengifo, Quitiaquez & Mora, 2012) 
 
Categoría 4 - Ahorro del Recurso   
A pesar de identificar diferentes formas en las que se usa de manera inadecuada el recurso, 
los estudiantes comentan formas en las que se reutiliza el agua en sus hogares, hacen 
mención a estas como parte de prácticas familiares que se han venido implementando y que 
se convierten en hábitos claramente definidos. 
 
E1GD2GAUI60 Pues en la casa recogemos el agua de la lavadora, y con eso lavamos los 
traperos y el baño. 
E5GD2GAUI64 no pero mi prima y mi abuelita, recogen el agua  que llueve 
E5GD2GAUI66 En… como una canal 
E7GD2GAUI67 recogen el agua,  y mi abuelita la utiliza para lavar toda la casa, pero 
no es para consumir 




Las respuestas encontradas, denotan la relevancia que tiene las realidades familiares frente 
a la forma como se percibe y se relacionan los sujetos con el ambiente, Corredor Monosalva 
(2015) plantean que:  
Desde la teoría de los sistemas sociales, la escuela está ligada a la complejidad 
ambiental (Carrizosa, 2003) que atraviesa la trama de relaciones escuela-familia-
comunidad y a instituciones gubernamentales, organizaciones sociales y otras 
instituciones de interés ambiental. La complejidad de la sustentabilidad ambiental da 
cuenta de la preocupación por encontrar un equilibrio en el uso y apropiación de los 
recursos y en la forma de garantizar las condiciones de vida deseables  para el mejor 
desenvolvimiento de las generaciones presentes y venideras. 
Es necesario entonces, continuar en los esfuerzos por el trabajo mancomunado entre las 
familias y la escuela para el fortalecimiento de prácticas que respondan consecuentemente 
con las necesidades ambientales que enfrentamos hoy por hoy.   
 
Categoría 5 - Alternativas de Solución  
Frente a la problemática e inadecuado uso que observan los estudiantes del recurso en la 
institución, se plantean alternativas de solución que obedecen en primera instancia a la 
supervisión y acompañamiento por parte de los maestros en los baños a niños y niñas.  
 
 
E2GD2GAUI104 Pues que haya un docente en el baño, así… 
E7GD2GAUI105 que supervise 
E7GD2GAUI111 En descanso y cuando llegamos de educación física es cuando más se presenta 
E3GD2GAUI113 hablar con ellos, sobre la situación  
E5GD2GAUI116 O el docente durante el descanso que esté en los baños, en el descanso  
 
Resulta interesante como los estudiantes reconocen la necesidad de un acompañamiento 
externo que garantice el cumplimiento de los buenos hábitos frente al uso del recurso en la 
institución, pero más aún es el comportamiento que ellos esperan de los maestros que los 
guían, buscando mejorar una situación que para ellos no se está dando de la  manera que 
debería. Lo anterior, abre el debate más sobre el maestro que sobre el estudiante.  Pasek de 
Pinto (2014) escribe… un docente no puede enseñar lo que no sabe o no siente. Por tal 
motivo, es de suma importancia que los maestros despierten hacia una conciencia ambiental,  
desarrollen una comprensión y un conocimiento integral del  mundo de tal forma que se 
sientan obligados a incluir lo ambiental en sus proyectos pedagógicos de plantel o  
comunitarios y de aula. La problemática que aquí se plantea trasciende los límites del agua y 




Categoría 6 - Integración con ejes PIECC 
Desde los grupos de discusión se dio la posibilidad del reconocimiento de los ejes 
articuladores del PIECC (medios de difusión) periódico escolar, emisora y pagina web.  A 
partir de esto los estudiantes plantearon diferentes ideas y recomendaciones de como 
potenciar estas herramientas pedagógicas frente al desarrollo de este eje ambiental 
transversal, gobernanza del agua.  
Periódico escolar  
E2GD1GAUI99 poner mensajes en cada salón para que se enteren, como un artículo y que 
así no se quede solamente en el medio virtual  
E9GD1GAUI100 hacer como un artículo pero que se pueda ver en cada salón  
 
Página web 
E4GD1GAUI121 en todas las clases se puede sacar tiempo, porque tenemos los computadores  
E3GD2GAUI144 la página web, pues publicar como las acciones que tiene el desperdicio de 
agua  
E3GD2GAUI157 A través de videos  




E6GD1GAUI98 Que en la emisora dar mensajes 
E9GD1GAUI128 primero por la emisora 
E6GD1GAUI129 si, con la emisora, enviemos mensajes 
E3GD2GAUI134 La emisora, que nos hablen del agua 
 
No obstante, los estudiantes no se limitaron a estos ejes de articulación, por el contrario 
plantearon alternativas de solución más allá de estos ejes, tales como: 
 
E3GD1GAUI89 cambiar las llaves que estén dañadas 
E6GD1GAUI92 una campaña  
E4GD1GAUI93 hacer una plática o una charla 
E6GD1GAUI94 hacer carteleras 
E1GD1GAUI95 Hacer ejercicios…. Actividades como para que tomen conciencia  
E4GD2GAUI135 en una formación que nos dijeran  
E2GD2GAUI139 llamar la atención 
E5GD2GAUI142 o que haga una exposición delante de todo el mundo, salón por salón 
 
La participación ciudadana responde al saber hacer por el ambiente (…) en la práctica 
pedagógica no sólo debe enfatizarse la información y la observación de los hechos, sino que 
deben adaptarse estrategias en las cuales el alumno participe en la formulación de los 
problemas, en la verificación de las hipótesis, en el debate y en el contraste de opiniones 
para que así construya sus propios criterios de acción y pueda llevarlos a la práctica (ibid, 
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p.38). Los estudiantes encuentras diversas alternativas desde las que pueden contribuir al 
desarrollo del eje ambiental en su institución, involucrarlos y hacerlos participes, es entonces 
una prometedora ruta para el cambio de actitudes y mejoramiento de prácticas en el contexto 
escolar y social.   
 
Categoría 7 - La Vida Sin Agua  
Frente a la posibilidad de quedarse sin la disponibilidad del recurso en la casa y el hogar, los 
estudiantes plantean ideas como las siguientes:  
 
E5GD2GAUI166 sin cocinar, sin bañarse 
E2GD2GAUI169 los dientes 
E6GD2GAUI171 cuando uno tiene mucha hambre y no hay nada que tomar 
E1GD2GAUI172 agua panela  
E3GD2GAUI173 para todos los jugos se necesita agua  
E5GD2GAUI174 para todo se necesita agua  
E6GD2GAUI175 que tal nosotros así, sin agua como los niños de África  
E5GD2GAUI176 uy no, todos desnutridos 
 
Ubicar al estudiante en una realidad concreta en la que se piense sin la posibilidad del 
recurso, da vía libre a que especule lo que ocurriría y manifieste argumentos sobre su actuar 
dada dicha condición. Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo 
sostenible tal que integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria es 
necesario que éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental a partir de unos 
niveles mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. Estos niveles 
actúan de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o 
educativo en el cual el individuo se posiciona (Martínez, 2008) 
 
CONCLUSIONES 
Los grupos de discusión en torno a este eje permitieron ver que los estudiantes reconocen la 
importancia del recurso hídrico y la necesidad de reconocer el proceso hidrológico que 
favorece que a diario contemos con el mismo para suplir nuestras necesidades.  
 
Así mismo,  los participantes en los grupos de discusión respecto al tema, dieron relevancia a 




El colegio, hacemos uso del agua malgastándola o usándola para actividades de diversión o 
esparcimiento que pueden ser reemplazadas por otras. Se reconoce como aspecto fundamental 
de desarrollo de procesos de formación ambiental, la participación y el trabajo en comunidad 
que contribuya a la adopción de hábitos que conduzcan al mejoramiento del uso del recurso 
hídrico en cada contexto particular.  
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Anexo 23.  Entrevista Dra. María Guadalupe Chávez 
 
MAESTRÍA EN EDUCACIÓN CON ÉNFASIS EN GESTIÓN EDUCATIVA  
 
ENTREVISTA A LA DOCTORA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ MÉNDEZ  
AUTORA DEL LIBRO "EL GRUPO DE DISCUSIÓN: UNA ESTRATEGIA 
METODOLÓGICA ÚTIL PARA GENERAR CONOCIMIENTO REFLEXIVO EN LA 
INVESTIGACIÓN SOCIAL DESDE LA PERSPECTIVA CUALITATIVA." 
 
ESTUDIANTE: ADRIANA CAROLINA LIZARAZO BERNAL 
ASPIRANTE A TÍTULO DE MAGISTER EN EDUCACIÓN 
 
La presente entrevista se genera con la intención de obtener apreciaciones y sugerencias sobre 
el desarrollo de grupos de discusión como técnica de investigación cualitativa, desde los 
conocimientos de una persona experta en el tema. Además se considera fundamental los 
planteamientos y el punto de vista de la doctora entrevistada para validar la  implementación 
de esta técnica en el entorno escolar en cuanto al fortalecimiento de proyectos pedagógicos.       
 
Datos del entrevistado 
Nombre: María Guadalupe Chávez Méndez  
 
Formación académica  
Doctorado Universidad De Colima - Ciencias Sociales 
Magister Universidad De Colima - Sociología 
Universitario Universidad De Colima - Comunicación Rural 
 
1.¿Cómo defines los grupos de discusión? Como una estrategia metodológica y técnica útil para 
generar reflexividad en el sujeto que construye un discurso social; común la técnica en si es 
recomendable para construir consenso social. 
 
2.¿Cuáles serían los elementos más importantes en el desarrollo de grupos de discusión? Las 
tres etapas operativas en las que se basa la metodología propuesta: la preproducción, en la 
que intervienen el diseño del grupo; la producción en la que intervienen el desarrollo y la 
aplicación completa de la técnica (el escenario real de la generación del discurso); y por 
último la postproducción etapa destinada al análisis de la información generada por los 
sujetos participantes en situaciones de conversación grupal y colectiva. 
 
3.¿Considera que la implementación de esta técnica en procesos de investigación educativa 
ofrece ventajas? Sí, porque promueve una cultura de escucha y de diálogo de un sujeto que 
por tradición histórica y estructural ha permanecido pasivo e individualizado y, precisamente, 
la técnica funciona de manera idónea para establecer círculos de conversación y en 
situaciones de conversación grupal. 
En ese sentido, la técnica es bienvenida en procesos de investigación educativa porque 
configura escenarios dialógicos. 
 
4.¿Considera que los grupos de discusión son una técnica adecuada para abordar el 
desarrollo de proyectos pedagógicos? Sí, por las mismas razones enunciada en la pregunta 
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anterior y también porque resalta lo negativo que resulta ser para la sociedad y para la 
educación seguir operando bajo esquemas de enseñanza verticales donde se omiten visiones 
horizontales, situación que ha mutilado pensar el mundo y la vida de manera holística y 
compleja. 
 
5.¿Qué tipo de resultados se pueden esperar en el desarrollo de proyectos pedagógicos a 
partir de grupos de discusión? La construcción de bancos de información: global, subjetivo, 
empírico conceptual, indispensables para la toma de decisiones acertadas en el diseño de 
políticas públicas en materia de educación, como es el caso que nos ocupa. 
6.La comunidad educativa puede presentar falta de disposición para participar en los grupos 
de discusión por diferentes razones ¿De qué manera se puede vincular a la comunidad 
educativa en el desarrollo de estos grupos para fortalecer el desarrollo de proyectos 
pedagógicos? Generando conciencia cívica y ciudadana y aculturizando a la comunidad 
educativa y a la sociedad en general de la importancia de su opinión para la toma de 
decisiones colegiadas que beneficien procesos educativos e institucionales. 
 
7.¿Qué recomendaciones se deberían tener en cuenta para implementar grupos de discusión 
en el entorno escolar? Tolerancia, ética, claridad en lo que se quiere hacer, buscar de 
manera idónea los elementos humanos necesarios para la realización de cada grupo. Dichos 
elementos se mencionan detalladamente en mis escritos sobre el tema. 
 
 






















Anexo 24.  Comunicación de Dra. María Guadalupe Chávez sobre revisión de cartilla 
 
 
 
